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RESUMO 
 
 O presente trabalho tem como objetivo principal estudar padrões 
comportamentais das comunidades mesolíticas do Cabeço da Amoreira, em Muge, 
tentando perceber as estratégias de subsistência, reconhecendo as adaptações às 
condições vigentes; conhecer a dieta alimentar destas comunidades; conhecer as 
espécies que existiam na região; identificar as técnicas de caça dos animais e/ou 
processamento das carcaças; identificar o impacto da exploração e pressão humana na 
fauna local; e obter novos dados sobre as comunidades que passaram e/ou fixaram no 
local. Para tal, procedeu-se ao estudo zooarqueológico dos restos dos médios e grandes 
mamíferos terrestres do concheiro em questão. 
 O conjunto faunístico provém da camada 1 e 2 da área central do concheiro e foi 
possível identificar uma boa diversidade de espécies de artiodáctilos, carnívoros, 
perissodáctilos e um roedor de médio porte. O veado foi a espécie mais caçada pelas 
comunidades do concheiro do Cabeço da Amoreira, que além desta caçava também o 
javali, corço e auroque. As marcas de corte, fraturas e vestígios do fogo demonstram a 
clara manipulação das carcaças ao longo do tempo. 
 As alterações climáticas ocorridas no planeta, na passagem do Plistocénico para 
o Holocénico, desencadearam modificações profundas nos padrões de adaptação das 
comunidades humanas. O tipo de alimentação diversifica e as espécies adaptadas ao 
clima temperado passam a ser mais consumidas, como é o caso do veado. Esta espécie 
era explorada ao máximo, desde a carne, medula óssea, hastes e possivelmente a sua 
pele, tudo era aproveitado e consumido (ainda que para fins diferentes).  
 A coleção foi bastante afetada por diferentes processos tafonómicos. As marcas 
de corte, fraturas intencionais, o elevado grau de fragmentação e o grande número de 
fragmentos com claros vestígios de fogo, revelam que a pressão humana ocorreu neste 
local durante um longo período de tempo.  
 Os carnívoros têm um papel ativo no seio destas comunidades, tendo sido 
identificados diversos vestígios de proximidade com os humanos.  
 Com este estudo foi possível identificar padrões comportamentais das 
comunidades mesolíticas do Vale do Tejo, no que respeita ao consumo e manipulação 
das carcaças dos médios e grandes mamíferos terrestes. 
Palavras-chave: Mesolítico, Concheiros, Cabeço da Amoreira, zooarqueologia, restos 
faunísticos, mamíferos e processos tafonómicos. 
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ABSTRACT 
 
The aim of the present analysis is to reveal patterns of Mesolithic subsistence 
communities of Cabeço da Amoreira, Muge, focusing on the subsistence strategies, and 
recognizing the adjustments required by the changing environmental conditions; to 
know the diet of these groups as well as the species that existed in the region; to identify 
the forms of animals hunting and/or processing of carcasses; to identify the impact of 
exploitation and human pressure on the local fauna; and obtain new data on 
communities that have passed and/or fixed in place. 
The faunal collection comes from the layer 1 and 2 of the central of 
shellmiddens, and it was possible to identify a good diversity of species of artiodactyls, 
carnivores, perissodactylas and rodentia. Red deer was the most hunted species by 
communities of Cabeço da Amoreira. They also hunted wild boar, roe deer and aurochs. 
The cutting marks, traces of fractures and fire show clear manipulation of the carcases 
over time. 
Climate changes on the planet, during the passage of the Pleistocene to 
Holocene, unleashed profound changes in patterns of adaptation of human communities. 
Red deer was exploited completely, including meat, bone marrow, and possibly the 
skin. 
The collection was greatly affected by different taphonomic processes: cutting 
marks, intentional fracture, fragmentation and a large number of fragments with clear 
traces of heat. Carnivores had an active role in these bone assemblages.  
Carnivores have an active role within these communities, many vestiges of this 
proximity between humans and carnivores were identified. 
This study behavioural pattern of Mesolithic communities of the Tagus Valley, 
with regard to the consumption and handling of carcasses of medium and large 
terrestrial mammals were marked. 
 
 
 
 
 
Word-keys: Mesolithic, Shellmiddens, Cabeço da Amoreira, Zooarcheology, remains 
faunal, mammal’s species and tafonomic process. 
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A presente dissertação surge no âmbito do Mestrado de Arqueologia e pretende 
estabelecer uma abordagem zooarqueológica dos padrões de subsistência, 
particularmente os hábitos e práticas alimentares das comunidades mesolíticas do 
Cabeço da Amoreira, em Muge. 
O estudo de restos faunísticos recolhidos nas escavações é um meio de 
interpretação importante e complementar que dá ao investigador informações sobre os 
hábitos alimentares das comunidades antigas, que funcionam como testemunhos das 
atividades das comunidades, ajudando a aprofundar os conhecimentos sobre as espécies 
que existiam. Mais que marcar uma necessidade básica, os hábitos alimentares são 
atividades de tradição cultural, demarcando a diferença social e regional, distinguindo 
grupos e épocas. Neste sentido, análise faunística fornece informações sobre a economia 
de determinado grupo, a disponibilidade e diversidade de recursos animais de um sítio. 
O início do Holocénico foi marcado por profundas alterações ambientais, à cerca 
de 11.500 cal BP, que modificaram a ecologia e a economia das comunidades de 
caçadores-recolectores. Com o fim da era glaciar e o início do Holocénico assistiu-se a 
um melhoramento climático, cerca de 11.500 a 10.000 BP, caracterizado pelo aumento 
da temperatura e humidade, subida do nível do mar, aparecimento de florestas densas e 
aumento das espécies de fauna de clima mais temperado (Silva, 1993). Estas alterações 
transformaram a flora e fauna dos sítios, originando o aparecimento de elevada 
biodiversidade e obrigado os caçadores-recolectores dos concheiros de Muge a 
adaptarem-se às novas condições, alterando os seus padrões de subsistência, 
assentamento, estratégias de caça e de exploração das várias espécies de animais. É 
nesta época de transição e de profundas mudanças que o trabalho se centra, tentando 
perceber os efeitos que estas alterações climáticas influenciaram as atividades das 
comunidades.  
O objeto de estudo para a presente análise consiste na fauna de mamíferos 
terrestes de médio e grande porte recolhida nas Camadas 1 e 2 durante as escavações 
realizadas no concheiro Cabeço da Amoreira, Muge, sob direção de Nuno Bicho, 
integrado no projeto Os últimos caçadores-recolectores do Vale do Tejo – Os 
concheiros de Muge. A partir dos dados da análise ao conjunto, pretende-se deslindar 
padrões de comportamento das comunidades que passaram por este sítio. Neste sentido, 
a apresentação da presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos 
principais. 
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O primeiro capítulo é destinado à apresentação do tema, incluindo o objeto de 
estudo, o enquadramento geográfico, histórico e o estado atual do estudo da fauna do 
Cabeço da Amoreira. 
O segundo capítulo consiste na apresentação da metodologia utilizada para a 
análise da fauna mamalógica, desde da sua recolha, separação, análise e tratamento, até 
à bibliografia e coleções de referência consultadas. 
No terceiro capítulo são apresentados os resultados alcançados com a análise, 
como as espécies identificadas, a sua quantificação e a distribuição espacial. Nas 
coleções de cronologia antiga, como é o caso, torna-se mais difícil de a identificação das 
espécies, devido ao seu elevado grau de fragmentação. É neste capítulo que apresento 
todas as informações que obtive através da análise, com auxílio de tabelas, gráficos, 
fotografias e desenhos. 
O quarto capítulo foca as alterações tafonómicas observadas na fauna, quer por 
agentes antrópicos, agentes naturais ou marcas deixadas por outros animais. 
Após a apresentação de todos os dados mencionados anteriormente, torna-se 
possível uma análise mais aprofundada sobre paleoecologia e paleoeconomia destas 
comunidades. Desta forma, na quinta parte proponho-me responder às seguintes 
questões: Como se alimentavam? Que espécies existiam e que não existem mais? Ou 
que espécies apareceram na dieta das populações? Como e o que caçavam? Quais as 
técnicas de processamento e confeção da carne? Haveria aproveitamento total da 
carcaça do animal, como medula, gordura, tendões e pele? Qual a interação entre o 
homem e o animal?   
Segundo Valente (2000), a análise dos restos faunísticos pode servir objetivos 
como a reconstrução da subsistência e do comportamento humano, conhecer a história 
de formação de determinado fóssil ou reconstruir as condições paleoecológicas de 
determinado ambiente, que considero essenciais para a presente análise.  
Desta forma, o objetivo principal é compreender os padrões comportamentais na 
subsistência das comunidades: tentando perceber as estratégias de subsistência, 
reconhecendo as adaptações às condições vigentes; conhecer a dieta alimentar destas 
comunidades; conhecer as espécies que existiam na região; identificar as formas de caça 
dos animais e/ou processamento das carcaças; identificar o impacto da exploração e 
pressão humana na fauna local; e obter novos dados sobre as comunidades que 
passaram e/ou fixaram no local. 
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1.1 – Enquadramento geográfico 
 
Os Concheiros de Muge foram descobertos em 1863, por Carlos Ribeiro, durante 
as prospeções realizadas no Vale do Tejo (Bicho, 2011; Detry, 2007; Lentacker, 1986; 
Ribeiro,1867). O concheiro Cabeço da Amoreira é um dos 13 sítios que integram o 
complexo mesolítico de Muge, possuidor de uma identidade cultural própria (Detry, 
2007; Ribeiro, 1867) e de indústria lítica, material e vestígios osteológicos, sobre o qual 
incide o presente estudo.  
O sítio mesolítico do Cabeço da Amoreira situa-se na margem esquerda da 
Ribeira de Muge (Rolão, 1999), freguesia de Muge, Concelho de Salvaterra de Magos 
(Figura 1.1), sobre os terraços quaternários do Tejo (Arnaud, 1987) caracterizados por 
planícies aluviais. Esta área está localizada numa zona privilegiada do Baixo Tejo, perto 
de importantes recursos, aquáticos e terrestres, animais e vegetais (Arnaud, 1987). 
 
  
           Figura 1.1 – Enquadramento geográfico dos concheiros de Muge e localização do concheiro do Cabeço da 
Amoreira (mapa cedido por Célia Gonçalves). 
 
No Mesolítico português, a bacia do Tejo era muito mais ampla, contribuindo 
para hábitos alimentares mais variados, devido à grande variedade de peixe e moluscos 
que aí se encontravam. As margens da ribeira e do próprio Tejo seriam frequentadas por 
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numerosas espécies de aves aquáticas, tanto pelas espécies permanentes no local, como 
pelas que procuravam refúgio temporário ao longo das suas viagens de migrações. Além 
destes recursos, todo o terreno seria percorrido por diversa caça grossa (Roche, 1981). 
 
1.2 – Contexto histórico 
 
1.2.1 – Mesolítico e os caçadores-recolectores do Tejo 
 
A designação de Mesolítico foi criada por Westropp, em 1872. Para alguns 
autores, o Mesolítico correspondia a um período de rutura completa, correspondendo a 
um curto e obscuro período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico (Silva, 1993). 
Na primeira metade do século XX, o Mesolítico era visto como uma fase de decadência 
e os concheiros característicos deste período representariam uma espécie de último 
recurso alimentar que, há falta de melhor, os caçadores-recolectores “fora da época” 
viveriam de moluscos (Silva, 1993). A partir dos anos 60, estas definições começam a 
sofrer alterações e há quem admita, como P. Chaunu, que a idade de ouro poder-se-ia ter 
situado no Mesolítico, uma vez que foi o momento em que se assiste ao início de um 
modo de sedentarização, associada ao domínio da recoleção e da caça (Silva, 1993). G. 
Rozoy refere-se a este período como culturalmente complexo, de comunidades de 500 a 
5000 indivíduos, organizados em grupos elementares de 30 a 300 pessoas e distribuídos 
por vários territórios (Silva, 1993).  
 O Mesolítico no território português surgiu após a transição do Plistocénico para 
o Holocénico, entre 12.000 a 10.000 anos BP, e desenvolveu-se numa época designada 
como “optimum climático”, no início do Atlântico, quando o clima se tornou mais 
temperado e mais húmido. Assim, durante esses vários milénios, assiste-se à melhoria 
das condições climáticas e ambientais, aumento da temperatura e da humidade, que 
levaram ao aumento do nível médio do mar, desenvolvimento acentuado de florestas 
densas, de clima temperado/quente húmido e aumento da biodiversidade vegetal e 
animal. Em termos de modificações das populações animais, assiste-se à expansão das 
espécies de animais adaptados a climas temperados, como o veado, javali, pequenos 
mamíferos, aves, recursos animais aquáticos e moluscos (Silva, 1993).  
 Segundo Carvalho (2009), o termo Mesolítico aparece com dois sentidos. No 
sentido amplo, refere-se ao conjunto de comunidades de caçadores-recolectores 
holocénicos, compreendidos entre o final do Pleistocénico e o início do Neolítico, em 
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que para o Pré-boreal e o Boreal se utiliza a expressão Mesolítico inicial e para o 
Atlântico a expressão Mesolítico final, recente ou tardio. Em sentido restrito, refere-se 
apenas ao período climático Atlântico e das adaptações destes grupos humanos às 
condições ambientais da época, que se caracterizam por estratégias de subsistência 
orientada para a exploração de recursos marino-estuarinos e por indústria lítica com 
forte componente geométrica. 
 Tradicionalmente, o aparecimento dos concheiros de Muge era explicado a partir 
da ideia da formação do grande lago estuarino no vale do Tejo durante o pós-glaciar 
holocénico no início do período Atlântico, como consequência da subida geral do nível 
do mar que ocorreu desde o Dryas III, há cerca de 11500 anos (Bicho, 2009). Os 
investigadores acreditavam que o início do Holocénico seria uma fase de escassez de 
recursos cinegéticos terrestres, forçando os caçadores recolectores do pós-paleolítico a 
recorrerem ao marisco como principal fonte alimento (Bicho, 2009; Silva, 1993).   
 Com o início do Atlântico, o sistema de povoamento na costa atlântica sofreu 
alterações importantes, devido a fenómenos como o upwelling ou o desmantelamento 
dos gelos do Lago Agassiz, na América do Norte, durante o evento Bond 5 (Bicho, 
2009, Bicho et al., 2010b). Bicho (2009:6) descreve o fenómeno upwelling como “um 
mecanismo que traz as águas frias de entre os 100 e os 200 metros de profundidade à 
superfície, devido ao afastamento das águas costeiras da tona arrastadas pelos ventos 
que o correm de norte paralelos á costa elevada das arribas litorais e que sofrem uma 
alteração de direcção de 90º para oeste” e que traz como consequência “um aumento 
em várias ordens de magnitude no que respeita à produtividade costeira devido à 
riqueza de nutrientes (fitoplâncton) existentes nas águas frias profundas e que durante 
este período sobem à superfície servindo de base à cadeia trófica marinha aumentando 
o número de espécimenes, quer de moluscos quer piscícolas (…)”. Porém, este 
fenómeno não foi sentido sempre com a mesma intensidade, tendo sofrido uma 
diminuição de intensidade no período atlântico inferior aos valores atuais.  
 O conjunto de fenómenos costeiros terá alterado a geomorfologia da costa, com 
a destruição da maior parte dos estuários de ocupação humana durante o Pré-boreal e o 
Boreal e diminuição nos recursos aquáticos costeiros. Desta forma, os caçadores-
recolectores viram-se obrigados a alterar o seu sistema de povoamento para os estuários 
situados no interior, onde os recursos alimentares, terrestres e aquáticos se 
concentravam (Bicho, 2009; Bicho et al., 2010).  
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Após esta pequena exposição de acontecimentos ocorridos nesta altura, verifica-
se que com o início do Atlântico o sistema de povoamento sofreu alterações importantes 
em relação ao modelo anterior (Bicho, 1994 e 2009). O sistema de povoamento do 
Epipaleolítico estremenho era caracterizado por um sistema de mobilidade logística em 
serras, vales de grandes rios, em sítios ao ar livre na costa atlântica, como em sítios ao 
ar livre, grutas e abrigos sob rocha nas zonas interiores (Bicho, 2009). Em todos os 
sítios parece ter havido pequenas ocupações, muitas vezes utilizadas como sítios de 
passagem (oficinas de talhe ou locais de desmembramento dos animais), revelando-se 
um sistema de mobilidade entre a costa e o interior (Bicho, 2009). Quanto à 
subsistência, existia uma grande diversidade tanto de recursos terrestres – veado, javali, 
auroque, cavalo, coelho e corço; como de recursos marinhos – peixes de água doce, 
salgada e moluscos; aves, plantas e frutos. Já o sistema de povoamento das 
comunidades mesolíticas da Estremadura no início do Atlântico, baseou-se na ocupação 
de sítios junto dos estuários dos grandes rios como o Tejo e o Sado e, apesar de poucos, 
de sítios ao ar livre. Os sítios arqueológicos localizados no vale do Tejo são concheiros, 
caracterizados por uma grande concentração de conchas, de grandes e médias 
dimensões e apresentam uma estratigrafia complexa e longa, sendo nalguns casos cerca 
de 2 mil anos (Bicho, 2009; Bicho et al, 2011). Quanto à subsistência mantiveram-se 
como principais espécies consumidas o veado, javali, auroque, cavalo e coelho. A 
principal mudança parece ter sido o aumento de exploração de aves e o abandono no 
consumo de mexilhão e da cabra, devido à falta de exploração de locais onde essas 
espécies podiam ser encontradas (Bicho, 2009). 
A perspetiva geral ainda hoje aceite é a de que os concheiros do vale do Tejo 
foram acampamentos base com carácter sazonal (Arnaud, 1987; Roche, 1972a, 1972b, 
1989), por estes locais apresentarem um conjunto diversificado de estruturas de habitat - 
lareiras, silos, fossas, fundos de cabanas e buracos de poste (Bicho, 2009; Roche, 1972a, 
1972b, 1989), juntamento com o número de enterramentos humanos descobertos, tendo 
sido mais de 300 esqueletos, neste complexo de concheiros (Bicho et.al., 2011; 
Umbelino, 2006). Em alternativa, consideram-se que uns seriam concheiros residenciais 
e outros logísticos, com base na sua dimensão e potência estratigráfica (Rolão, 1999). 
Devido às grandes dimensões do concheiro do Cabeço da Amoreira, este seria poderia 
corresponder a um sítio de carácter residual. 
A descoberta dos concheiros de Muge veio exaltar o interesse pelos caçadores-
recolectores em Portugal, não só pela importância deste tipo de sítio arqueológico, quer 
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no Tejo, quer no Sado, como também permite contextualizar a emergência do Neolítico 
em Portugal (Bicho, 2010).  
 
1.3 – Enquadramento arqueológico 
 
1.3.1 – História das escavações 
 
Após a descoberta dos Concheiros de Muge por Carlos Ribeiro em 1863, durante 
as prospeções realizadas no Vale do Tejo, assistiu-se a uma sucessão de campanhas de 
escavação, dirigidas por diversas pessoas. 
O Cabeço da Amoreira tem cerca de 60 metros de diâmetro (Bicho et al., 2011) e 
foi inicialmente escavado pela equipa de Mendes Correa em 1930, 1931 e 1933; de 
1960 a 1967, por Roche e Veiga Ferreira (Cardoso & Rolão, 1999/2000; Lentacker, 
1986; Roche, 1980); e de 2000 a 2002 pela equipa de Rolão (Detry, 2007). Desde 2008 
até ao presente, o concheiro está a ser alvo de escavações dirigidas por Bicho, 
juntamente com a sua equipa de carácter interdisciplinar, integrado no projeto 
financiado pela FCT - Os últimos caçadores-recolectores do Vale do Tejo – Os 
concheiros de Muge.  
 
 
 
Figura 1.2 - Plano das escavações no Cabeço da Amoreira (BICHO et al, 2011). 
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Em 2008, a primeira campanha sob direção de Bicho teve como objetivo 
delimitar a área do concheiro, verificar a hipótese de existência de outros loci de 
ocupação humana perto do concheiro, conhecer a evolução da funcionalidade do 
concheiro e a sua respetiva cronologia (Bicho et al., 2010). Neste sentido, os trabalhos 
arqueológicos iniciaram-se com várias sondagens e a abertura de uma quadrícula de 12 
x 12 metros, localizada no canto SW/centro do concheiro (Bicho et al, 2010 e 2011), 
sendo esta área dividida por quadrículas de 1 metro e escavada por níveis artificiais de 5 
cm, em toda esta área de intervenção (Bicho el al, 2010 e 2011). Os quadrados abertos 
correspondiam às filas A1 a A12 e L1 a L12. Entretanto, nas campanhas de 2010 a 
2013, os trabalhos prosseguiram na mesma área mas de 12 X 6 metros (Bicho et al., 
2010). 
Em 2009, a segunda campanha arqueológica prosseguiu com os trabalhos de 
escavação na área do concheiro, juntamente com a abertura de uma nova sondagem de 
4x4 metros a sul do concheiro, designada como Área 2 e procedeu-se à limpeza dos 
perfis das áreas escavadas por Mêndes Correa e Roche (Bicho et al., 2010). Neste ano, 
deixaram de ser escavadas as filas I a L.  
 
 
 
Até ao presente foram identificadas e escavadas três camadas (Figura 1.3) 
(Bicho et al., 2011). A camada 1 é caracterizada pela presença de muitos seixos e 
termoclastos que permitiram proteger o local e os vestígios arqueológicos. Foi 
recuperada indústria lítica, com abundância de instrumentos em sílex e quartzo. Bicho 
(2010) defende que os últimos caçadores-recolectores que ocuparam o sítio construíram 
uma estrutura feita por pequenos seixos, termoclastos e sedimentos finos com alguns 
materiais faunísticos e artefactuais, que protegeu o local incólume até à descoberta em 
1863, por Carlos Ribeiro. Os termoclastos encontrados nesta camada, tornaram a 
Figura 1.3 - Plano estratigráfico (Bicho et al., 2011). 
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escavação do concheiro mais lenta do que era de esperar (Bicho et al., 2011), chegando 
a mais de 50000 termoclastos registados. 
Quanto à camada 2, esta é caracterizada por sedimento de areias muito finas, de 
cor acinzentada. Neste nível foram recolhidos diversos materiais líticos e grande 
diversidade de fauna mamalógica e estuarina. A camada 3 corresponde a uma espessa 
camada de acumulação de conchas e fauna. 
Bicho identificou duas fases de ocupação do sítio: Mesolítico e Neolítico. A 
ocupação pelas comunidades dos caçadores-recolectores terá durado cerca de 1200 
anos, de 8000 a 6800 cal BP (Bicho et al, 2013).  
Com a identificação de diversa fauna terreste e estuarina, indústria lítica e 
adornos de pedra e osso, inicialmente existia a ideia de que este sítio aparecia como um 
acampamento das comunidades, uma área de caça e, na sua fase final, como uma 
necrópole (Bicho, 2010). Porém, em trabalhos mais recentes, Bicho (Bicho et al., 2013) 
defende que o sitio não serviu apenas como um sitio residencial. A estrutura de 
organização espacial e a estratigrafia indicam que a sua funcionalidade se alterou, sendo 
que por vezes o sítio terá tido as características de um acampamento base e noutras 
apenas como espaço sagrado ou de ritual funerário. Noutras fases ainda serviria como 
lixeira de outros acampamentos situados nas redondezas.   
  
1.3.2 – Estudos faunísticos: Caso Cabeço da Amoreira 
 
Apesar da longa história de investigações e várias publicações, artigos e 
monografias sobre os concheiros de Muge, os trabalhos são incipientes, incompletos e 
muitos são meramente descritivos (Bicho, 2010; Detry, 2007; Rolão, 1999). Segundo 
Arnaud (1987) “Os ossos de animais encontrados nas escavações efetuadas nos 
concheiros de Muge não têm merecido grande atenção por parte dos numerosos 
investigadores envolvidos há mais de um século no seu estudo. Na realidade a maior 
parte do espólio osteológico não humano encontrado em todos estes concheiros só foi 
objeto de listagens sumárias de espécies”.  
Os primeiros estudos exaustivos sobre a fauna de Muge resultaram das teses de 
doutoramento de Lentacker (1991) e Detry (2007). Estes últimos trabalhos permitiram 
ampliar o conhecimento sobre a subsistência dos grupos humanos mesolíticos de Muge, 
perceber as estratégias de caça e de exploração de várias espécies de animais, baseados 
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em estudos taxonómicos, biométricos, tafonómicos, paleoecológicos e paleoeconómicos 
(Detry, 2007).  
Foram identificadas várias ordens de mamíferos, nomeadamente artiodáctilos, 
perissodáctilos, lagomorfos e carnívoros. As espécies mais predominantes são o veado 
(Cervus elaphus), o javali (Sus scrofa) e o coelho (Oryctolagus cuniculus), 
encontrando-se também auroque (Bos primigenius), corço (Capreolus capreolus), 
cavalo (Equus caballus.), lebre (Lepus lepus), raposa (Vulpes vulpes), cão (Canis 
familiares), lontra (Lutra lutra), texugo (Meles meles) e lince (Lynx pardinus) (Detry, 
2007; Lentacker, 1986). Assiste-se a alterações significativas das comunidades 
mesolíticas do concheiro do Cabeça da Amoreira, com importância relativa do consumo 
de veado, javali, auroque, cavalo e coelho (Bicho, 2009; Lentacker, 1986). Segundo 
Lentacker (1986) o veado é o animal mais caçado pelas comunidades do Cabeço da 
Amoreira, seguido do javali e do auroque.  
Segundo Detry (2007), o Cervus elaphus é um mamífero típico de climas 
temperados consolidando a ideia que se vivia uma época de transição e de melhorias 
climáticas. Foram identificados muitos elementos ósseos de veado, o que leva a crer que 
tenha sido o animal mais caçado por estas comunidades, tanto adulto como ainda 
juvenil. A sua presença no vale do Tejo deveria ser abundante, principalmente no 
Mesolítico (Detry, 2007). Quanto ao Sus scrofa, seria um animal também caçado tanto 
para comer, como para fazer adornos e para utilizar as peles, sendo caçados javalis 
jovens e adulto, e segundo Lentacker (1986) os javalis habitam em florestas fechadas, 
muitas vezes perto de pequenos lagos ou pântanos onde o alimento é abundante. O 
Oryctolagus cuniculus é o mamífero mais abundante, que está presente em todas as 
camadas estratigráficas. Os dados indicam que a espécie foi processada de forma 
idêntica ao longo da ocupação e que consistia num elemento essencial para a dieta das 
populações aí fixadas (Detry, 2007).  
No estudo de Detry (2007), observou-se a diminuição de presença dos animais 
que viviam de pastos em áreas abertas (e.g. auroque) e o aumento de espécie adaptadas 
a florestas densas (e.g. corço), o que sugere as mudanças ambientais sentidas na altura. 
Para Lentacker (1986), a variedade na dieta destas comunidades era mais ampla que no 
passado, uma vez que incluíram na alimentação a coleta de marisco, a pesca e a caça de 
animais mais rápidos, como pássaros e vertebrados de pequeno porte. 
 No Cabeço da Amoreira, os carnívoros representam uma maior diversidade de 
espécies que nos restantes concheiros de Muge, como cão, lobo, raposa, gato silvestre e 
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lince. Na campanha de escavações arqueológicas levadas a cabo no ano de 2011, sob 
direção de Bicho, foi recolhido parte de um maxilar de cão jovem de cerca de 5/6 
meses.  
Numa outra perspetiva, mas complementar para confirmar os modelos de 
subsistência baseados nos estudos da fauna de Muge, surge em 2006 a tese de 
doutoramento de Umbelino, que analisa os isótopos estáveis nos esqueletos humanos de 
Muge, que indicaram que as comunidades mesolíticas no vale do Tejo possuíam uma 
dieta mista, da qual os recursos marinhos representavam cerca de 50% da dieta.  
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Na escolha da metodologia adequada ao estudo do conjunto faunístico tornou 
necessário recolher informações do sítio, do historial das escavações e das metodologias 
de recolha e tratamento do material osteológico, bem como do seu contexto 
arqueológico, cronológico e estudos zooarqueológicos anteriores, que permitem 
equacionar fenómenos pós-deposicionais ou contaminação recente das amostras. As 
opções metodológicas tomadas neste trabalho resultam de uma pesquisa bibliográfica e 
documental exaustiva sobre a temática das faunas de contextos pré-históricos. 
A análise zooarqueológica desta coleção foi realizada seguindo diversos passos - 
primeiramente a manipulação, passando-se ao registo, identificação, análise tafonómica, 
osteometria e quantificação – que serão explicados e descritos individualmente nos 
pontos a seguir. 
 
 2.1 – Seleção 
 
Neste estudo é analisada toda a coleção de restos de mamíferos de médio e 
grande porte, proveniente das camadas 1 e 2 da área central do concheiro do Cabeço da 
Amoreira, recolhida aquando as escavações realizadas de 2008 até 2013, como já tinha 
sido mencionado anteriormente. Consideramos médio e grande porte aqueles com peso 
corporal acima dos 5 kg quando adultos. Após a recolha da fauna no registo 
arqueológico, a mesma foi condicionada e separada em laboratório. Procedeu-se a 
triagem, lavagem e secagem de toda a fauna e todos os ossos e dentes foram 
examinados, considerando dois tipos de análise: taxonómica e tafonómica, que serão 
descritas nos dois pontos a seguir.  
 
2.2 - Registo 
 
 Para o registo dos dados foi criada uma base de dados, subdividida em restos 
ósseos e dentes, procurando conter o máximo de informação retirada durante a análise. 
Desta forma, a tabela relativamente aos restos ósseos foi elaborada a partir de cinco 
pontos fundamentais:  
 Proveniência/Contexto arqueológico do resto ósseo: contem informação sobre a 
data da recolha, o ID (número de identificação da escavação), quadrado e U.E 
(unidade estratigráfica); 
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 Descrição: contem a informação sobre a taxonomia, e quando possível sobre o 
elemento ósseo, lado (esquerdo ou direito), parte (Completo, Distal, Proximal, 
Diáfise distal, diáfise proximal, diáfise medial, epífise distal, epífise proximal, 
entre outras), idade (distinção entre juvenil e adulto, com base na fusão das 
epífises com as diáfises dos ossos longos) e o número de restos; 
 Tafonomia: dividida em modificações antrópicas (marcas de corte, vestígios de 
fogo, fraturas), animais (puncturas, roído, digerido) e naturais (marcas de raízes, 
erosão, fraturas); 
 Medidas: obtidas mediante o uso de craveira manual, de acordo com as medidas 
definidas por von den Driesch (1976). Para entender o grau de fragmentação da 
coleção, característica de coleções desta cronologia, foram registadas as medidas 
dos fragmentos numa escala de 5 mm aproximadamente; 
  Observações relevantes. 
Quanto à tabela de registo de dentes, contem a informação da seguinte forma: 
 Proveniência/Contexto arqueológico do dente: contem informação sobre a data 
da recolha, o ID (número de identificação da escavação), quadrado e U.E 
(unidade estratigráfica); 
 Descrição: contém informação sobre a taxonomia, elemento, lado, parte, se é 
inferior ou superior, se é dente isolado, inserido em mandíbula ou maxilar; 
 Desgaste: de forma a identificar a idade do animal (distinção de juvenil e adulto, 
com base no grau de erupção e do desgaste dos dentes ou presença de dentes de 
leite); 
 Medidas; 
 Observações relevantes. 
Foram registados todos os restos ósseos e dentes da coleção tratada, sendo 
contabilizados independentemente do grau de fraturação ou erosão, de forma a perceber 
o grau de fragmentação. 
 
 
 2.3 – Identificação 
 
 A preservação dos elementos anatómicos depende de diversos fatores e quando 
são recolhidos pelo arqueólogo não estão no seu estado e forma originais, devido a 
diversos fenómenos. Este facto faz com que o zooarqueólogo lide, na maioria dos casos, 
não com ossos e dentes inteiros, mas sim com fragmentos. Este facto ainda é mais 
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percetível no caso das coleções pré-históricas, como é o caso. Esta fragmentação óssea 
deriva do processamento das carcaças para fins alimentares, de produção de ferramentas 
e/ou adornos, entre outros, conjugado com os fenómenos a que os restos estão sujeitos 
desde a morte do animal, à recolha dos restos por parte do arqueólogo. Desta forma, 
existe a necessidade de distinguir o elemento anatómico do animal (como tíbia, úmero, 
molar), do resto ou espécime que tanto pode ser um osso/dente inteiro ou apenas partes 
dele. 
Idealmente, a classificação taxonómica dos restos faunísticos é feita ao nível da 
espécie, porém a fragmentação dos ossos e dentes e a presença de elementos anatómicos 
cuja morfologia não permite a distinção entre espécies (como as costelas, vértebras ou 
fragmentos de crânio) dificultam este processo. Na impossibilidade de identificação da 
espécie através do resto, é feita a classificação ao nível do género ou da família, e nos 
casos mais complicados procurou-se identificar a ordem (ex: Artiodactyla).   
Juntamente com a identificação da espécie, tentou-se identificar o elemento 
anatómico (exemplo: falange, metacarpo, úmero, molar). De cada elemento registou-se 
ainda a porção correspondente a cada fragmento ósseo (exemplo: diáfise proximal, 
distal ou medial), se pertencia ao lado direito ou esquerdo do animal e a idade de 
morte/abate do animal, através da distinção de juvenil/adulto (com base na fusão das 
epífises com as diáfises dos ossos longos, do grau de erupção e desgaste dos dentes e/ou 
presença de dentes de leite).  
Para auxiliar nesta tarefa de identificação taxonómica e dos elementos 
anatómicos, partes e lado correspondente, dos médios e grandes mamíferos da coleção 
recorreu-se, por um lado, à consulta de diversos manuais especializados, entre eles o 
Atlas of Animal Bones de Schmid (1972), Anatomie Comparée des mammifères 
domestiques de Barone (2010) e Human and Nonhuman Bone Identification de France 
(2009), e por outro lado à consulta e comparação da coleção osteológica de referência 
do Laboratório de Arqueociências da DGPC (Direção Geral do Património Cultural, ex-
CIPA (Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências), que se 
revelou ser imprescindível para a identificação de muitos restos.  
Além da identificação da taxa e do elemento anatómico, recorreu-se a métodos 
osteológicos para determinar a idade da morte do animal e a porção de animais juvenis 
presentes na coleção. No primeiro método considerou-se o estado de ligação das 
epífises às diáfises dos ossos longos, que ocorre durante o período de crescimento do 
animal. A inexistência da fusão das epífises indica que estamos perante um individuo 
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juvenil ou sub-adulto. O segundo método consiste em observar a erupção da dentição 
permanente, assim como os progressivos estádios de desgaste das superfícies de oclusão 
(Moreno-Garcia, 2010).   
  
 2.4 – Tafonomia 
  
A palavra Tafonomia deriva das palavras gregas Tafos (Enterramento) e monos 
(lei), significando a lei do enterramento (Lyman, 1994:1), sendo a ciência que estuda as 
leis da incorporação e do enterramento, os processos de preservação e o efeito dos 
mesmos nos depósitos arqueológicos. O termo foi originalmente definido por Efremov 
(1940:85) como “o estudo da transição, em todos os seus detalhes, de restos orgânicos 
da biosfera para a litosfera”. Os arqueólogos adotaram o termo para o estudo da 
formação e das perturbações ocorridas nos depósitos arqueológicos, tornando-se uma 
ciência importante para a Arqueologia, investigando as circunstâncias em que os 
artefactos estiveram envolvidos no momento e após a sua incorporação no registo 
arqueológico. Na perspetiva zooarqueológica, a Tafonomia é a ciência que estuda o 
processo ou conjuntos de processos que se sucedem desde que o animal é caçado até ao 
momento em que os seus restos são recuperados nas campanhas de escavações 
arqueológicas.  
Schiffer (1983) debruça-se sobre a formação do registo arqueológico, tentando 
perceber como é que o comportamento humano forma o registo num contexto cultural e 
como é que esse registo é alterado através de processos naturais e culturais. O 
conhecimento do passado está relacionado com o estado de preservação e os processos 
de formação são variáveis dentro do registo arqueológico, uma vez que existem padrões 
que são destRoídos, modificados e outros padrões são criados. A observação das 
características e das alterações que ocorrem nos artefactos e nos depósitos pode 
identificar os processos de formação, agrupando as observações em três categorias que 
estruturam a preservação: propriedade dos artefactos, analisando o tamanho, densidade, 
a forma, orientação, profundidade e os fatores de utilização; propriedades complexas 
dos artefactos, observando a qualidade, dispersão vertical e horizontal, densidade nos 
depósitos e remontagens; e propriedades do depósito arqueológico, estudando a história 
dos sedimentos, ecofactos e outros materiais intrusivos, geoquímica, morfologia, 
estrutura e contexto do sítio.  
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No contexto da complexidade dos processos de formação, os processos 
tafonómicos são episódios importantes a ter em conta, que podem alterar o depósito 
arqueológico devido à ação humana, animal e/ou natural. Schiffer (1983) apresenta o 
chamado contexto sistémico para os processos antrópicos: procura, produção, uso e 
manutenção e uso de novo. Além destes, o registo arqueológico pode ser modificado 
por atividades de edificação (abertura de silos, fossas, fornos, postes e estruturas), e pelo 
abandono e respetiva concentração de restos orgânicos resultantes de processamento e 
consumo de alimentos. A atividade dos animais e das plantas trazem alterações na 
formação do registo arqueológico, como o aparecimento de buracos, remeximento de 
terras ou destruição de materiais. Por exemplo, os canídeos são responsáveis por alguns 
danos nas faunas, o crescimento de raízes ou morte de uma árvore pode resultar na 
dispersão horizontal e vertical dos artefactos, e na consequente mistura dos sedimentos 
e conjuntos arqueológicos. Por último, os processos sedimentares dependem da origem 
dos mesmos, dos seus meios de transporte, do ambiente de deposição e de outros 
fenómenos de alterações pós-deposicionais que modificam as características físicas e/ou 
químicas dos sítios arqueológicos e dos materiais, como a diagénese, turbação, 
crioturbação, angiloturbação, bioturbação, gravitoturbação e deformação dos depósitos. 
Segundo Lyman (1994), existem dois conceitos em tafonomia: processo 
tafonómico, que corresponde à ação dinâmica de um força ou evento físico que altera o 
esqueleto do animal; efeito tafonómico, sendo o resultado da ação do processo 
tafonómico. O processo tafonómico organiza-se em três categorias principais: a dos 
objetos, podendo estes serem adicionados, removidos ou mantidos no mesmo lugar 
desde a sua deposição num determinado contexto; o do espaço, podendo manter ou sair 
do contexto; e o da modificação, em que o osso pode ser modificado por processos 
externos (partido, queimado ou mineralizado). A abordagem do presente trabalho 
prende-se maioritariamente nas modificações que os ossos sofrem após a morte do 
animal. Os efeitos tafonómicos são vários, como: morte; a desarticulação (processos que 
levam à desarticulação e desassociação dos ossos); dispersão (processos que afastam os 
ossos da sua posição inicial, por fatores naturais, geomorfológicos e antrópicos); 
Fossilização; Alteração mecânica (marca as alterações na estrutura e morfologia dos 
ossos); Equifinalidade (processos tafonómicos diferentes que podem produzir o mesmo 
efeito tafonómico). 
Ao analisamos um conjunto de faunas é importante compreender todos os 
fenómenos que afetaram o conjunto, analisando o comportamento humano e as práticas. 
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Segundo Detry (2007: 206), “os processos bióticos são aqueles que fazem com que 
determinada comunidade animal se estabeleça e se cruze com a comunidade humana 
que a vai explorar. O comportamento humano e dos seus comensais (…) determina a 
maneira como o esqueleto é desarticulado e alterado (processos tanáticos)”.  
Normalmente, os processos tafonómicos por ação humana estão ligados a três 
fatores principais como a alimentação, de forma a obter todos os recursos que o animal 
pode oferecer; a obtenção de matéria-prima; o fabrico de utensílios em osso, 
ornamentos e vestuário. 
O agente antrópico tem uma ação determinante, tendo influência direta na morte 
do animal, no processamento da carcaça, incluindo o desmembramento, a separação da 
carne do osso, a fragmentação do osso, entre outros processos. Ao analisar estes 
elementos é possível perceber em parte o modo de caça, a preparação e a alimentação 
das comunidades ligadas ao conjunto. Ou seja, através da análise tafonómica é possível 
reconstruir a paleoeconomia das comunidades e da sua paleoecologia. 
 
Para este estudo em particular foram considerados cinco campos tafonómicos, 
que por sua vez são subdivididos: 
 Modificações antrópicas (marcas de corte, marcas de raspagem, fratura 
concoide ou em X, estrias de percussão, esmagamento, punções, marcas 
de ferramentas, polimento, desgaste, utensílios em osso, etc…) 
 Modificações por ação animal (roído, com puncturas ou digerido) 
 Modificações naturais (erosão, raízes, etc…) 
 Fragmentação (derivadas de pisoteamento e/ou esmagamento): 
 Vestígios de fogo (distinguindo entre ossos com vestígios de ligeira ação 
do fogo, apresentado coloração castanha; ossos carbonizados de cor 
preta; ou ossos calcinados, caracterizados por terem uma coloração 
cinzenta e/ou branca).  
São vários os autores que se debruçam sobre a tafonomia e que serviram de 
auxílio na abordagem deste tema, como David (1994), Detry (2007), Fisher (1995), 
Lyman (1994), Schiffer (1983), Valente (2000), entre outros. 
 
 2.5 – Osteometria 
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 Os dados osteométricos visam a obtenção das dimensões do esqueleto do 
animal, podendo fornecer informações importantes sobre as espécies encontradas, como 
a idade, sexo, condição física e, posteriormente, sobre as estratégias de caça. 
Optou-se na análise pela utilização das medidas definidas por Driesh (1976), 
sendo excluídos os elementos com claros vestígios de fogo, por este provocar alterações 
no tamanho dos restos. As medidas foram obtidas mediante o uso de craveira manual 
nos elementos definidos pela metodologia seguida e as medidas dos fragmentos foram 
registados numa escala de 5 mm aproximadamente, de forma a entender o grau de 
fragmentação da coleção. 
As medidas registadas foram: 
 
 Dentes inteiros: registou-se o L (comprimento ou DMD – diâmetro mesio-distal) 
e B (largura ou DVL – diâmetro vestíbulo-lingual) dos dp4, M1, M2 e M3; 
 Escápula: SLC (largura mínima do colo da escápula); 
 Úmero: Bd (largura da articulação distal), Dd (medida ântero-posterior da 
articulação distal), BT (largura da tróclea distal) e HTC (diâmetro vertical da 
tróclea na sua constrição central); 
 Tíbia: Bd (largura da articulação distal) e Dd (medida ântero-posterior da 
articulação distal); 
 Astrágalo: Bd (largura da articulação distal), GLl (altura máxima da articulação 
lateral) e Dd (medida ântero-posterior da articulação); 
 Metápodos (Metacarpo e Metatarso): Bd (largura da articulação distal), BFd 
(largura das facies da articulação distal) e Dd (medida ântero-posterior da 
articulação distal); 
 Calcâneo: GL (altura máxima). 
 
 2.6 – Quantificação 
 
 Como já tinha sido mencionado anteriormente, existe a necessidade de definir a 
unidade elementar de estudo, distinguindo o elemento anatómico do animal (como tíbia, 
úmero, molar), do resto ou espécime que tanto pode ser um osso/dente inteiro ou apenas 
partes dele (Poplin, 1976; Valente, 2008). Ou seja, o fragmento é uma parte isolada de 
um osso ou dente que se entende ter continuidade, enquanto o elemento está inteiro 
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(Detry, 2007). Desta forma, neste trabalho optou-se por utilizar os termos definidos por 
Poplin (1976), como fragmento, resto e/ou espécime, sendo os mais adequados para o 
presente estudo, dada a grande fragmentação e fracturação observada. 
 Quanto aos índices para representar os dados faunísticos são o NTR (Número 
Total de Restos), NRD (Número de Restos Determinados), o NMI (Número Mínimo de 
Indivíduos). Registou-se ainda os elementos que obedeciam aos critérios definidos por 
Detry (2007) para serem contados de maneira a ser possível uma posterior comparação 
com os dados da autora. 
 
  2.6.1 – Número Total de Restos (NTR) 
 
  O NTR corresponde à soma de todos os restos, sejam eles determinados ou 
indeterminados, tanto a nível anatómico, como taxonómico. Sendo esta coleção muito 
fragmentada, foi um processo difícil e bastante moroso contar todos os fragmentos 
encontrados, mas permitiu perceber o grau de fragmentação do local e que diferenças 
existiam entre as duas camadas da área escavada. Uma vez que foram registados todos 
os fragmentos da Camada 1 e 2 dos médios e grandes mamíferos, optou-se por utilizar 
este índice contabilístico. 
 
2.6.2 - Número de Restos Determinados (NRD) 
 
 O NRD definido como o Número de Restos Determinados (Poplin, 1976; Detry, 
2007; Valente, 2008) e significa que são identificados morfologicamente e 
taxonomicamente. Valente (1997) distingue entre o Número de Restos Determinados 
anatomicamente (NRDa) do Número de Restos Determinados taxonomicamente 
(NRDt). 
 Neste estudo é utilizado o NRD com a distinção entre o NRDa e o NRDt, 
determinados morfologicamente e/ou taxonomicamente a nível da espécie, género ou, 
em último caso, Ordem. Optou-se por proceder a esta distinção devido ao elevado 
número de fragmentados faunísticos, que permitiram determinar ao nível da Ordem a 
que pertencem, mas não permitiram determinar o elemento morfológico, o que se 
verificou durante a análise dos dentes. 
 
  2.6.3 – Número Mínimo de Indivíduos (NMI) 
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O NMI consiste no número de animais (indivíduos) necessário para englobar 
todos os espécimes identificados (Valente, 1997) e os procedimentos para a obtenção 
deste número depende de autor para autor (Detry, 2007).  
O procedimento geral para o apuramento desta unidade é contabilizar o número 
mínimo de animais para cada elemento anatómico, sendo apresentado o número mínimo 
de indivíduos quantificado para a parte anatómica mais abundante dessa espécie (Klein, 
1980; Klein e Cruz-Uribe, 1984). Para Klein e Cruz Uribe (1984) existem três 
alternativas para lidar com grandes coleções com elevado nível de fragmentação: os 
fragmentos podem ser ignorados; consideram-se como ossos completos; ou por último 
consideram como frações de ossos completos. Para este trabalho, foi considerado a 
ultima alternativa, somando-se as frações dos elementos anatómicos ao número de 
elementos completos. 
  O cálculo do NMI pode ser calculado de forma simples por frequência ou por 
combinação (Brugal et al, 1994; Klein e Uribe, 1984). Para esta análise, optou-se por 
dividir o elemento em esquerdos e direitos, e em seguida pelo número de vezes que 
existe em cada lado, considerando o fator da idade. Ou seja, optou-se por calcular o 
NMI por combinação (variante idade), de forma a alcançar o número de indivíduos mais 
realista. 
 Importa salientar que o NMI corresponde a uma medida analítica, dependendo 
dos parâmetros adotados para a análise, não consistindo um número real mas sim uma 
possibilidade.  
 
  2.6.4 – Unidades contáveis, segundo Detry (2007) e Davis (1992) 
 
Devido ao elevado grau de fragmentação já mencionado por inúmeras vezes ao 
logo deste trabalho, não é possível identificar todos os fragmentos ósseos 
anatomicamente e, muito menos, taxonomicamente. Apesar de se ter procedido ao 
registo de todos os restos ósseos da fauna mamalógica de médio e grande porte, da 
camada 1 e 2, foi também utilizada uma metodologia que ajuda a colmatar alguns dos 
problemas da coleção em análise, de forma a ultrapassar os problemas derivados da 
elevada fragmentação, tentando evitar que um elemento seja contabilizado mais do que 
uma vez e para poder posteriormente comparar com os dados obtidos por Detry (2007). 
Tal como é descrito por Watson (1979:129) “A good diagnostic zone should be 
as species-specific and as commonly preserved as possible, suitable for unfused as well 
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as fused material, as free as possible from age-biases and as rarely as possible broken 
or split. The vital rule is that it must not be possible to count the same bone twice with 
any one zone.”. Desta forma, foram selecionadas zonas de diagnóstico para as unidades 
contáveis desta coleção. 
A metodologia aplicada baseou-se nas desenvolvidas por Davis (1992) e por 
Detry (2007), nas quais não são considerados ossos não identificados ao nível específico 
ou género, diáfises isoladas, vértebras e costelas, e são considerados: 
 Maxilar e mandíbula: com mais de 50% do volume presente na região 
dos alvéolos dos pré-molares e molares e a articulação; 
 Dentes: dentes isolados e inseridos na mandíbula ou maxilar; 
 Ossos longos (Úmero, Rádio, Ulna, Fíbula, Fémur e Tíbia): epífises 
proximais e distais quando presentes em mais de 50% da sua articulação. 
 Escápula: com mais de 50% da articulação distal; 
 Pélvis: quando mais de 50% do acetábulo estava presente; 
 Astrágalo: mais de 50% do volume do osso presente; 
 Calcâneo: A articulação tem de estar presente em mais de 50%, não 
precisando ter a epífise presente; 
 Metápodos: mais de 50% da articulação presente, tanto proximal como 
distal; 
 Falanges: completas ou com pelo menos 50% da articulação proximal. 
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 Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados obtidos, relativos aos 
materiais recolhidos no Cabeço da Amoreira, analisados ao longo deste trabalho.  
 
3.1 – Fauna identificada 
 
A análise revelou um conjunto particularmente diversificado de espécies de 
mamíferos terrestres de médio e grande porte, descrevendo-se em seguida as espécies 
identificadas no decurso deste trabalho.  
 
Ordem Artiodactyla  
 
 Familia Cervadae Gray, 1821 
 
  Cervus elaphus (Veado) Linnaeus, 1758 
 
O veado é uma espécie ruminante de grande porte comum na Europa e na Ásia, 
típica de clima temperado. Este animal explora um habitat bastante diversificado como 
matos, bosques, pastagens, pântanos, com preferência pelos bosques mistos. 
No Cabeço da Amoreira o veado é o artiodáctilo com maior número de restos e 
maior número de elementos anatómicos identificados, pelo que terá sido o animal de 
grande porte mais caçado pelas comunidades do concheiro, muito provavelmente 
porque seria um cervídeo bastante abundante no vale do Tejo no Mesolítico (Detry, 
2007). Além disso, o veado preenche todos os requisitos para ser um dos animais mais 
caçados por não ser uma espécie demasiado ágil, devido ao seu tamanho e peso, 
podendo um macho atingir os 180 quilos, fornecendo mais carne e nutrientes que 
qualquer outro animal poderia oferecer às comunidades mesolíticas. E como é um 
animal adaptado a espaços abertos, a sua visibilidade era ótima para os caçadores-
recolectores da área, tornando a caça mais eficiente e com o gasto mínimo de tempo e 
energia.  
Como é percetível ao longo deste trabalho, o veado era utilizado na sua 
totalidade, desde a carne, à pele e às hastes, que serviriam como utensílios para 
raspagem e instrumentos de percussão. 
 
  Capreolus capreolus (Corço) Linnaeus, 1758 
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Cervídeo de médio porte, representado em pequena percentagem nesta coleção 
faunística. Este facto pode-se dever ao número reduzido desta espécie de animal perto 
do estuário do Tejo, por estes preferirem zonas montanhosas, zonas mais fechadas, de 
arbusto e/ou a maior dificuldade em ser caçado. Alimentam-se sobretudo de folhas, 
preferindo zonas de muitos arbustos.  
 
 Família Suidae 
 
  Sus scrofa (Javali) Linnaeus, 1758 
 
O javali aparece a seguir ao veado como uma das espécies mais caçadas, tendo 
sido identificados vários elementos anatómicos. O peso do javali anda entre os 80-130 
Kg e prefere bosques de folha caduca e mista, alimentando-se de bolota, bolbos, 
castanhas, plantas verdes ou raízes. 
  
 Família Bovidae Gray, 1821 
 
  Bos primigenius (Auroque)Bojanus, 1827 
 
Esta espécie é característica de pradarias junto aos cursos de água e nas orlas de 
algumas florestas, com alimentação baseada em folhas e erva. 
Ao contrário do que acontece em muitos estudos de fauna mesolítica, o auroque 
está representado nesta coleção por apenas dois restos determinados.  
 
Ordem Perissodactyla Owen, 1848 
 
 Família Equidae Gray, 1821 
 
  Equus sp. Linnaeus, 1758 
 
O equídeo apresenta poucos elementos no concheiro, o que quererá dizer que 
poderá ter sido uma espécie rara no ecossistema ou demasiado difícil de caçar. Apenas 
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foi possível identificar um sesamoide como Equus caballus, outro sesamoide e raiz de 
dente identificados apenas pertencentes a perissodáctilo. 
 
Ordem Carnívora Bowdich, 1821 
 
 Família Canidae Gray, 1821 
 
  Canis familiaris (Cão) Linnaeus, 1758 
 
O cão é a única espécie domesticada encontrada nos concheiros de Muge (Detry, 
2007). Esta espécie encontra-se escassamente representada nesta coleção. A distinção 
entre cão e lobo recuperados nas escavações arqueológicas é uma tarefa difícil, isto 
porque em termos morfológicos os ossos são quase idênticos. A principal diferença está 
no tamanho. Os ossos dos cães normalmente são mais pequenos que os dos lobos (Detry 
& Cardoso, 2010).  
Para distinguir se estamos perante a presença de cão ou lobo, deve-se seguir dois 
critérios: 1)a diferença no tamanho dos ossos; 2) os restos estarem associados ou não a 
enterramentos em clara associação com humanos (Detry & Cardoso, 2010). Foi a partir 
destes critérios e com a comparação com a coleção de referência que identificamos 
restos de cão no nosso conjunto osteológico. 
 
  Vulpes vulpes (Raposa) Linnaeus, 1758 
 
A raposa é uma espécie que habita zonas temperadas, de médio porte e 
abundante na natureza. Este animal pode-se alimentar de outros animais mortos e 
desperdícios de comida humana, pelo que poderá ser um dos grandes responsáveis pelas 
modificações observadas nos restos faunísticos provocadas por carnívoros. 
A sua presença nos concheiros de Muge está ligada à abundante presença da sua 
caça preferida na zona, o coelho. 
 
 Família Felidae Gray, 1821 
 
  Felis silvestris (Gato-bravo) Schreber, 1777 
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É um carnívoro especialista na caça de pequenos mamíferos, alimentando-se 
preferencialmente de coelho e roedores. Habita preferencialmente em bosques fechados, 
mas também ocorrem em matagais mediterrâneos e florestas coníferas. Esta espécie de 
felídeo está pouco representada no conjunto. 
 
  Lynx pardinus (Lince-ibérico) Temminck, 1824 
 
O lince-ibérico foi frequente nas margens do estuário de Tejo no Mesolítico, 
certamente devido à presença abundante de coelho (Valente, 2008). Prefere bosques 
com estrato arbustivo denso. Apesar de em numero bastante reduzido, foram 
identificados alguns elementos anatómicos de lince-ibérico, nomeadamente uma 
primeira falange digerida por sucos gástricos. 
 
Ordem Rodentia 
 
 Família Castoridae 
 
  Castor fiber (Castor europeu) Linnaeus, 1758 
  
O castor europeu é o maior roedor europeu tendo sido extinto na Península 
Ibérica durante a Idade Média (Antunes, 1989). Os registos anteriores em dois contextos 
pleistocénicos (Gruta do Almoada e do Caldeirão) e outro em contexto calcolítico (Vila 
Nova de S. Pedro) associam a espécie à bacia hidrográfica do rio Tejo. 
Segundo Moreno-Garcia (2008), a extinção em diversas regiões do velho 
continente estará relacionada com a humanização dos territórios e com a procura de 
uma secreção glandular oleosa (castóreo) substância que os castores produzem e 
aplicam no tratamento da pelagem intensamente utilizada pelo Homem no passado para 
a cura de algumas maleitas, como abortivo, afrodisíaco e ao elevado valor atribuído à 
sua pele, o que provocou uma exploração do castor em larga escala. 
 Foi recuperado da Camada 2 uma parte proximal de um fémur esquerdo de um 
castor jovem, porém não são visíveis quaisquer vestígios da sua eventual utilização. 
 
3.2 – Quantificação 
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O estudo dos restos faunísticos permitiu contabilizar o número total de restos 
(NTR) de 9468 restos, dos quais 9147 são restos ósseos e 321 são dentes ou fragmentos 
de dentes. Devido ao elevado grau de fragmentação observado nesta coleção, não foi 
possível a identificação taxonómica e anatomicamente de mais de 95% dos restos 
faunísticos (Tabela 3.1).   
 
Ordem  Ossos Dentes Totais % 
Artiodactyla 367 216 583 4,01 
Carnívora 13 15 28 0,14 
Indeterminado 8764 88 8852 95,8 
Perissodactyla 2 2 4 0,02 
Rodentia 1 0 1 0,01 
NTR 9147 321 9468 
  
Tabela 3.1 - Número Total de Restos (NTR). 
 
 A partir a tabela 3.2 verifica-se que dos 9468 espécimes registados, 
apenas foram determinados taxonómica e anatomicamente (NRD Total) 507 
fragmentos, com clara predominância dos artiodáctilos com 477 restos, seguidos dos 
carnívoros com 27 restos, os perissodáctilos com 2 e a ordem rodentia apenas 
representada por um exemplar de mamífero de médio porte.  
 
Ordem  Ossos Dentes Totais 
Artiodactyla 365 112 477 
Carnívora 13 14 27 
Perissodactyla 2 
 
2 
Rodentia 1 
 
1 
NRD Total 507 
 Tabela 3.2 – Número de Restos Determinados total (NRD). 
  
Quanto a identificação a nível taxonómico (NRDt), foram contabilizados um 
total de 616 restos e a nível anatómico (NRDa) foram contabilizados 957 restos. Em 
ambos os casos, verificamos a partir do gráfico 3.2 que o grupo predominante continua 
a ser o dos artiodáctilos, observando-se apenas que a nível anatómico foram 
identificados mais de 400 fragmentos, mas não foi possível a sua identificação a nível 
taxonómico. Crê-se que este facto deve-se ao elevado grau de fragmentação da coleção, 
sendo alguns dos fragmentos tão pequenos que apenas foi possível identificar o 
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elemento, não sendo possível chegar à espécie e nem tão pouco à Ordem a que 
pertencem. 
   
 
 
3.2.1 – Artiodáctilos 
 
 O veado e o javali constituem as espécies mais frequentes, representando cerca 
de 90% do total, como se pode 
observar a partir do gráfico 3.2. 
De seguida aparece o corço 
representado por 31 restos, 
constituído apenas cerca de 6% 
do total. Em número bastante 
reduzido aparece o auroque que 
representa apenas 1% dos 
artiodáctilos, tendo sido 
identificada apenas uma tróclea 
de um metápodo e um grande 
cuneiforme direito. 
 A partir da tabela 3.3 verifica-se que no caso da identificação dos dentes a clara 
predominância é de restos de veado, tendo sido mais comum a identificação de dentes 
365 
2 13 1 
448 
112 
14 1 
NRDa 
Restos ósseos Dentes 
366 
2 13 1 
216 
2 15 
NRDt 
Restos ósseos Dentes 
Gráfico 3.1 - Número de Restos Determinados a nível taxonómico (NRDt) e Número de Restos Determinados a nível 
anatómico (NRDa). 
2 31 
318 
115 
0 
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200 
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Bp Cc Ce Ss 
NRD Artiodáctilos 
Ossos 
Dentes 
Totais 
Gráfico 3.2 - NRD total por espécie de Artiodáctilos. Bp: auroque; 
Cc: Corço; Ce: veado; Ss: javali. 
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soltos, pertencentes à mandíbula. O javali é a espécie seguinte mais frequente e foram 
ainda identificados alguns dentes de corço.  
 
                        
 
Capreolus capreolus Cervus elaphus Sus scrofa 
 
Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 
  I S I S I S I S I S I S 
I1        
3 
    
I2        
2 
   
2 
I3        
1 
   
1 
I    
1 
 
1 
 
2 
 
3 
 
2 
C            
2 
P1             
P2  
1 
 
1 
 
1 1 5 1 
   
P3  
1 
   
1 1 4 1 1 
  
P2/3        
1 
 
1 
  
P4  
1 
   
1 1 2 2 
  
2 
P3/4  
1 
 
1 
   
1 
    
P       
1 
     
M1      
1 1 1 
   
2 
M2       
1 1 
    
M1/2  
1 
 
1 
   
2 
 
3 
 
1 
M3    
1 1 
 
1 2 
   
2 
M2/3      
6 
      
M      
2 
 
2 
 
1 
  
DP2          
1 
  
DP3/4               1         
TOTAL 0 5 0 5 1 13 7 30 4 10 0 14 
Tabela 3.3 – NRD da dentição por espécie de artiodáctilos. I: Inseridos; S: Soltos. 
 
 Como foi mencionado no capítulo anterior sobre metodologia adotada para a 
análise, apenas os elementos ósseos e dentes que apresentassem certos pressupostos 
baseados na metodologia de Detry (2007) seriam contabilizados. Desta forma, as tabelas 
3.3 e 3.4 surgiram da necessidade de contagem do NRD baseado na metodologia de 
Detry (2007) e do NMI do conjunto faunístico, identificando a espécie e o elemento 
correspondente à mesma.  
 O número mínimo de elementos de artiodáctilos é de 252 espécimes, dos quais 
163 correspondem a fragmentos ósseos e os restantes 89 são dentes.  
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Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus scrofa 
  Drt. Esq. Drt. Esq. Drt. Esq. 
 Maxilar             
 Mandíbula     1       
 Atlas             
 Áxis   1   
 Escápula 1   2 1   1 
 Úmero P             
 Úmero D 2   1 1     
 Rádio P 3   1 3   1 
 Rádio D     3 6     
 Ulna P 1   3 4 1   
 Ulna D       2     
 Rádio+Ulna             
 Metacarpo P     2 3   1 
 Metacarpo D     1 1     
 Pélvis       3     
 Fémur P             
 Fémur D       1     
 Tíbia P       1     
 Tíbia D     1 3 1 1 
 Metatarso P     2 1     
 Metatarso D     3       
 Astrágalo     2 4     
 Calcâneo   1 1 2   1 
 Falange I   29 4 
 Falange II   21 14 
 Falange II   9 11 Totais 
Total 8 119 36 163 
Tabela 3.4 – Elementos anatómicos contáveis segundo Detry (2007) por espécies de artiodáctilos. 
  
 Através da análise baseada na observação da fusão das epífises com as diáfises 
dos ossos longos, identificado como adulto quando as epífises estão fundidas e jovem 
quando não existe essa fundição, e o grau de desgaste da dentição dividido em três 
categorias, em que elevado pertence a senil, médio a adulto e pouco a jovem, tentou-se 
identificar a idade dos animais jazidos neste concheiro.     
Dos 252 espécimes foi possível determinar a idade de 182, com grande 
percentagem de fragmentos de animais adultos, salvo 4 fragmentos de dentes bastante 
desgastados, sendo identificado como um adulto velho ou senil e alguns exemplares de 
fragmentos ósseos e dentes de espécies jovens (tabelas 3.5 à 3.8). 
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Camada 1 
  Jovem % Adulto % 
Capreolus capreolus  
0,00 4 8,70 
Cervus elaphus 1 33,33 31 67,39 
Sus scrofa 2 66,67 11 23,91 
Total 3  
46 
 
Tabela 3.5 - Frequência de idades dos restos ósseos, por espécies de artiodáctilos, na Camada 1. 
 
 
Camada 2 
  Jovem % Adulto % 
Capreolus capreolus  
0,00 5 4,20 
Cervus elaphus 8 57,14 91 76,47 
Sus scrofa 6 42,86 23 19,33 
Total 14 
 
119 
 
Tabela 3.6 - Frequência de idades dos restos ósseos, por espécies de artiodáctilos, na Camada 2. 
 
 
Camada 1 
  Pouco Médio Elevado 
Capreolus capreolus  
6 
 
Cervus elaphus  
10 
 
Sus scrofa 1 6 2 
Total 1 22 2 
Tabela 3.7 – Grau de desgaste da dentição, por espécies de artiodáctilos, na Camada 1. 
 
 
Camada 2 
  Pouco Médio Elevado 
Capreolus capreolus  
2 
 
Cervus elaphus  
35 2 
Sus scrofa 3 14   
Total 3 51 2 
Tabela 3.8 – Grau de desgaste da dentição, por espécies de artiodáctilos, na Camada 2. 
 
 Em todas as tabelas apresentadas é evidente que não existe nenhum resto de 
corço juvenil. O mesmo já não acontece com o veado e o javali. Do veado jovem foram 
identificadas duas primeiras falanges, epífise proximal de tíbia, fémur distal esquerdo, 
metatarso, metacarpo, partes distais de um rádio direito e esquerdo. Quanto ao javali, 
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foram identificadas duas segundas falanges, parte distal de escápula esquerda, parte 
distal de uma tíbia esquerda e de outra direita, e um calcâneo esquerdo.  
O número mínimo de indivíduos foi determinado a partir da variante da idade, 
correspondendo assim a um total de 12 indivíduos, dos quais 3 javalis (2 adultos e 1 
jovem), 6 veados (5 adultos e 1 jovem) e 3 corços adultos.  
Através dos gráficos 3.3, 3.4 e 3.5 verifica-se que não existe nenhum elemento 
anatómico que se destaque com maior incidência na identificação, destacando-se apenas 
que os elementos anatómicos pertencentes aos membros inferiores, superiores e ao 
crânio aparecem com maior frequência. Este facto deve-se ao elevado grau de 
fragmentação dos restos analisados e à dificuldade em identificar costelas e vertebras. 
Nos três casos verifica-se que o rádio está representado com mais frequência, tal 
como o úmero e o metacarpo, mas este facto deve-se à maior probabilidade destes ossos 
resistirem aos agentes tafonómicos e sobreviveram até aos dias de hoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.3 – Frequência de elementos anatómicos de veado. 
 
Comparando os presentes dados com os alcançados a quando a análise de Detry 
(2007), verifica-se também a maior incidência do úmero e rádio, tanto no caso do veado 
como do javali. Também neste caso, é difícil conseguir distinguir algum padrão 
atribuível a um modo de processamento da carcaça ou tipo de caça. Detry (2007:122) 
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sugere que nestes caso é “mais credível afirmar-se que a técnica de desmanche das 
carcaças destes animais não sofreu alterações significativas ao longo do tempo.” e que 
definida e determinada por fatores de necessidade e oportunidade. 
 
 
Gráfico 3.4 – Frequência de elementos anatómicos de javali. 
 
 
 
 
Gráfico 3.5 – Frequência de elementos anatómicos de corço. 
 
 
3.2.2 – Perissodáctilos 
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NRD - Carnívoros 
Ossos 
Dentes 
Totais 
 
 Neste grupo apenas foram identificados dois sesamoides e uma raiz de dente, 
estando assim pouco representado neste concheiro. Desta forma, o NMI é de apenas 1 
indivíduo, não se procedendo a mais nenhum tipo de observação. 
 
3.2.3 – Carnívoros 
 
No grupo de carnívoros foram identificadas diversas espécies, sendo as mais 
representadas o lince-ibérico, a raposa e o gato-bravo. O cão está representado por um 
número de restos muito reduzido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como foram identificados poucos restos de carnívoros, este grupo apresenta 
números bastante similares entre as espécies. Relativamente ao lince-ibérico foram 
identificados uma primeira falange, uma primeira falange lateral, duas metápodes distais 
e o lado esquerdo de uma mandíbula com os dentes C, P3, P4 e M1 inseridos (Tabela 
3.9).  
 A raposa está representada pelo processo condilar de mandíbula, uma falange, 
uma metatarso e o lado direito dum maxilar, com o M1, M2 e M3 (Tabela 3.9) com 
grau elevado de desgaste e um M1 superior solto com desgaste médio (Tabela 3.10).  
 Do gato-bravo foi identificada uma primeira falange, um úmero distal esquerdo 
e uma mandíbula com os C, P3, P4, M1 inseridos (Tabela 3.9), com grau de desgaste 
médio (Tabela 3.11), correspondendo a um adulto. 
Gráfico 3.6 – NRD total por espécie de Carnívoros. Cf: cão; Fs: 
gato-bravo; Lp: lince-ibérico; Vv: raposa. 
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 Por fim, o cão está representado neste conjunto por uma segunda falange e um 
P3 ou P4 superior solto (Tabela 3.9), com grau de desgaste escasso (Tabela 3.11). 
 
  Dentes isolados 
Dentes no 
maxilar 
Dentes na 
mandíbula 
Canis 
familiaris P3/P4 superior 
  Felis silvestres 
  
C, P3, P4, M1 
Lynx pardinus 
  
C, P3, P4, M1 
Vulpes vulpes M1 M1, M2 e M3   
          Tabela 3.9 - NRD da dentição por espécie de carnívoros. 
 
 
Camada 1 
  Reduzido Médio Elevado 
Canis familiaris    
Felis silvestres    
Lynx pardinus    
Vulpes vulpes     3 
Total 0 0 3 
Tabela 3.10 - Grau de desgaste da dentição, por espécies de carnívoros, na Camada 1. 
 
Camada 2 
  Reduzido Médio Elevado 
Canis familiaris 1   
Felis silvestres  
4 
 
Lynx pardinus  
4 
 
Vulpes vulpes   1   
Total 1 9 0 
Tabela 3.11 - Grau de desgaste da dentição, por espécies de carnívoros, na Camada 2. 
 
 O número mínimo de indivíduos neste grupo é reduzido para todas as espécies, 
com o total de 6 indivíduos carnívoros, correspondendo a um lince-ibérico, um gato-
bravo, um cão jovem e outro adulto, um raposa adulta e outra senil. 
 Quanto ao número mínimo de elementos foram contabilizados 26, dos quais 13 
são elementos ósseos e os outros 13 são dentes. 
 
3.2.4 – Roedores 
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 Em relação a este grupo, apenas contamos com um único exemplar pertencente a 
um castor europeu jovem, representado pela parte proximal do fémur esquerdo. Optou-
se por incluir este roedor neste estudo, por ser um animal de médio porte, podendo ter 
mais de um metro de comprimento e atingir perto dos 40 quilos. Assim, neste grupo é 
contabilizado um indivíduo. 
 
 
Figura 3.1 – Fémur proximal esquerdo de um jovem castor europeu. 
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3.3 – Distribuição espacial 
 
 Neste ponto pretendemos observar a distribuição espacial dos restos no 
concheiro do Cabeço da Amoreira.  
  A partir da figura 3.2 é evidente que o maior número de restos foi retirado da 
área A1/L1 à A6/L6. Este facto acontece porque, como foi mencionado no ponto das 
intervenções arqueológicas no concheiro, apenas nos primeiros anos foi escavada a área 
de 12X12, tendo sido escavada a partir de 2010 uma área mais pequena de 12X6 (Bicho 
et al. 2010), que corresponde exatamente aos quadrados de onde foram recuperados o 
maior número de restos faunísticos.  
 Os resultados demonstrados em seguida são relativos aos restos faunísticos 
recuperados nas escavações desde 2008 até 2013, das camadas 1 e 2 do conjunto. Os 
resultados foram divididos por diversas tabelas e gráficos para melhor compreensão, 
dividindo a distribuição espacial do NTR, NRD dos restos ósseos do veado, do corço, 
do javali e finalmente a distribuição espacial dos restos ósseos de carnívoros. 
 Em último lugar, são apresentadas tabelas de diferenças espaciais entre as taxas 
identificadas. É evidente em todas as tabelas que a camada 2 forneceu maior número de 
material e que forneceu mais dados a nível taxonómico e anatómico. 
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Figura 3.2 - Distribuição espacial do número de total de restos em toda a área de escavação, na camada 1 e na 
camada 2. Azul: 0 - 25; verde: 25-50; amarelo: 50-75; laranja: 75-150; vermelho: > 150 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 89 168 249 300 153 92 15 14 1 5 8
B 196 176 230 291 178 172 18 12 10 10 5 18
C 141 166 166 185 169 81 9 9 2 5 4 1
D 146 103 88 105 92 169 15 4 5
E 95 123 99 42 133 72 20 10 3 3 5 3
F 104 133 220 161 92 81 17 18 3 9 11
G 166 156 101 176 65 60 27 10
H 87 93 145 126 47 44 36 29
I 60 143 101 93 96 68 20 3 4
J 71 76 177 129 117 81 24 35 10 3 2 8
K 37 42 50 101 81 63 16 32 3 9 4
L 71 58 40 65 113 33 26 20 2 11 8 3
Distribuição NTR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 63 66 92 46 65 26 15 14 1 5 8
B 102 81 105 90 65 65 11 11 10 10 5 18
C 62 72 86 88 45 42 9 8 2 5 4 1
D 58 37 63 56 51 33 12 4 5
E 40 47 35 27 90 46 20 10 3 3 5 3
F 47 55 83 72 58 65 17 18 3 9 11
G 87 87 51 67 46 44
H 87 87 51 67 46 44 27 10
I 35 63 44 55 45 39 19 3 4
J 52 47 80 49 65 32 24 35 10 3 2 8
K 27 32 44 43 52 33 16 32 3 9 4
L 34 35 26 26 90 25 26 20 2 11 8 3
Distribuição NTR Camada 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 26 102 157 254 88 66
B 94 95 125 201 113 107 7 1
C 79 94 80 97 124 39 1
D 88 66 25 49 41 136 3
E 55 76 64 15 43 26
F 57 78 137 89 34 16
G 79 69 50 109 19 16 27 10
H 6 94 59 1 9 19
I 25 80 57 38 51 29 1
J 19 29 97 80 52 49
K 10 10 6 58 29 30
L 37 23 14 39 23 8
Distribuição NTR Camada 2
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                                  Camada 1 
 
         Camada 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 1 3 2                   
 
A 2 6 9 13 3 1             
B 3 1 2 1                 
 
B     5 10 2 1             
C     1 4 1               
 
C 5 2 3 11 2 3             
D   1 2   1               
 
D 1 2   2   9             
E 3       1               
 
E 4 2 1                   
F   2 2 2 2 2             
 
F 1 10 5 1                 
G 1 1 3 2     2           
 
G 4 2 3 2                 
H   1   3                 
 
H 3 6 1 5   2             
I   1     2               
 
I 1 3 3 1 4 1             
J 1 1     4   1 1 1       
 
J   1 5 6 1 2             
K       2   1             
 
K       4 1               
L     1 1 1     1         
 
L 1                       
 
Figura 3.3 - Distribuição dos restos ósseos de veado (Cervus elaphus). Azul: <5; Verde: 5-10; Amarelo: >10;. 
 
 
 
 
 
                              Camada 1 
 
         Camada 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A   2                     
 
A                         
B   1                     
 
B 1       1               
C         1               
 
C                         
D     1                   
 
D                         
E         1               
 
E   1                     
F                         
 
F       1                 
G                         
 
G   1                     
H                         
 
H       1                 
I       1                 
 
I 1                       
J         1 2             
 
J     1   1 1             
K                         
 
K                         
L                         
 
L           1             
 
Figura 3.4 - Distribuição dos restos ósseos de corço (Capreolus capreolus). Azul: <5. 
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                                Camada 1 
 
          Camada 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 
 
1 
   
1 
       
A   3   2                 
B 1 
 
1 
 
1 
        
B 1   4 1   1             
C 1 
            
C 1 1 2 2 2               
D 
  
1 1 
 
2 
       
D 2   2                   
E 
    
1 
        
E 1 2   1                 
F 
           
1 
 
F 1 1     2               
G 1 2 
           
G 2 1 1 1                 
H 
             
H   1   2                 
I 2 1 1 
          
I 1 2 1                   
J 
             
J 1 1 1                   
K 1 
       
1 
    
K 1   1 1 1 1             
L 
             
L                         
 
Figura 3.5 - Distribuição dos restos ósseos de javali (Sus scrofa) Azul: <5. 
 
 
 
 
                                Camada 1 
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Figura 3.6 - Distribuição dos restos ósseos de carnívoros. Laranja: gato-bravo (Felis silvestres); vermelho: cão 
(Canis familiaris); azul: lince-ibérico (Lynx pardinus); verde: raposa (Vulpes vulpes). 
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  Camada 1 % Camada 2 % 
Artiodactyla 16 6,78 11 2,96 
Bos primigenius 1 0,42 1 0,27 
Canis familiaris 1 0,42 1 0,27 
Capreolus capreolus 16 6,78 16 4,31 
Carnívora  
0,00 2 0,54 
Castor fiber  
0,00 1 0,27 
Cervus elaphus 133 56,36 243 65,50 
Equus caballus  
0,00 1 0,27 
Felis silvestres  
0,00 7 1,89 
Lynx pardinus 2 0,85 7 1,89 
Perissodactyla 2 0,85 1 0,27 
Sus scrofa 60 25,42 77 20,75 
Vulpes vulpes 5 2,12 3 0,81 
Total 236  
371 
 
Tabela 3.12 - Frequência da distribuição do número de restos determinados a nível da taxa (NDRt). 
 
 
 
  Camada 1 % Camada 2 % 
Artiodactyla 6 3,95 5 1,44 
Bos primigenius 1 0,66 1 0,29 
Canis familiaris 1 0,66 1 0,29 
Capreolus capreolus 16 10,53 15 4,32 
Carnívora  
0,00 1 0,29 
Castor fiber  
0,00 1 0,29 
Cervus elaphus 83 54,61  
0,00 
Equus caballus  
0,00 230 66,28 
Felis silvestres  
0,00 7 2,02 
Lynx pardinus 2 1,32 7 2,02 
Perissodactyla  
0,00 1 0,29 
Sus scrofa 38 25,00 75 21,61 
Vulpes vulpes 5 3,29 3 0,86 
Total 152  
347 
 
Tabela 3.13 - Frequência de distribuição do número de restos determinados anatomicamente (NRDa) . 
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3.4 - Osteometria 
 
 Como foi mencionado no capítulo destinado à apresentação da metodologia 
adotada para o estudo em questão, os dados osteométricos visam a obtenção das 
dimensões do esqueleto do animal, fornecendo informações importantes sobre as 
espécies encontradas, como a idade, sexo, condição física e, posteriormente, sobre as 
estratégias de caça. As medidas são as definidas por Driesh (1976), sendo excluídos os 
elementos com claros vestígios de fogo, por este provocar alterações no tamanho dos 
restos osteológicos. 
 
    Veado Corço Javali Auroque Cão 
Escápula SLC X X X X   
Úmero 
Bd X X X X X 
Dd X X X X X 
BT X X X X   
HTC X X X X   
Metápodos 
Bp X     X   
Bd X     X   
Dd X     X   
Tíbia 
Bd X X X X X 
Dd X X X X X 
Astrágalo 
Bd X   X X   
Gli X X X X   
Calcâneo GL X X X X   
Tabela 3.14 – Parâmetros selecionados para serem registados neste trabalho, segundo Driesh (1976). 
 
 Apesar de todos os cuidados em escolher parâmetros para obtenção de medidas 
dos restos, esta coleção é bastante escassa no que concerne de elementos aptos a serem 
medidos, sendo que para elementos ósseos apenas os restos de veado encontram-se em 
condições para efetuar o levantamento biométrico.  
 Quanto aos dentes, foi possível o levantamento das medidas dos dentes inteiros 
M1, M2 e M3 do javali e gato-silvestre. 
 
Úmero  Bd Dd Bt HTC 
Felis slivestris 1,9 1,3 1,45 0,6 
Cervus elaphus 4,95 4,95 4,75 2,65 
  2,95 2,8 2,7 1,65 
Capreolus capreolus 2,7   2,35 1,45 
Tabela 3.15 - Medidas (cm) do úmero distal por espécie 
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Cervus elpahus Bp 
Metacarpo 3,1 
 
3,7 
Metatarso 2,25 
 
Tabela 3.16 - Medidas (cm) dos metápodos proximais de veado. 
 
 
 
Cervus elaphus Bd Dd 
Tíbia distal 
4,1 3,15 
3,95 3 
3,95 3,1 
  
 
 
Tabela 3.17 - Medidas (cm) da tíbia distal de veado. 
 
 
 
Cervus elaphus GLl Bd 
Astrágalo 
4,95 3,1 
4,8 2,95 
4,6 2,85 
4,6 2,8 
4,6 2,75 
4,6 2,75 
4,45 2,7 
  
 
 
Tabela 3.18 – Medidas (cm) do astrágalo de veado. 
 
 
 
 
 
Calcâneo GL 
Capreolus capreolus 6 
Cervus elaphus 9,95 
  10 
  Tabela 3.19 - Medidas (cm) do calcâneo por espécie. 
Figura 3.7 - Parâmetros de medidas registadas de 
metápodos, segundo Driesh (1976). 
Figura 3.8 - Parâmetros de medidas registadas da parte 
distal da tíbia, segundo Driesh (1976). 
Figura 3.9 - Parâmetros de medidas registadas do 
calcâneo, segundo Driesh (1976). 
Figura 3.10 - Parâmetros de medidas registadas do 
calcâneo, segundo Driesh (1976). 
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Sus scrofa L B 
M1 
1,7 0,55 
1,6 1,65 
M1/2 
1,75 1,05 
1,5 1,5 
1,3 1,2 
1,85 1,45 
M3 3,15 1,65 
   Tabela 3.20 - Medidas (cm) de dentes de javali. 
 
 A grande parte dos restos que se conseguiram medir pertence ao veado, por 
apresentarem condições necessárias para proceder ao levantamento biométrico. 
Relativamente ao úmero de veado, verifica-se que existe um adulto com as 
medidas inferiores às medidas tiradas no trabalho de Detry (2007) deste concheiro, com 
apenas 2,95 cm Bd, 2,8 cm Dd, 2,7 cm Bt e 1,65 cm de HTC. Isto poderá indicar que 
estamos perante restos de um veado adulto, facto indicado pela fusão completa das 
epífises, de sexo feminino. 
 As medidas registadas das partes distais das tíbias do veado estão dentro dos 
parâmetros normais, tendo sido registado o mínimo de 3,95 cm Bd/3 cm Dd e o máximo 
de 4,1 cm Bd/3,15 cm Dd. Quanto aos astrágalos, foram os elementos em maior número 
que permitiram a obtenção de mais dados biométricos. Todos estão dentro de mesmos 
valores, sendo que o mínimo é de 4,45 cm GLl/2,7 cm Bd e o máximo de 4,95 cm 
GLl/3,1 cm Bd. O calcâneo também se encontra dentro dos padrões, sendo registado 
dois calcâneos de veado com cerca de 10 cm. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE TAFONÓMICA 
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Como já foi mencionado, a palavra tafonomia tem origem nos dois termos 
gregos taphos (enterramento) e nomos (leis), significando a lei do enterramento 
(Lyman, 1994:25). A aplicação desta disciplina nos estudos faunísticos surgiu na 
necessidade de compreender todos os processos que afetam os elementos desde a sua 
origem na biocenose do passado até ao momento em que chegam às mãos do 
investigador, sendo fundamental na interpretação dos resultados. 
Segundo Detry (2007), o âmbito da tafonomia é o registo e interpretação dos 
processos que afetam os elementos (neste caso, de animais), desde o momento da morte 
até ao seu levantamento. Os principais objetivos da tafonomia são compreender os 
processos de formação dos sítios arqueológicos, as modificações dos sítios, do depósito 
e dos ossos de forma a compreender o que ocorreu aos materiais. Os ossos podem sofrer 
várias alterações de carácter antrópico, natural, climático, derivadas de ações de animais 
e pela própria passagem do tempo.  
Os ossos contêm informação sobre a morte do animal, como foi feita a sua 
desarticulação e desassociação, a dispersão, fossilização, alteração mecânica e 
equifinalidade. 
 A conservação dos restos até ao seu levantamento depende das condições de 
deposição e preservação vigentes no sítio. Segundo Detry (2007), os concheiros são um 
tipo de sítio arqueológico, a céu aberto, caracterizados pela grande densidade de 
conchas e podem ser naturais, biológicos ou antrópicos (Valente, 2008). A grande 
abundância de conchas nos sedimentos contribui para a criação de um ambiente 
geoquímico muito favorável à preservação dos restos (Detry, 2007). 
 Neste sentido, o presente capítulo centra-se na apresentação dos processos e 
efeitos tafonómicos identificados na coleção faunística, abordando as alterações 
ocorridas nos restos agrupadas em três grandes grupos: marcas antrópicas, marcas 
produzidas por animais e marcas de origem natural após o abandono ou enterramento 
dos elementos faunísticos. 
 
 4.1 – Alterações provocadas por agentes antrópicos 
 
 Segundo Costa (2013:39) “a interpretação das marcas de manipulação 
antrópica permite-nos recolher elementos sobre as estratégias de exploração das 
carcaças, a reconstituição dos hábitos de consumo, exploração de outros recursos (e.g. 
aproveitamento da pele, da gordura, utilização dos ossos como combustível, etc.), 
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carga simbólica da espécie, etc. A observação das marcas de corte constitui um meio 
privilegiado para a reconstituição do processamento de uma determinada carcaça.” 
As modificações que ocorrem nos ossos por ação antrópica estão ligadas às 
principais atividades do comportamento humano: a alimentação, de forma a obter todos 
os recursos que o animal pode oferecer, desde a carne, gordura e medula; obtenção de 
matéria-prima para fabrico de ferramentas e adornos em osso, tal como a extração da 
pele. Neste conjunto foram identificados diversos processos tafonómicos por ação do 
homem como os vestígios de fogo, marcas de corte, modificações nos ossos e hastes e 
fraturas constituindo 15% da totalidade da coleção, ou seja foram contabilizados 1454 
restos com marcas antrópicas. 
 O agente antrópico tem uma ação determinante neste conjunto. Através da 
observação do modo como o homem marcou os elementos anatómicos permite a 
compreensão do comportamento humano, o modo de caça, de desmembramento da 
carcaça, o modo de extração da carne, vida social e do ambiente. 
 As marcas de corte, as fraturas, vestígios de fogo e a modificação do osso por 
uso tiveram origem na ação do homem e serão debatidos nos pontos que se seguem.  
  
  4.1.1 – Vestígios de fogo 
 
 As marcas de fogo são elementos indicativos sobre a utilização dada aos ossos. 
Desde que o homem descobriu o fogo, a forma de preparar os alimentos foi alterada e 
recorreram ao uso do calor como meio essencial na preparação da carne. As marcas de 
fogo por ação antrópica podem derivar de ações diretas como afeiçoamento de ossos, 
preparação de refeições, aproveitamento de gordura ou utilização como combustível ou 
de restos que sobreviveram à lareira (Valente, 2000). 
 A análise dos fragmentos com vestígios de fogo foi efetuada a partir da 
observação direta do osso através da cor, registando-se a presença de ação do fogo 
quando os ossos apresentavam cor castanha escura (vestígios), preto (carbonizado) e 
cinzento claro e/ou branco (calcinado). Quando esta alteração de cor era confusa a olho 
nu, recorreu-se ao microscópio binocular.  
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 Dos 9468 NTR foram identificados 402 fragmentos com vestígios claros de 
fogo, ou seja pouco mais de 4% do conjunto total. Destes fragmentos, mais de 60% 
corresponde a ossos carbonizados e 14% a ossos de coloração acastanhada, com claros 
vestígios de terem estado em contato com o calor, sugerindo que estiveram ao fogo 
tempo suficiente para cozinhar a carne. Os 16% correspondem a fragmentos calcinados, 
sugeridos pela coloração cinzenta clara e/ou branca, o que indica que estiveram sujeitos 
a temperaturas muito elevadas, superiores a 700ºC (gráfico 4.1). 
 
 
 
  
Camada 
1 % 
Camada 
2 % 
Calcinado 27 26,21 37 12,50 
Carbonizado 58 56,31 199 67,23 
Carbonizado e calcinado 3 2,91 21 7,09 
Vestígios 15 14,56 39 13,18 
TOTAL 103   296   
 
Tabela 4.1 – Diferença percentuais de fragmentos com vestígios de fogo entre a Camada 1 e a Camada 2. 
    
Calcinado 
16% 
Carbonizado 
64% 
Carbonizado e 
calcinado 
6% 
Vestígios 
14% 
Gráfico 4.1 – Percentagem de fragmentos com vestígios de fogo, por estado/intensidade. 
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Gráfico 4.2 - Fragmentos com vestígios por camada 1 e 2.  
 
 Dentro destes fragmentos sujeitos ao calor e/ou queimados, apenas foram 
identificadas espécies de artiodáctilos (tabela 4.1), com predominância do veado, 
seguindo-se o corço, o auroque e o javali, apesar destes estarem representados em 
menor número. Quanto aos elementos anatómicos, apesar de mais de 80% dos ossos 
queimados não permitir a identificação anatómica devido ao seu elevado estado de 
fragmentação, verifica-se que existe uma grande diversidade de elementos queimados, 
desde ossos longos, a mandíbulas, maxilares, crânios, escápula, pélvis, entre outros. 
Foram identificadas numerosas costelas queimadas, mas de taxa indeterminada. A partir 
do tabela 4.1 verifica-se que o maior número de fragmentos com vestígios de fogo 
provém da camada 2, sendo mais de 70% do total destes restos. 
 
  Espécies  N. de restos 
Bos primigenius 1 
Capreolus capreolus 3 
Cervus elaphus 13 
Indeterminado 384 
Sus scrofa 1 
    
Tabela 4.2 – Número de restos com vestígios de fogo, por espécie 
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4.1.2 – Marcas de corte 
  
 As marcas de corte resultam da atividade de instrumentos cortantes, 
normalmente produzidas por utensílios líticos, com uma seção com forma de V 
assimétrico. Estas marcas podem variar dependendo do tipo de matéria-prima do 
utensílio usado, a força e técnica do autor, tal como do objetivo da atividade e a 
condição do próprio osso.  
Os materiais do concheiro apresentam-se muito fragmentados, facto que 
dificultou a análise de marcas de corte, mas tentou-se identificar e registar todas as 
marcas de corte existentes nos restos ósseos, mesmo quando não foi possível identificar 
o elemento ou mesmo em fragmentos de tamanhos reduzidos. Outro fenómeno que 
dificultou a análise dos cortes foi a presença de concreções nos restos, impossibilitando 
a completa observação da superfície do osso. 
 Devido aos fatores mencionados no parágrafo anterior, apenas foi possível 
observar 70 fragmentos com marcas de corte. Tal como acontece com os vestígios de 
fogo, apenas se observaram marcas de corte em artiodáctilos, nomeadamente no veado, 
corço e javali.  
 
 
Gráfico 4.3 – Marcas de corte por espécie e camada. 
  
 No gráfico 4.3 podemos observar o número de restos identificados com marcas 
de corte por espécie e camada, verificando que o maior número de fragmentos com 
marcas de corte provém da camada 2. Este facto parece estar ligado ao fenómeno de 
fragmentação existente no concheiro e que afeta em maior percentagem a camada 1. 
Camada 1 Camada 2 
1 
15 
1 1 1 1 1 
9 
40 
Cervus elaphus Capreolus capreolus Sus scrofa 
Artiodactyla Indeterminado 
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 Quanto às espécies identificadas, o veado possui o maior número de elementos 
com cortes presentes nas articulações das falanges, rádio, metacarpo, tíbia, metatarso, 
astrágalos e calcâneo. Do corço apenas foram identificados 2 fragmentos com marcas de 
corte, correspondendo à camada 1 uma vértebra cervical com marcas de corte no 
interior e à camada 2 linhas de corte da parte distal do úmero direito. Quanto ao javali 
foram observáveis marcas de corte nas articulações distais de dois metápodos. 
 Devido à elevada fragmentação e aos elementos em questão (vértebras, costelas 
e hioides) não foi possível a identificação taxonómica de 49 fragmentos com marcas de 
corte. 
 Em todos os elementos anatómicos observados parece ser evidente a 
manipulação da carcaça para a extração da carne, ação identificada pela presença de 
marcas de corte em todas as articulações dos ossos longos. A presença de marcas de 
corte nas articulações do metacarpo, metatarso, rádio e tíbia indicam que a carcaça foi 
esquartejada de forma a desmembrar o animal e retirar a carne. O aproveitamento da 
carne do animal era total, o que se verifica através das marcas de corte existentes nas 
hioides, que indicam o aproveitamento da língua do animal. 
 
 
Figura 4.1 – Marcas de corte em hioides 
 
Devido ao grande número de elementos identificados de veado com marcas de 
corte, crê-se que as carcaças eram levadas no total ou em grande parte para o 
acampamento, onde eram desarticuladas e aproveitadas quase na totalidade. Os 
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inúmeros cortes profundos existentes nos calcâneos e astrágalos (figura 4.1) de veado 
podem estar ligados ao esfolamento para aproveitamento da pele, mas também à 
extração de tendões que ligam os músculos e ossos.   
 
 
Figura 4.2 - Marcas de corte presentes em astrágalo de veado. 
  
A extração da pele nesta espécie é evidente pelas marcas de corte presentes nas 
falanges e astrágalos. Porém, o número de elementos com este tipo de marcas é tão 
reduzido que apenas podemos afirmar que ocorreu o processo de esfolagem neste 
concheiro, mas não sabemos se foram casos ocasionais/raros ou se constituía uma ação 
habitual destas comunidades. 
 
    
Figura 4.3 - Fragmentos com marcas de corte (Rádio de corço, haste de veado e metápodo de javali). 
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4.1.3 - Fraturas 
 
 A coleção estudada foi profundamente afetada pela fraturação intencional e 
fragmentação. A fraturação intencional dos ossos fez-se de forma a utilizar a medula, 
que constitui numa gordura bastante nutritiva e procurada pelas comunidades de 
caçadores-recolectores. 
 Pérez Ripoll (1992) reparou que a frequência de fraturas antrópicas e marcas de 
dentes variam de acordo com a idade das coleções. As fraturas da extração da medula 
são geralmente associadas a contextos de Paleolítico Superior e Mesolítico, enquanto as 
marcas de dentes de canídeos são mais frequentes nos conjuntos de fauna neolítica. A 
extração da medula era visto como meio de obter gordura, que no Neolítico estava 
disponível nos animais domésticos e sob via secundária do leite.  
 A partir da análise da tabela 4.3 podemos verificar que o conjunto analisado 
encontra-se profundamente fragmentado e que um pouco menos de 50% dos restos têm 
menos de 5 cm. Este fenómeno pode estar relacionado com diversos fatores resultantes 
da elevada atividade de fraturação intencional do osso para obtenção de todos os 
alimentos e nutrientes existentes na carcaça do animal; fragmentação natural pela 
passagem do tempo e pelas condições de preservação; e segundo Villa (2005) pode 
ainda resultar do esmagamento provocado por compressão de alguma força ou do 
pisoteio no concheiro, que provoca o esmagamento e dispersão dos restos ósseos ao 
longo de várias camadas. 
 
    
  
Camada 
1 % 
Camada 
2 % 
< 2 3596 82 2321 57,8 
Entre 2 e 5 722 16 1402 34,9 
Entre 5 e 10 61 1,4 274 6,83 
> 10 4 0,1 17 0,42 
Total 4383 
 
4014 
  
Tabela 4.3 – Frequência de fragmentação por camada. 
  
 As fraturas observadas foram classificadas em três tipos diferentes de fratura: 
longitudinal, oblíqua e assinalada apenas como fratura quando não foi possível a 
identificação do agente responsável pela mesma. 
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 No caso do veado foram identificadas fraturas longitudinais e obliquas em 
grande número. Nota-se a maior incidência de fraturas longitudinais em falanges tendo 
sido identificadas 7 primeiras falanges com fratura longitudinal, e 1 resto de segunda 
falange. Foi ainda identificado um fragmento de rádio, com fratura longitudinal, oblíqua 
e vestígios de fogo, estando em estado carbonizado. Foram contabilizados 43 restos de 
vários elementos com fraturas oblíquas, cujas resultam da pressão humana enquanto o 
osso ainda se encontra fresco.  
 Quanto ao javali foi identificada 1 segunda falange com fratura longitudinal e 4 
elementos anatómicos com fraturas oblíquas. 
 Relativamente ao corço, foi observada uma articulação distal de escápula com 
fratura oblíqua e vestígios de fogo; úmero distal com fraturação oblíqua e marcas de 
corte e ainda 3 rádios distais com o mesmo tipo de fraturação. 
 Nos carnívoros, apesar em número bastante reduzido, também foram 
identificadas fraturas oblíquas, como é o caso de um úmero distal de gato-bravo, um 
metápodo de lince-ibérico e de raposa. 
 
 
Figura 4.4 – Vários exemplos de fraturas oblíquas (tíbia distal, metacarpo distal juvenil e metacarpo proximal de 
veado). 
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4.1.4 – Modificações/Utensílios em osso 
 
 No decorrer da análise da coleção, deparamo-nos com fragmentos bastante 
interessantes no que concerne a utensílios em osso e as modificações dos mesmos. 
 Foi identificado um osso de espécie indeterminada, possivelmente modificado 
para furador, proveniente da camada 2. Foram ainda identificados seis fragmentos de 
haste polidos que cremos servir para raspagem da pele dos animais e um resto de haste 
que serviria como instrumento de percussão. Quanto aos restos de haste que cremos ser 
objetos de raspagem de pele, são caracterizados por terem a superfície alisada/polida 
resultante da repetida ação de raspar “algo”. Estes fragmentos provêm quase todos da 
camada 2, exceto um fragmento de haste com uma pequena parte carbonizada e que foi 
retirado da camada 1.  
 Além destes fragmentos de haste polida, também foi identificado um resto de 
haste que parece ter servido de instrumento de percussão, com marcas claras de desgaste 
por ação de percussão direta (figura 4.5). 
 
 
 
 
Figura 4.5 – Instrumento de percussão direta em haste. 
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Figura 4.6 – Fragmentos de haste de veado com superfície alisada por uso antrópico.  
 
 
4.2 – Alterações provocadas por agentes naturais 
 
 A coleção faunística apresenta superfícies erodidas, com concreções e bastantes 
raízes, situação que pode estar relacionada com a exposição prolongada aos agentes 
atmosféricos e ao processos mecânicos (pisoteio) esperados em contextos de deposição 
abertos (Lyman, 1994) como é o caso dos concheiro. É evidente que o agente natural 
com maior peso é o das raízes, sendo que 23% da coleção encontra-se marcada por este 
fenómeno (tabela 4.4).  
 
 
  
Camada 
1 
% 
Camada 
2 
% 
Concreções 5 0,38 1 0,11 
Erosão 13 0,99 7 0,78 
Erosão/Raízes 5 0,38 4 0,44 
Raízes 1290 98,2 897 99,6 
     TOTAL 1313  
901 
 
 
Tabela 4.4 – Frequência de modificações naturais por camada. 
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A ação das raízes resulta do contato que estas têm com os restos faunísticos, de forma a 
obterem nutrientes, formando um padrão de micro-sulcos escurecidos e com secção em 
“U”. Segundo Lyman (2001) trata-se de um processo que se desenvolve logo após a 
deposição ou enterramento do elemento faunístico, num contexto sem distúrbios 
estratigráficos.  
 A superfície do osso foi identificada em modo erosivo em número muito 
reduzido, tal como a presença de concreções. 
 
  4.3 – Alterações provocadas por carnívoros  
 
Foram identificadas diversos vestígios de animais nos restos em estudo e em 
diversos elementos anatómicos, tendo sido possível identificar: punturas, roeduras e 
ossos digeridos. A maior parte dos espécimes com alterações por carnívoros provem da 
camada 2, verificando-se o maior número de restos digeridos. 
 
 
 
 
Os carnívoros mais comuns nestes locais e que provavelmente entraram em 
contacto com estes restos são os felídeos (gato-bravo e lince-ibérico), os canídeos (cão e 
raposa) e alguns mustelídeos (texugo e lontra) (Detry, 2007). Seria de esperar que este 
tipo de carnívoros caçassem e se alimentassem de espécies de artiodáctilos, como é o 
caso do veado, corço e javali, espécies identificadas neste pequeno conjunto de ossos 
Digerido 
66% 
Digerido e ruido 
3% 
Puntado 
9% 
Puntado e 
digerido 
3% 
Ruído 
19% 
Gráfico 4.4 – Percentagem de alterações provocadas por carnívoros. 
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com vestígios de carnívoros. Porém, também foi identificada uma primeira falange de 
lince-ibérico. 
 
 
            Gráfico 4.5 – Alterações provocadas por animais por camadas. 
 
 Os cães costumam roer os ossos intensamente, produzindo a destruição quase 
total das epífises dos ossos, tendo sido identificada uma primeira falange de veado 
Roída, um metápodo de corço digerido e Roído e uma vértebra ruida (figura 4.7).  
 
 
 
Figura 4.7 - Vértebra de espécie indeterminada roída por carnívoro. 
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Figura 4.8 – Primeira falange de veado roída. 
 
 
Neste conjunto existe um grande número de restos digeridos, na sua maioria 
falanges de javali (figura 4.8), porém como já tinha sido mencionado também foi 
identificado uma primeira falange de lince-ibérico digerida e um astrágalo inteiro de 
corço digerido, o que indica que o animal que o engoliu teria de ser de grande porte.  
 
 
  
 
Figura 4.9 - Primeiras falanges de javali digeridas. 
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Quanto aos restos perfurados, foram identificadas escápulas, falange, calcâneos 
e vértebras com várias puncturas. Na figura 4.10 podemos observar o calcâneo de corço 
com uma perfuração. 
 
 
      Figura 4.10 - Calcâneo de corço perfurado. 
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No início do Atlântico assiste-se ao desenvolvimento das sociedades mesolíticas, 
com profundas alterações a nível do sistema de povoamento, na mobilidade logística no 
território, na subsistência e na economia dos caçadores-recolectores (Bicho, 2009). 
Estas alterações surgiram na necessidade de adaptação às novas condições climáticas, 
ambientais e geomorfológicas vigentes (Bicho et al, 2010), causadas pela combinação 
entre o evento frio de 8200 cal BP (Barber et al., 1999) e a diminuição de intensidade do 
upwelling na costa portuguesa (Bicho et al, 2010).  
O aparecimento dos contextos arqueológicos junto às ribeiras, neste caso 
concreto junto ao estuário do Vale do Tejo, parece estar ligado às grandes mudanças 
ecológicas que terão operado nos grandes rios, tornando áreas atrativas para o 
estabelecimento semi-sedentário (Valente, 2008).  
 
5.1 – Paleoecologia 
 
Para a compreensão da ocupação do concheiro e dos padrões de subsistência das 
comunidades de caçadores-recolectores do local é importante caracterizar o ecossistema 
em que este se integrava. 
Com o início do Holocénico assiste-se a um melhoramento climático, há cerca 
de 12.000 a 10.000 anos BP, melhoramento este caraterizado pelo aumento da 
temperatura e da humidade, aumento do nível médio do mar, desenvolvimento 
acentuado de florestas densas de clima temperado/quente húmido e aumento da 
biodiversidade vegetal e animal. A temperatura e a humidade continuaram a subir até 
atingir o chamado optimum climaticum, por volta de 6700 anos BP (Mateus, 1989).  
Com a contínua subida de temperatura e nível do mar propiciou-se o 
desenvolvimento de ambientes estuarinos nos vales baixos dos grandes rios do território 
português e vales fluviais.  
No trabalho levado a cabo por Schrieck (2004) à salubridrade do vale de Muge 
verificou-se que houve água salobra no local entre 8200 cal BP e 5900 cal BP, atingindo 
o seu máximo em 7500 cal BP. A combinação entre a água salobra e os substratos de 
lodo e areia das bacias fluviais, produzem ambientes propícios para o crescimento de 
bancos de berbigão, lamejinha e a afluência de várias espécies de peixe, principalmente 
em época de desova.  
Quanto à evolução da vegetação, o diagrama polínico da Lagoa Comprida I 
demonstra a evolução de uma floresta aberta de pinheiros anterior a 9200 BP para uma 
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floresta de carvalhos (Janssen & Woldringh, 1981). O trabalho levado a cabo por 
Patrícia Monteiro (Monteiro, 2011), que apresenta os resultados da análise antracológica 
de parte dos carvões do concheiro do Cabeço da Amoreira, demostra que o combustível 
utilizado era totalmente de origem arbórea, principalmente o pinheiro, o que indica a 
sua abundância no local.  
Schrick (2004) verificou a presença de cinco fases de pólen. A primeira 
depositada depois de 8150 BP, com quantidades significativas de pólen de pinheiro e 
carvalho; indicando uma paisagem aberta que terá evoluído para uma paisagem florestal 
aberta com o desenvolvimento de pinheiros e carvalhos. A segunda zona, anterior a 
7550 BP, corresponde ao pico dos indicadores de água salobra, com a diminuição do 
pólen de pinheiro e o aumento de herbáceas, demostrando a expansão das pastagens 
abertas. Datada entre 7550 BP e 5750 BP, na zona zona três verifica-se a intensa 
desflorestação e elevados valores de pólens de herbáceas. Assim pode-se dizer que em 
redor, os caçadores recolectores tinham acesso a um imenso bosque florestal aberto, 
dominado pelo pinheiro e o carvalho, propício à presença de veado e javali.   
Desta forma, o local seria um complexo de floresta com substrato arbustivo bem 
desenvolvido, alterada por amplas zonas de pastagem abertas, propicio à passagem e 
fixação de diferentes grupos de animais. 
O estabelecimento das comunidades de caçadores-recolectores no concheiro 
Cabeço da Amoreira está associado ao desenvolvimento de ambientes estuarinos no 
vale baixo do Tejo. Estes grupos instalaram-se neste local de grande variedade 
ecológica, perto de recursos importantes terrestes (veado, auroque, corço, javali, coelho, 
lebre), aéreos (aves locais e migratórias que passariam por este amplo estuário), 
aquáticos (várias espécies de moluscos e peixe), vegetais, frutos e matéria-prima (eg. 
Sílex).  
As análises de Umbelino (2006) sugerem que a alimentação destas comunidades 
era bastante diversificada. Na sua tese de douramento, Umbelino (2006) analise as 
proporções isotópicas do carbono e do azoto no colagénio dos ossos humanos que 
compreende quatro indivíduos adultos, de sexo indeterminado. Os dados alcançados 
parecem apontar para um misto de alimentos de origem terrestres e marinha, com maior 
predominância de dieta marinha, em que as percentagens marinhas rondam os 49.78% 
de mínimo e 69.44% de máximo. Segundo Arnaud (1987), O Cabeço da Amoreira 
situava-se num local privilegiado para a recoleção de moluscos, dado o declive pouco 
acentuado relativamente à ribeira de muge. 
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Os dados das proporções isotópicas do carbono e azoto no colagénio parecem 
ainda confirmar que a salinidade das águas seria bem mais superior à atual e que o 
regime alimentar indivíduos do Cabeço da Amoreira seria bastante diversificado, 
baseado em recursos terrestres e marinhos, de origem animal e vegetal (Umbelino, 
2006). Esta diversidade na dieta apenas era possível pela variedade de recursos que se 
podem encontrar em ecossistemas estuarinos, e parece confirmar a riqueza faunística e 
florística do concheiro do Cabeço da Amoreira. 
Tendo em consideração a dimensão espacial, os materiais recuperados, a 
existência de diversa indústria lítica, os enterramentos e estruturas, parece que se trata 
de estabelecimentos com caracter semi-sedentários, com maior permanência territorial e 
possivelmente com alguma mobilidade logísticas. 
 
5.2 – Exploração animal 
 
Após a análise e exposição de todos os dados alcançados, torna-se possível 
delinear alguns hábitos de exploração animal deste concheiro.  
Segundo Umbelino (2006:329) nos concheiros de Muge “A caça terá constituído 
uma actividade de relevo, já que o índice de Zn/Ca expressa um consumo médio de 
alimentos de origem animal para todos os sítios arqueológicos mesolíticos analisados 
(…)” 
Neste conjunto faunístico, como já foi exposto anteriormente, o consumo de 
artiodáctilos está identificado através de várias marcas de corte, fraturas e vestígios de 
fogo deixadas nos restos, pelo que a caça destas espécies seria prática corrente nos 
grupos destes caçadores-recolectores. 
A predominância do veado está bem vincada, sendo a espécie mais identificada 
em ambas as camadas analisadas. Em seguida, em menor número mas com a sua 
presença bem marcada, aparece o javali. Este facto pode-se relacionar com a 
disponibilidade efetiva dos animais no ecossistema explorado e o esforço feito na sua 
captura, que seria para ambas as espécies inferior ao despendido para capturar um corço 
ou auroque, por exemplo. Ou seja, a captura do veado e do javali torna-se mais eficiente 
na medida em que a taxa de retorno é maior, tornando-se mais compensatória em termos 
de tempo e esforço despendido. 
O veado é um mamífero de grande porte, que pode atingir perto dos 180 kg e o 
javali ronda os 80-130 Kg (Mathias et al., 1998). A sua captura forneceria bastante 
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carne a comparar a outras espécies (à exceção do auroque). Em ambos os casos, parece 
que estes animais eram caçados principalmente com o objetivo alimentar, verificando-se 
o aproveitamento da carne e também da medula. O aproveitamento do tutano é 
observável através das várias faturas longitudinais e intencionais nas falanges de ambas 
as espécies. No caso do veado, além da captura para fins alimentares, também parece 
que existia aproveitamento das hastes para fabrico de instrumentos de percussão e de 
raspagem tal como da pele.  
O auroque e o corço exigiam planeamento de estratégias de caça. O auroque 
com peso entre 600 a 900 Kg e o corço com os seus 30 Kg, mas hábitos solitários e 
fugidios, dificultavam a sua captura. Assim, caçar estas duas espécies correspondia a 
um maior gasto de energia. Mas se por um lado, caçar um auroque requeria estratégia, 
trabalho e força dos indivíduos do grupo, por outro a carne conseguida para a 
alimentação era bastante, o que de certo modo a energia e tempo dispensado era 
compensado pela quantidade de alimento conseguido. 
A abundância do veado e do javali e a sua preferência por parte destes 
caçadores-recolectores é marcada não só pelo número de restos determinados 
identificados, mas também das marcas antrópicas observadas. Ao efetuar a análise 
tafonómica da coleção, verificou-se a maior incidência de vestígios de fogo nos restos 
de veado, maioritariamente em estado carbonizado. O mesmo se verificou na análise de 
marcas de corte e de fraturas intencionais, tendo sido identificadas marcas de corte 
profundas de desarticulação dos membros, de processamento da carcaça, corte de 
tendões e extração da medula e pele.  
No caso do veado e do javali, a partir das observações realizadas à frequência 
dos ossos presentes indicam que as carcaças eram transportadas completas para o 
acampamento, onde seriam processadas, não sendo possível identificar e distinguir o 
consumo preferencial das porções em particular. 
O auroque, o veado e o javali tornaram-se mais pequenos há cerca de 12.000 
anos, mudança que poderá estar associada ao aumento da temperatura (Davis & Detry, 
2013). Vários autores associam o tamanho do animal à temperatura do local, pelo que se 
verifica que os animais que vivem em clima frio são maiores que os animais adaptados 
a climas mais quentes e húmidos. Esta diferença de tamanho pode ser explicada pela 
necessidade de pelagem mais pesada dos animais que vivem em climas frios e 
acumulação de gorduras, ao invés dos animais que vivem em climas quentes. A lei de 
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Bergman consiste na ideia que os indivíduos de inúmeras espécies de mamíferos são 
maiores em climas frios e de menor tamanho em climas quentes (Davis & Detry, 2013). 
Os dados osteométricos efetuados neste trabalho indicam que o veado e o javali 
deste concheiro acompanham esta tendência de tamanho, sendo mais pequenos que os 
seus ancestrais do paleolítico e que os seus sucessores do neolítico.  
Segundo Davis e Detry (2013), o tamanho do osso de um animal pode ser 
influenciado por diversos fatores e pode servir como indicador de variáveis, como a 
idade da morte do animal e o sexo. Tal como podermos distinguir um jovem de um 
adulto através da análise da fusão das epífises às respetivas diáfises e através da análise 
do desgaste do esmalte dentário, a distinção entre machos e fémeas também poderá ser 
feita através da comparação de tamanho dos ossos dentro da mesma espécie. Foi a partir 
deste pressupostos que foi possível identificar veados e javalis juvenis na nossa coleção 
e possivelmente uma fêmea de veado, visto o seu tamanho ser bastante mais reduzido 
que os restantes.  
Um dos fatores desta diminuição prende-se com a elevada pressão humana no 
consumo dos animais, verificando-se que as espécies mais consumidas eram exatamente 
as mesmas que verificamos a redução de tamanho durante esta altura. Partido deste 
princípio, cremos que os caçadores-recolectores alimentavam-se maioritariamente de 
espécies jovem-adultas e adultas, sendo raros os restos pertencentes a animais em idade 
senil. 
Das espécies de carnívoros identificadas, não foram identificadas quaisquer 
marcas antrópicas nos restos, apenas vestígios de outros carnívoros (e.g. falange de 
lince-ibérico digerida). Apesar de não terem sido identificadas marcas de captura de 
carnívoros, a sua prática não deve ser posta de lado. 
Apesar de não se puder falar sobre captura de carnívoros, poderemos sim falar 
na proximidade assistida entre as comunidades humanas e os carnívoros, nomeadamente 
o cão. A presença de falanges roídas indica essa mesma proximidade entre o homem e o 
cão e talvez possamos dizer que estes aproveitavam os restos alimentares dos humanos. 
 Foram verificados alguns restos faunísticos com marcas deixadas por 
carnívoros, e que ao mesmo tempo já haviam sido marcadas pelo homem através de 
objetos cortantes para o desmembramento da carcaça e pela presença de vestígios de 
fogo, indicando que foram colocados em contacto com o calor para confeção da carne. 
Assim, assiste-se ao aproveitamento da mesma carcaça, tanto pelo homem e 
consequentemente os restos por outros animais, neste caso carnívoros. 
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Comparando os dados obtidos na presente análise, aos dados publicados sobre os 
concheiros do Sado e do Toledo, foi possível apontar algumas semelhanças e diferenças 
entre eles. 
A diversificação na alimentação do Cabeço da Amoreira parece ser superior à do 
Sado. As análises aos isotópicos de carbono e azoto feitas a um esqueleto encontrado no 
concheiro do Arapouco (Cunha e Umbelino, 2001) indicam que a alimentação era 
maioritariamente marinha, indicando que existe uma diferença ao nível da exploração 
dos recursos derivada de ecossitema paleoestuarino menos diversificado a nível dos 
biótopos disponíveis.  
Quanto aos concheiros do Toledo, verifica-se que a fauna mamalógica terrestre 
de médio e grande porte inclui um espectro diversificado, destacando-se a presença do 
javali, corço, veado, auroque, raposa e gato-bravo, tal como se verifica no concheiro do 
Cabeço da Amoreira. Porém, o javali constitui a espécie mais abundante e em seguida 
aparece o veado e o corço. Também o corço está mais representado neste concheiro, do 
que no do Tejo e no do Sado (Aurnaud, 1987; Detry, 2007).  
No caso destes três concheiros, as espécies de mamíferos de médio e grande 
porte parece coincidir, existindo apenas oscilações de frequência de identificação entre 
espécies. É evidente a existência de uma estratégia de subsistência baseada na 
exploração de diferentes recursos animais, da qual era constituída por mamíferos 
terrestres de médio e grande porte. 
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 A análise da fauna mamalógica terrestre do Cabeço da Amoreira permitiu chegar 
a algumas conclusões principais: 
 
 O material faunístico apresenta um elevado nível de fragmentação, o que 
condicionou fortemente o número de restos determinados e, consequentemente, 
o número mínimo de indivíduos. Este fenómeno poderá estar ligado à grande 
pressão humana verificada pelas comunidades do concheiro e resultante do 
processamento da carcaça para obtenção de alimento e matéria-prima, 
juntamente com as modificações por ação animal ou de mecanismos pós-
deposicionais naturais que condicionaram as condições de conservação dos 
restos.  
 A predominância de espécies de artiodáctilos, nomeadamente o veado com o 
maior número de restos e elementos identificados, seguido do javali, o corço e, 
apesar de números bastante reduzidos de restos identificados, o auroque.   
 O veado era a espécie mais consumida por estas comunidades, sendo 
aproveitada praticamente na sua totalidade, desde a carne, medula, hastes e 
possivelmente a pele. São testemunhos as marcas de corte profundas e repetidas 
nos calcâneos, nas falanges, nas costelas, hioides e em muitos outros elementos 
anatómicos identificados como pertencentes a veado; a presença de indicadores 
de exposição a temperaturas extremamente elevadas, vincando a ação de 
cozinhar este animal com frequência; as fraturas intencionais, tanto oblíquas 
como longitudinais. 
 À exceção do auroque, a análise dos restos identificados a nível da taxa e do 
táxon indicam que as carcaças eram transportadas inteiras para o acampamento, 
onde seria seguidamente processadas. 
 A presença de animais juvenis foi constatada nas principais espécies 
representadas (veado e javali). 
 Diversidade das espécies de carnívoros (cão, raposa, lince-ibérico e gato-bravo) 
e dos vestígios deixados por estes animais nos restos analisados. Os restos roídos 
indicam a presença do cão no local, sendo a única espécie que roídos indicam, 
de um modo indireto, a presença do cão no local. 
 A camada 2 forneceu maior número de restos e de dados taxonómicos e 
anatómicos. Isto poderá dever-se ao facto de estes restos terem sido melhor 
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conservados pela carapaça de termoclastos amontoado de conchas, do que os 
restos levantados da camada 1 que estavam mais descobertos, facilitando o 
fracturação excessiva e a intrusão por parte de agentes naturais, animais ou a 
própria passagem do tempo. A camada 1 foi bastante mais afetada por processos 
tafonómicos naturais (raízes, concreções e erosão).  
 A nível osteométrico, as poucas medidas que se conseguiram registar 
encontram-se dentro dos padrões da coleção faunística estudada por Detry 
(2007) das espécies de cronologia mesolítica, à excepção do úmero de veado de 
dimensões inferiores ao “normal”. 
 A presença do castor europeu vem reforçar a proximidade do concheiro de 
cursos de água no local, visto que estes são animais que habitam muito perto rios 
e ribeiras e são espécies adaptadas a climas temperados.  
 O ecossistema paleoestuarino do concheiro do Cabeço da Amoreira era rico, 
contribuindo para um variado espectro de recursos alimentares aos caçadores-
recolectores mesolíticos do vale do Tejo. 
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Anexo 1 - Base de dados dos elementos ósseos, da Camada 1 e 2, do Cabeço da Amoreira 
Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
11-07-2011 478 H6 2.2 Indeterminado           1                           5,5 
11-07-2011 105 I1 2.2 Indeterminado         adulto 1     Raízes                     4 
14-07-2011 256 F2 2.2 Indeterminado Úmero       adulto 1     Raízes                     7 
08-07-2011 296 J2 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1     Raízes                     6 
11-07-2011 178 I2 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1     Raízes                     7 
05-07-2011 307 L4 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1     Raízes                     2 
18-07-2011 210 F1 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 2     Raízes                     4,5 
21-07-2011 827 B6 2.2 Cervus elaphus Haste       adulto 1 Alisamento   Raízes                     7 
12-07-2011 153 H3 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     4 
19-07-2011 277 B1 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     6 
29-06-2011 52 G3 2.0 Cervus elaphus Falange I   Completo X adulto 1 Marca de corte   Raízes                       
14-07-2011 191 F2 2.2 Cervus elaphus Falange II   Proximal X adulto 1 Marca de corte   Raízes                       
06-07-2011 152 L1 2.2 Cervus elaphus Falange III   Completo X adulto 1 Marca de corte                           
13-07-2011 239 G2 2.2 Cervus elaphus Falange I   Distal X adulto 1   Roído  Raízes                       
06-07-2011 159 L1 2.2 Indeterminado         adulto 1     Raízes   
Carbonizado 
e calcinado                 3 
11-07-2011 176 I2 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1                           7 
13-07-2011 343 G2 2.2 Indeterminado Costelas       adulto 1     Raízes                     6 
21-07-2011 1199 A6 2.2 Cervus elaphus Metatarso Drt. Proximal X adulto 1 Marca de corte               2,3           
12-07-2011 232 H3 2.2 Cervus elaphus Falange I   Completo X jovem 1                             
21-07-2011 1070 A6 2.2 Indeterminado         adulto 3     Raízes                     9 
20-07-2011 126 D2 2.2 Cervus elaphus Pélvis Esq.     adulto 1 Raspagem?   Raízes   Vestígios                   
13-07-2011 290 G2 2.2 Indeterminado         adulto 1     Raízes                     10 
20-07-2011 355 B1 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                   
21-07-2011 181 D2 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                   
21-07-2011 181 D2 2.2 Indeterminado           1                             
14-07-2011 99 F2 2.2 Cervus elaphus Rádio   Distal X adulto 1     Raízes                       
14-07-2011 298 F2 2.2 Cervus elaphus Metatarso Drt. Distal X adulto 1     Raízes                       
14-07-2011 296 F2 2.2 Cervus elaphus Metatarso Drt. Distal X adulto 1     Raízes                       
21-07-2011 913 A6 2.2 Indeterminado           1                           6 
14-07-2011 355 F2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
18-07-2011 296 A2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1   Roído      Vestígios                   
08-07-2011 134 J4 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     7 
14-07-2011 96 F2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                       
22-07-2011 476 C3 2.2 Indeterminado           1     Erosão                       
06-07-2011 51 L2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
21-07-2011 448 C5 2.2 Indeterminado Costelas         1     Erosão                     5 
20-07-2011 114 D2 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     4 
21-07-2011 281 D2 2.2 Indeterminado           1         Vestígios                 2 
11-07-2011 123 I3 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     5 
08-07-2011 132 J4 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     6 
18-07-2011 237 F3 2.2 Indeterminado Osso Longo         1 Marca de corte   Raízes                     6 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
11-07-2011 104 H1 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           2 
22-07-2011 504 A4 2.2 Indeterminado Osso Longo         2     Raízes                     11 
  260 J4 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
12-07-2011 128 H3 2.2 Indeterminado Costelas       adulto 1                           5 
14-07-2011 354 F2 2.2 Indeterminado Crânio         1                           2,5 
22-07-2011 396 C3 2.2 Indeterminado           1         Vestígios                 3 
22-07-2011 338 E1 2.2 Indeterminado         adulto 1         Vestígios                 6 
18-07-2011 449 A3 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1                           5 
08-07-2011 209 J4 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1 Marca de corte   Raízes   Carbonizado                 6 
06-07-2011 212 L1 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           7 
07-07-2011 101 K3 2.2 Indeterminado Mandíbula     X   1     Raízes                     6 
06-07-2011 96 L1 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes   Carbonizado                 7 
14-07-2011 98 F2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     8 
20-07-2011 310 D2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 798 B6 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                   
22-07-2011 208 I3 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes   Vestígios                 4 
08-07-2011 133 J4 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1     Raízes                     6 
20-07-2011 309 D2 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                   
15-07-2011 375 G3 2.2 Indeterminado           1                           4 
15-07-2011 375 G3 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 291 B1 2.2 Indeterminado           1                           3 
18-07-2011 170 F1 2.2 Indeterminado           1                           4 
  1257 A6 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 5,5 
22-07-2011 271 C1 2.2 Sus scrofa Osso Longo       jovem 1                             
22-07-2011 260 C1 2.2 Indeterminado Costelas         1                           4 
14-07-2011 95 F2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     6 
15-07-2011 281 G4 2.2 Indeterminado Osso Longo         2         Carbonizado                 6 
15-07-2011 281 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 690 L5 2.2 Indeterminado           2                           2,5 
22-07-2011 430 A2 2.2 Cervus elaphus Falange II     X adulto 1     Raízes                       
22-07-2011 395 C2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           4 
19-07-2011 194 B1 2.2 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes                     3,5 
06-07-2011 76 L1 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
11-07-2011 66 I2 2.2 Indeterminado           2         
Carbonizado 
e calcinado                 2 
07-07-2011 397 J5 2.2 
Capreolus 
capreolus Vértebra       adulto 2 Marca de corte   Raízes                       
07-07-2011 381 J5 2.2 Indeterminado Costelas         1                           2 
07-07-2011 90 K4 2.2 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte       Carbonizado                 1,5 
07-07-2011 90 K4 2.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2011 238 G2 2.2 Cervus elaphus Falange III   Completo   adulto 1 Marca de corte   Raízes                       
06-07-2011 209 L1 2.2 Indeterminado           1         Vestígios                 3 
20-07-2011 623 E6 2.2 Indeterminado           1                           6 
12-07-2011 173 I3 2.2 Indeterminado Úmero       adulto 1 Raspagem?   Raízes                     7 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
22-07-2011 308 D2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
22-07-2011 387 C1 2.2 Indeterminado Costelas       adulto 2     Raízes                     4 
22-07-2011 369 H3 2.2 Indeterminado Vértebra       adulto 1     Raízes   Carbonizado                   
01-07-2011 118 G2 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 642 E6 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 642 E6 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 353 B1 2.2 Cervus elaphus Tíbia Drt.     adulto 1     Raízes                     13 
06-07-2011 742 L5 2.2 Indeterminado Costelas       adulto 1 Marca de corte                         7 
06-07-2011 48 L2 2.2 Indeterminado           1                           4 
22-07-2011 485 C3 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           6 
14-07-2011 177 G4 2.2 Indeterminado           1                           4 
11-07-2011 79 I1 2.2 Indeterminado Osso Longo         1         Carbonizado                 3 
11-07-2011 79 I1 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
11-07-2011 79 I1 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           4 
11-07-2011 79 I1 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 79 I1 2.2 Indeterminado           1                           2 
30-06-2011 167 G3 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
22-07-2011 394 C3 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           4 
18-07-2011 350 F4 2.2 Indeterminado Tíbia         1                             
21-07-2011 969 A6 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           5 
21-07-2011 292 C3 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           5 
21-07-2011 1266 A6 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 203 I2 2.2 Indeterminado Tíbia         1         Carbonizado                   
06-07-2011 213 L1 2.2 Indeterminado Costelas         1                           4 
06-07-2011 213 L1 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 70 I2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           6 
20-07-2011 113 D2 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 181 I3 2.2 Sus scrofa Osso Longo         1     Raízes                     10 
12-07-2011 548 G6 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
21-07-2011 1093 A6 2.2 Indeterminado           2                           3 
11-07-2011 103 H1 2.2 Cervus elaphus Falange II         1 Marca de corte   Raízes Longitudinal                   3 
22-07-2011 518 A3 2.2 Indeterminado Falange II         1                           3 
14-07-2011 100 F2 2.2 Indeterminado           1                           5 
14-07-2011 300 F2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
21-07-2011 379 C1 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 79 L2 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
07-07-2011 188 K2 2.2 Indeterminado           1                           3 
14-07-2011 299 F2 2.2 Indeterminado           2                           3 
19-07-2011 278 B1 2.2 Cervus elaphus Mandíbula Esq.     adulto 1 Marca de corte   Raízes   Carbonizado                 4 
22-07-2011 483 C3 2.2 Sus scrofa Osso Longo         1                           4 
11-07-2011 69 I2 2.2 Indeterminado   Esq.       1                           4 
20-07-2011 282 B1 2.2 Indeterminado Osso Longo       adulto 1 Marca de corte                         7 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
21-07-2011 390 C3 2.2 Indeterminado Crânio         1                           2 
21-07-2011 390 C3 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 187 D2 2.2 Indeterminado           1                           4 
06-07-2011 88 L2 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 124 I2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1         Carbonizado                 3 
20-07-2011 109 D2 2.2 Indeterminado Pélvis   Acetábulo     1         Carbonizado                 5 
06-07-2011 210 L1 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
06-07-2011 78 L2 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 797 B6 2.2 Indeterminado           2                           3 
22-07-2011 336 C1 2.2 Indeterminado           1                           4 
07-07-2011 67 K4 2.2 Indeterminado           1                           3 
11-07-2011 177 I2 2.2 Indeterminado Osso Longo         1                           5 
11-07-2011 175 I2 2.2 Indeterminado           1                           3 
07-06-2011 679 L5 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     4 
11-07-2011 126 I2 2.2 Indeterminado Scaphoid   Completo   adulto 1     Raízes                       
21-07-2011 265 D2 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 839 H6 2.2 Indeterminado Osso Longo         2                           2 
14-07-2011 229 C5 2.2 Indeterminado           2                           2 
11-07-2011 91 I2 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     3 
11-07-2011 91 I2 2.2 Indeterminado Costelas         1         Carbonizado                 2 
11-07-2011 91 I2 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
11-07-2011 91 I2 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 91 I2 2.2 Indeterminado           1                           2 
07-06-2011 715 L5 2.2 Indeterminado Falange III         1                             
07-09-2011 715 L5 2.2 Indeterminado Costelas         1                           3 
07-07-2011 76 K4 2.2 Cervus elaphus Maxilar Drt.       3     Raízes                       
08-07-2011 188 I4 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
02-07-2011 102 J1 2.1 Indeterminado           1                           3 
11-07-2011 430 D5 2.1 Indeterminado           1                           4 
30-06-2011 92 J4 2.1 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     8 
2011 157 H4 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 391 D2 2.4 Indeterminado           1 Marca de corte     x                     
2012 411 C2 2.4 Cervus elaphus Falange I   Completo   adulto 1           4,8   1,65 1,8       1,4   
2011 122 G2 2.1 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes                     4 
02-07-2011 623 L5 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 4 
2012 329 J2 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 3,5 
08-07-2011 108 F3 2.1 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 76 H2 2.1 Cervus elaphus Falange II   Proximal   adulto 1                             
2012 206 J3 2.4 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes                     4 
21-07-2011 364 C5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
30-06-2011 116 J4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
2011 118 F1 2.1 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte                         3 
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2012 1097 B6 2.6 Indeterminado Costelas         1     Raízes   Carbonizado                 4 
02-07-2011 305 K5 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
10-07-2009 2529 B7 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 488   2.4 Indeterminado           1     Raízes                     7,5 
2012 611 D1 2.4 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes                     8 
2011 726 B5 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                 4 
2012 781 L5 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 1,5 
08-07-2011 140 G1 2.1 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 1 
2012 633 G3 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 184 I1 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
18-07-2011 286 F1 2d.1 Indeterminado Costelas         1         Carbonizado                 2,5 
12-07-2011 239 A4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     5 
05-07-2011 254 J6 2.1 Indeterminado           1 Percussão     x                   6 
14-07-2011 97 F2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     5 
21-07-2010 24459 G1 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 6 
2012 792 A5 2.3 Indeterminado           3         Calcinado                 4 
11-07-2011 109 I1 2.1 Indeterminado           1       x Carbonizado                 6 
2012 350 G4 2.4 Indeterminado           1                           5,5 
2012 177 J3 S/ind. Indeterminado           1                           4 
2012 596 G3 2.4 Indeterminado Costelas         1         Carbonizado                 1,5 
02-07-2011 367 I5 2.1 Indeterminado Costelas         1                           2 
02-07-2011 218 I6 2.1 Indeterminado           1                           5,5 
01-07-2011 103 C2 2.1 Indeterminado           1                           7,5 
07-07-2011 97 D3 2.1 Indeterminado           1                           9 
2011 128 B4 2.1 Indeterminado           1                           5 
2012 494 J6 2.5 Indeterminado           1                           6 
2012 1065 B6 2.5 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 673 L5 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
05-07-2011 81 G4 2.1 Indeterminado           1                           3,5 
07-08-2011 238 D4 2.1 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 2 
08-07-2011 110 F3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 616 A3 2.5 Indeterminado           1       x                   3,5 
2012 338 I2 2.6 Indeterminado           1         Carbonizado                 4 
2012 490 J6 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
  883 D5 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
2012 463 A2 2.4 Indeterminado           1                           6,5 
2012 378 H2 2.3 Indeterminado           1       x                   3,5 
08-07-2009 1356 A6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 579 K5 2.3 Indeterminado           1       x                   3 
01-07-2011 84 D3 2.1 Indeterminado           1                           3 
2011 580 E5 2.2 Indeterminado           1                           3 
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04-07-2011 390 I5 2.1 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 112 D2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 202 A3 2.1 Indeterminado           1         Vestígios                 1 
2012 436 F4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 823 A5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 608 F4 2b.4 Indeterminado           1                           4,5 
2012 1028 B5 2.6 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 344 K6 2r.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
04-07-2011 3 F2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2011 271 I4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     13 
2012 320 L1 2b.4 Indeterminado           2                           8 
2012 491 D4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 491 D4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 421 J4 
Limp. 
Corte Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 177 I1 2.4 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 992 G5 2.2 Indeterminado           1                           4 
12-07-2011 245 H2 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2011 804 B5 2.2 Indeterminado           1                           4 
2012 306 J2 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes                     9 
2012 1323 E5 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2011 57 C1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     6 
2011 321 H4 2.2 Indeterminado Costelas         1                           3 
2011 321 H4 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 891 D5 2.2 Indeterminado           1                           4,5 
2012 587 A3 2.5 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     3 
2011 380 F4 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
12-07-2011 142 G1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 346 E3 2.4 Indeterminado Costelas         1                           3 
2012 346 E3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 346 E3 2.4 Indeterminado Costelas         1                           2 
2012 346 E3 2.4 Indeterminado           2                           3 
2012 346 E3 2.4 Indeterminado           1                           3 
15-07-2011 778 I6 2.4 Indeterminado Costelas         1                           3 
2012 462 C1 2.5 Indeterminado           1       x                   8 
07-07-2011 117 D4 2.1 Indeterminado           1                           4 
01-07-2011 275 L4 2.1 Indeterminado           1                           3 
2012 416 C2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 416 C2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 416 C2 2.4 Indeterminado           1                           3,5 
2012 368 G4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 336 K6 2.4 Indeterminado           1                           3 
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2012 336 K6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 776 A5 2.3 Indeterminado           1         Vestígios                 4 
2012 945 I5 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 939 I5 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 1029 B5 2.6 Indeterminado           1       X                   4 
06-07-2011 245 k6 2.2 Indeterminado           1         Vestígios                 3 
2011 438 A4 2.2 Indeterminado           1       X                   6 
22-07-2011 487 C3 2.2 Indeterminado Costelas         1                           5,5 
2012 795 L5 2.5 Indeterminado           1                           4 
2011 1 L1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 467 A2 2.4 Indeterminado           1       x                   4 
2011 6 C2 2.1 Indeterminado           1                           6 
01-07-2011 48 I4 2.1 Indeterminado           1       x                   3,5 
2011 437 E2 2.2 Indeterminado           1       x                   5 
2011 632 A5 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                 5 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 280 F1 1d.1 Indeterminado Costelas         1                           3,5 
2012 542 B4 2.3 Indeterminado           1                           4 
02-07-2011 269 C3 2.1 Indeterminado           1       x                   3,5 
2012 1057 C6 2.4 Indeterminado           2                           5 
2011 121 G2 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 84 A3 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
2012 239 H1 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte       Calcinado                 3,5 
2012 879 A5 2e.6 Indeterminado           1       x Carbonizado                 3 
2012 879 A5 2e.6 Indeterminado           1       x Carbonizado                 3 
2012 879 A5 2e.6 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
01-07-2011 11 K1 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   3 
2012 576 J5 2.6 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2011 116 B3 2.1 Indeterminado           1       x                   5,5 
2011 650 F5 2.2 Indeterminado           1                           5,5 
2012 496 D4 2.4 Indeterminado           1     Raízes x                   10,5 
2012 619 G3 2.4 Indeterminado           1 Percussão   Raízes X Carbonizado                 3,5 
01-07-2011 4 C2 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   7,5 
2012 412 H4 2d.4 Indeterminado Costelas         1                           4,5 
01-07-2011 49 I4 2.1 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes x                   4 
2011 690 B5 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
2012 306 I4 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     4 
2012 424 E1 2.6 Indeterminado Costelas         1                           5 
2011 330 B3 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   3,5 
2012 358 B2 2b.4 Indeterminado           1     Raízes x                   5,5 
2011 232 E1 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   4 
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2011 1311 H5 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   4 
12-07-2011 201 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     2,5 
04-07-2011 706 H5 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
28-06-2011 101 D2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 478 F2 2.5 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 4,5 
2012 1163 B6 2e.7 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 497 J5 2.4 Indeterminado Costelas         3                           5 
01-07-2011 4 K4 2.1 Indeterminado           1       x                   2,5 
2012 413 D2 2.4 Indeterminado           1     Raízes x                   5,5 
2012 757 A5 2.3 Indeterminado           1         Vestígios                 3 
2012 346 B2 2b.1 Indeterminado           1       x                   4,5 
2012 245 L6 2r.3 Indeterminado           1     Raízes x                   4,5 
07-07-2011 87 A3 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2011 929 I5 2.4 Indeterminado           1                           4 
2011 575 H5 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2011 531 F5 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   5 
2011 142 B4 2.1 Indeterminado           3     Raízes x                   6,5 
2012 511 G2 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2011 1245 E5 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   6,5 
2011 543 G3 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   9,5 
01-07-2011 7 C2 2.1 Indeterminado           1       x                   8,5 
2012 784 L5 2r.3 Indeterminado           1       x                   3,5 
05-07-2011 61 H2 2.1 Indeterminado           2     Raízes x                   8 
2012 427 H4 2d.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 332 B2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 590 A4 2.4 Indeterminado           1       x                   3,5 
11-07-2011 428 D5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 760 A5 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   3 
2012 871 B5 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   8,5 
2011 230 E1 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   6 
2011 259 B4 2.1 Indeterminado           1                           3,5 
2012 230 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   5,5 
2011 447 F6 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
2012 423 H2 2.5 Indeterminado           1       x                   1,5 
2011 184 F4 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 158 B4 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
2011 322 A4 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   6 
2012 458 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes x                   3,5 
2011 140 C4 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   7,5 
07-07-2011 41 A3 2.1 Indeterminado           2         Carbonizado                 4 
21-07-2011 500 C5 2.2 Indeterminado           1       x                   2,5 
13-07-2011 953 E5 2.1 Indeterminado           1       x                   2,5 
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2012 362 D2 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   5,5 
2011 483 A5 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   5 
2011 1089 E5 2.2 Indeterminado           2     Raízes                     5 
22-07-2011 566 D1 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   3 
2012 631 D1 2.2 Indeterminado           1       x                   4 
2011 1 H3 2.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 142 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes x                   7 
06-07-2011 59 K1 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   1,5 
2012 466 A2 2.4 Indeterminado           1       x                   3,5 
02-07-2011 56 C3 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
2012 845 B5 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   7 
2011 145 A1 2.1 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes x                   5 
2011 37 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   9 
2012 472 J6 2.4 Indeterminado           1     Raízes x                   9 
2012 570 J5 2.6 Indeterminado           1     Raízes x                   6 
2011 318 E2 2.2 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 1 
2012 334 K6 2.4 Indeterminado           1       x                   3,5 
05-07-2011 172 H6 2.1 Indeterminado           1       x                   6,5 
20-07-2011 630 F6 2.2 Indeterminado Costelas         1                           3 
2012 557 A4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2011 814 B5 2.2 Indeterminado           1                           5 
2012 404 B1 2.4 Indeterminado           1       x                   5 
2011 252 B4 2.1 Indeterminado Costelas         1                           3,5 
2012 428 H2 2.5 Indeterminado           1       x Carbonizado                 3 
02-07-2011 346 K5 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 876 E5 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
2012 293 I2 2.3 Indeterminado           1       x                   4,5 
2012 548 F4 2b.4 Indeterminado           1       x                   2 
2011 274 A2 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   6 
2012 778 A5 2.3 Indeterminado           1                           4 
05-07-2011 305 G6 2.1 Indeterminado           1       x 
Carbonizado 
e calcinado                 2,5 
2012 777 A5 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
2011 755 C4 2.2 Indeterminado           1       x                   3,5 
2012 264 I3 2.5 Indeterminado           2     Raízes x                   6 
17-08-2008 6980 E11 1.1 Indeterminado           1       x Carbonizado                 1,5 
2011 736 D5 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   7 
12-07-2011 144 H2 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 280 J4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2011 255 A4 2.1 Indeterminado           1       x                   5,5 
2012 203 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   9,5 
29-09-2011 126 K2 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
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2012 409 F4 2.3 Indeterminado           1       x                   4 
2012 284 H1 2.5 Indeterminado           1       x                   5 
2012 660 G6 2b.2 Indeterminado Osso Longo         1       x                   8,5 
16-07-2011 676 B5 2.1 Indeterminado           1       x                   4 
08-07-2011 16 F3 2.1 Indeterminado           1       x                   4 
2012 205 K4 2.5 Indeterminado           1       x Carbonizado                 1 
23-07-2010 28132 F3 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   3 
07-07-2011 83 A3 2.1 Indeterminado           1       x                   4 
02-07-2011 87 C3 2.1 Indeterminado           1       x                   5 
14-07-2011 254 D4 2.1 Indeterminado           1     Raízes x                   4,5 
2011 331 B2 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   6 
2012 515 J5 2.4 Indeterminado           1       x                   2 
2012 384 E1 2.4 Indeterminado           1     Raízes x                   6 
2011 603 A5 2.2 Indeterminado           1       x                   3 
2011 569 D6 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes x                   2,5 
2012 350 F1 2d.4 Indeterminado           1       x                   4 
2012 336 I2 2.5 Indeterminado           1     Raízes x                   6,5 
2011 167 B4 2.1 Indeterminado           1       x                   3 
2011 550 G6 2.2 Indeterminado           1       x Carbonizado                 1,5 
2012 284 J4 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes x                   3 
2012 613 G3 2.4 Indeterminado Costelas         1       x Carbonizado                 2 
2012 1136 B6 2.6 Indeterminado Costelas         1       x Carbonizado                 2,5 
2012 554 F4 2b.4 Indeterminado           1     Raízes x                   10 
2011 571 G6 2.2 Indeterminado           1       x Carbonizado                 2,5 
2011 72 A2 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 498 G2 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 498 G2 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
01-07-2011 93 H1 2.1 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 902 D6 2.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 1030 B5 2.6 Indeterminado Costelas         1       X                   4 
01-07-2011 108 I4 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 874 G5 2.2 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2011 534 F5 2.1 Indeterminado           2       X                   5 
02-07-2011 117 C3 2.1 Indeterminado           2       X                   2,5 
06-07-2011 63 K1 2.2 Indeterminado           2     Raízes X                   4,5 
2012 1111 C6 2e.6 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
01-07-2011 71 G2 2.0 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
21-07-2011 366 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 262 J4 2.4 Indeterminado           1                           3,5 
05-07-2011 63 I2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
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2012 410 F4 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 33 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 399 B1 2b.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
09-07-2010 7013 C2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
29-06-2011 56 G3 2.0 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
19-07-2011 130 E3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 657 C5 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2,5 
2012 603 B4 2.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
2012 603 B4 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
13-07-2011 325 C4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 278 K2 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2011 42 C4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 266 J4 2.4 Indeterminado Osso Longo         1     Raízes X                   8 
2011 453 A5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 5 
2012 592 D1 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2011 138 A3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2011 138 A3 2.1 Indeterminado           1       X Carbonizado                 12 
2011 138 A3 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2011 138 A3 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2011 255 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
  472 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2011 557 B3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   12 
2012 319 L1 2b.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3,5 
2012 617 A4 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
2012 843 C4 2.3 Indeterminado Costelas         1       X                   3,5 
2012 227 J1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1087 C6 2b.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2,5 
2011 213 K6 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 318 H3 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 654 C5 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
2012 496 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 920 C4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 2 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 2 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 2 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 652 C5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 872 C4 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 563 A3 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 473 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 307 I4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 613 F4 2b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 1344 H5 2.4 Indeterminado           1                           3 
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  263 J4 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2011 70 A2 2.1 Indeterminado           1                           3 
2011 757 B5 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 261 H1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 188 E2 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 408 L4 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 1034 C6 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2012 437 A2 2.3 Indeterminado Costelas         1       X                   4 
2012 306 H3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 247 L1 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
  361 E3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 471 A2 2b.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 327 I2 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 4 
2012 395 B1 2b.0 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 377 B1 2b.0 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
02-07-2011 103 C3 2.1 Indeterminado           1                           3 
2012 306 G1 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   4 
2012 837 A5 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 577 G3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 4 
2012 406 C2 2.4 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 1050 C6 2.3 Indeterminado           1 Raspagem?     X Carbonizado                 2,5 
2012 199 J1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 226 J1 2.5 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   4 
2012 542 C3 2.3 Indeterminado Costelas         1       X                   2,5 
2012 212 J3 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 408 F2 2b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 282 I4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 1052 C6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 546 B4 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   5,5 
02-07-2011 8 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2011 568 I6 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2011 380 A4 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 538 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 167 H2 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 529 C3 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 431 C2 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   10 
2011 71 C4 2.1 Indeterminado           2     Raízes X                   10 
21-07-2011 318 C5 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 1325 E5 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 547 C3 2.3 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4 
2011 175 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   5 
2011 175 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   7 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 919 C4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2011 251 A1 2b.1 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes X                   2,5 
2012 525 G2 2.5 Indeterminado           1         Vestígios                 2 
2012 525 G2 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 384 H2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 488 D4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 298 I2 2.3 Indeterminado           1     Raízes x                   7 
2012 178 I1 2.4 Indeterminado           1         Calcinado                 3 
  62? D1 S/ind. Indeterminado           1     Raízes                     3 
20-07-2011 704 D6 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 451 A2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
14-07-2011 252 C5 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
2012 351 F1 2d.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 1031 G5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 522 G2 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 1302 E5 2.3 Indeterminado           3     Raízes X                   9 
2012 428 F2 2.4 Indeterminado           1       X                   6 
2012 575 A4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 680 B3 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2012 558 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 341 B2 2b Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 636 F4 2b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   9 
2012 686 B3 2.3 Indeterminado Costelas         1       X                   4 
2012 280 H1 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 363 B2 2b.4 Indeterminado           1     Raízes                     9 
2012 321 L1 2b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
  387 B1 2b Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 274 H1 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 341 G4 2.3 Indeterminado           1       X                   5 
2012 1056 B6 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
2012 304 H3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2011 261 B4 2.1 Indeterminado           1       X Carbonizado                 4 
2012 818 F5 2.3 Indeterminado           1                           3 
07-07-2011 141 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 531 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X Vestígios                 7 
2012 849 C4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 365 G4 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 455 G2 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 336 F1 2d.2 Indeterminado           1       X                   4 
2012 406 H2 2.4 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   6 
2012 337 I2 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 813 B5 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 580 D1 2.3 Indeterminado           2     Raízes X                   4,5 
2012 489 G2 2.4 Indeterminado           1       X Calcinado                 6 
2012 555 B4 2.3 Indeterminado           1                           2 
  376 E3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 604 D1 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   5 
2011 169 B4 2.1 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 1089 B6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 489 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2011 134 F1 2.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 258 H1 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 311 J2 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   6 
2011 56 A2 2.1 Indeterminado           1       X                   2 
2012 238 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
21-07-2011 368 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 602 A5 2.2 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes X                   4,5 
29-06-2011 101 L3 2.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 818 B5 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3,5 
2012 537 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2011 448 A3 2.2 Indeterminado           1       X                   3,5 
2011 160 E4 2.2 Indeterminado           1       X Vestígios                 1 
2011 160 E4 2.2 Indeterminado           1       X Vestígios                 1 
2011 386 B1 2b.0 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 498 F3 2.4 Indeterminado           1 Percussão   Raízes X                   10,5 
2012 462 E2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   11 
2012 1172 B6 2e.7 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2011 102 A1 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   8,5 
2012 424 F3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 462 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2011 870 C6 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 39 F1 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 331 E3 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 1074 B6 2.5 Indeterminado           1       X                   3,5 
30-06-2011 102 J4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 1073 G5 2d.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
21-07-2011 362 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
21-07-2011 319 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
29-06-2011 175 J2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 860 D6 2.4 Indeterminado           1       X                   5 
2012 167 I1 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1 
2012 394 H4 2b.1 Indeterminado           1       X                   4,5 
2011 450 B3 2.2 Indeterminado           1     Raízes x                   4,5 
2011 53 A2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   8,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 386 H2 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 470 A2 2b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2011 221 L3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 397 B1 2b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 447 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 1086 C6 2b.5 Indeterminado           1       X                   4 
2012 885 D6 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
15-07-2011 727 I6 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 621 D1 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 1,5 
  934 C4 2r.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 415 F3 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2011 544 G6 2.2 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 417 F3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 400 H2 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
2012 346 J4 2.6 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 193 I1 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 551 G3 2.3 Indeterminado Costelas         2     Raízes X                   6 
2011 185 H2 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2011 259 D1 2.1 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 2,5 
2012 291 A1 2b.3 Indeterminado           1       X                   5,5 
29-06-2011 174 J2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
02-07-2011 250 C3 2.1 Indeterminado           1       X Carbonizado                 3 
2012 153 I1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2012 336 E3 2.6 Indeterminado           1       X                   5 
2012 419 C1 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2011 267 A3 2.1 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 515 E2 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   10 
2012 195 J1 2.3 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 450 G2 2.4 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 3 
2012 329 F1 2d.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2011 176 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2011 30 B2 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
2012 641 D1 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 439 F2 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   6 
2012 884 D6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2011 789 B5 2.2 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 2 
11-07-2011 122 I3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 378 B1 2b Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 444 F2 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2012 645 F6 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 354 K6 2.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 505 J5 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2012 550 B4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 550 B4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 589 C3 2.4 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 589 C3 2.4 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 901 E5 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
2012 553 F4 2b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 323 H3 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 323 H3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 578 A4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 503 G2 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 911 C4 2.4 Indeterminado           1       X                   5 
2012 588 B4 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2011 195 A2 2.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 358 G4 2.4 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes X                   3 
27-06-2011 51 E5 1b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
2012 545 C3 2.3 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 435 L4 2.5 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 2,5 
  362 L3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 461 G2 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4 
2011 153 C1 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
02-07-2011 7 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 850 C4 2.3 Indeterminado           1                           5 
2012 174 K4 S/ind. Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 548 A4 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2012 479 F4 2.4 Indeterminado           1       X                   7,5 
2012 899 A5 2.6 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 475 J6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 91 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   8 
02-07-2011 6 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 356 J2 2.5 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   5 
2011 240 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 348 B2 2b Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   8 
2012 327 K6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 837 D6 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2011 31 B2 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   6 
2012 806 E6 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2012 915 B5 2.5 Indeterminado           1       X                   4 
2012 315 G1 2.3 Indeterminado           1                           3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 544 G3 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
2012 350 E4 2.5 Indeterminado           1     Raízes X Vestígios                 3,5 
2011 32 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 642 C5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 553 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes Oblíqua                   7 
2012 366 G4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   8 
2012 683 B3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 855 D6 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 405 B1 2.4 Indeterminado           2     Raízes X                   6 
2012 756 A5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 460 F3 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4,5 
28-06-2011 3 H2 2.1 Indeterminado           1       X Vestígios                 2,5 
28-06-2011 3 H2 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
29-06-2011 134 L3 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
29-06-2011 134 L3 2.1 Indeterminado           1         Calcinado                 3,5 
2012 811 F5 2.3 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 338 E3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   8 
2011 284 A2 2.2 Indeterminado           2       X                   7,5 
2012 1114 B6 2.6 Indeterminado           1       X                   3 
2011 253 B4 2.1 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes X                   4,5 
2012 347 J4 2.6 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 391 E1 2.4 Indeterminado           1                           3 
06-07-2011 357 L4 2.2 Indeterminado           1                           4 
29-06-2011 2 I3 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 619 D1 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 252 H1 2.3 Indeterminado           1                           3 
  641 C5 2.3 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 268 H1 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2,5 
2012 850 D6 2.4 Indeterminado           1       X Vestígios                 4 
2012 1282 E5 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 244 L1 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
2012 549 F4 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 549 C3 2.3 Indeterminado           1       X                   5 
2012 483 D4 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
21-07-2011 361 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 1333 E5 2.5 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 498 E2 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 288 H1 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 288 H1 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 288 H1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 517 F3 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 517 F3 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
e calcinado 
2012 329 G1 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
11-07-2011 125 F4 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 3,5 
11-07-2011 125 F4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1170 B6 2e.7 Indeterminado           2     Raízes X                   8 
  364 E3 2.5 Indeterminado           1       X                   6,5 
2012 1065 G5 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4 
2012 1065 G5 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2011 91 C1 2.1 Indeterminado           1       X                   5 
2012 622 A3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 119 L2 2.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 304 G1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
20-07-2011 289 B1 2b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2011 5 E3 2.1 Indeterminado           1         Vestígios                 1,5 
2012 287 I4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2011 364 J6 2.2 Indeterminado           1         Vestígios                 1,5 
2012 435 F3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 572 B4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 503 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 353 B2 2b.0 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 307 K5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 1060 B6 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 1060 B6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2011 222 L3 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
2012 446 J6 2.3 Indeterminado           1       X                   4,5 
05-07-2011 138 G4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 983 B5 2.6 Indeterminado           1       X                   6 
2012 416 F2 2b.2 Indeterminado           1       X                   5 
07-07-2011 199 A3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 359 D2 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2011 317 D3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 963 B6 2.3 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 445 G2 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 4 
2012 445 G2 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 2 
2011 395 F6 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 368 C2 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 368 C2 2.3 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   6 
2012 610 J5 2.6 Indeterminado           1                           1 
2012 677 G6 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 370 G4 2.4 Indeterminado           1       X                   6 
2012 379 B1 2b Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 1317 E5 2.4 Indeterminado           1       X                   5,5 
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19-07-2011 795 H6 2b.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 456 C1 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 794 A5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 580 K5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2011 154 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   5 
2012 453 J6 2.3 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 2 
2012 1050 G5 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 1050 G5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2011 3 A3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2011 3 A3 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
2011 3 A3 2.1 Indeterminado           1       X                   1 
2011 3 A3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 397 D2 2.4 Indeterminado           2       X                   4 
2012 532 C3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
29-06-2011 3 I3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 258 J4 2.4 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 627 D1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 652 A4 2e.6 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 652 A4 2e.6 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 652 A4 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
2012 890 D6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 191 K4 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 449 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 204 K4 2.5 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 200 J3 2.3 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3,5 
2012 292 I4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 888 D6 2.5 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 240 L6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 539 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
01-07-2011 1 C2 2.1 Indeterminado           1 Percussão   Raízes X                   5,5 
01-07-2011 1 C2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2011 75 B4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 851 C4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2011 1241 E5 2.2 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   4 
2012 589 D1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2011 185 F1 2.2 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2011 209 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 471 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 260 B4 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2011 568 D6 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3 
2011 250 C5 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 664 F5 2.2 Indeterminado           1       X                   4 
2011 664 F5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 664 F5 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
21-07-2011 365 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
2012 466 J6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2011 38 C4 2.1 Indeterminado           1       X                   2 
2011 495 B3 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     1,5 
2012 596 D1 2.3 Indeterminado           1       X                   6,5 
2012 364 G4 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 610 A4 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 610 A4 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 197 J1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 1023 E5 2.3 Indeterminado           1       X                   3,5 
15-07-2011 749 I6 2.4 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 364 J4 2.6 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
07-07-2011 82 A3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 347 I2 2.5 Indeterminado Costelas         2     Raízes X                   5 
2012 359 G4 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 582 A4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
11-07-2011 571 D5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 398 F4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 398 F4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1016 B5 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 1315 E5 2.4 Indeterminado Costelas   Proximal     1       X                   3,5 
2012 1315 E5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2011 378 B3 2.1 Indeterminado           1       X                   5 
2011 9 B1 2b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
2012 1319 E5 2.4 Indeterminado           1     Raízes X 
Carbonizado 
e calcinado                 3,5 
2012 942 B5 2.6 Indeterminado           1       X                   1,5 
13-07-2011 644 I5 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 533 F3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 324 I2 2.4 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 842 D6 2.3 Indeterminado           2     Raízes X                   9 
2012 529 A4 2.3 Indeterminado           1                           4,5 
2012 303 I2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 336 G1 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   13 
2012 495 D4 2.4 Indeterminado           1 Percussão   Raízes X                   11,5 
2011 28 B2 2.1 Indeterminado           2       X                   11 
2011 1325 H5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 302 H3 2.3 Indeterminado           1       X                   7 
2012 828 F5 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 828 F5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 828 F5 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2011 123 G2 S/ind. Indeterminado           1       X                   4,5 
2011 123 G2 S/ind. Indeterminado           1       X                   1,5 
2011 123 G2 S/ind. Indeterminado           1                           2 
2011 69 A2 2.1 Indeterminado           1 Percussão Roído    X                   3 
2012 204 I1 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 196 J1 2.3 Indeterminado           1       X                   5 
05-07-2011 75 K3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-07-2011 75 K3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 926 D5 2.3 Indeterminado Costelas         1       X                   3 
2012 926 D5 2.3 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 926 D5 2.3 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 632 D1 2.4 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 632 D1 2.4 Indeterminado           1       X                   1 
2012 632 D1 2.4 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 695 B3 2.4 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 426 D2 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
20-07-2011 821 D6 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
2012 576 A3 2.4 Indeterminado           1       X                   6,5 
07-07-2011 2 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
02-07-2011 219 J5 2.1 Indeterminado           2   Roído    X                   8 
2011 167 A2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 438 C2 2.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 438 C2 2.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 438 C2 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
13-07-2011 555 F5 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012   K4 S/ind. Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 730 B5 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 730 B5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 164 K4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2011 44 F3 2.1 Indeterminado           1       X                   4,5 
2011 44 F3 2.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 356 G3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
14-07-2011 356 G3 2.2 Indeterminado           1       X                   1 
14-07-2011 356 G3 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
14-07-2011 356 G3 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 435 H4 2d.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 542 A3 2.3 Indeterminado           1   Roído                        6,5 
2012 467 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   6 
2011 566 D6 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 843 E6 2.4 Indeterminado           1       X                   5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 1566 A6 2e.6 Indeterminado           1                           2 
2012 1566 A6 2e.6 Indeterminado           1                           2,5 
2012 213 I3 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 166 B4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 307 G1 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2012 1115 C6 2e.6 Indeterminado           1                           2 
2012 428 F3 2.3 Indeterminado           1       X Vestígios                 1,5 
2012 675 F4 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2012 477 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 707 B3 2.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 226 B4 2.1 Indeterminado           1                           3 
2011 197 L3 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 483 J6 2.5 Indeterminado           2     Raízes X                   4,5 
2012 188 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   10,5 
2012 963 B5 2.6 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 187 E2 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 621 A3 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2011 3 A2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   1,5 
13-07-2011 896 H5 2b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 361 F1 2.5 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 476 D4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 344 B2 2b Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2011 381 A4 2.2 Indeterminado           1                           4,5 
2011 556 D6 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   7 
2012 504 J6 S/ind. Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
2012 1354 A6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
09-07-2011 112 B3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2012 1303 E5 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2012 435 F4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
15-07-2011 869 I6 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 493 J5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 537 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 406 C1 2b.1 Indeterminado           1       X                   5 
2011 86 F1 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2012 239 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
29-06-2011 47 L3 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 398 C1 2b.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 314 H3 2.3 Indeterminado           1       X Calcinado                 2 
2012 311 H3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 420 F3 2.3 Indeterminado           1                           4,5 
2012 1111 B6 2.6 Indeterminado           1       X                   5 
2012 923 C4 2r.5 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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cm 
aprox.  
2012 175 K1 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 645 F4 2b.4 Indeterminado           1       X Vestígios                 4,5 
2012 510 J5 S/ind. Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 578 A3 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 239 I3 2.3 Indeterminado           1       X                   7 
2012 152 K3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 307 J2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
2012 209 J3 S/ind. Indeterminado           1                           2 
2012 651 F6 2.3 Indeterminado           1       X                   8 
2012 833 D6 2.3 Indeterminado           1       X Vestígios                 3 
2011 4 A2 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 696 C5 2b.5 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 892 A5 2e.6 Indeterminado           1       X                   3 
2012 892 A5 2e.6 Indeterminado           1                           2,5 
2012 463 E2 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 372 G4 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4,5 
2012 328 G4 2.3 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 359 J4 2.6 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 255 L6 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 2,5 
2012 254 L1 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 512 E2 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
13-07-2011 423 C4 2.1 Indeterminado           1       X                   6,5 
2012 225 I3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 1531 A6 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 1531 A6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 1531 A6 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2012 1531 A6 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2012 680 G6 2.4 Indeterminado Costelas         1       X                   3 
07-07-2011 116 D4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2011 299 D1 2.1 Indeterminado           1       X                   2 
2012 362 G4 2.1 Indeterminado           1 Percussão     X                   6 
  542 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 5,5 
21-07-2011 234 D2 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
21-07-2011 234 D2 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
21-07-2011 234 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 238 J4 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 238 J4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 1150 B6 2e.6 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 192 H3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 904 D6 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2011 125 L6 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 822 A5 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Frag. 
cm 
aprox.  
2012 822 A5 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
2012 526 F3 2.5 Indeterminado           3     Raízes X                   10 
01-07-2011 8 G2 2.0 Indeterminado           1                           3 
2012 383 E1 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 1526 A6 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
  1529 A6 2.4 Indeterminado           1       X                   6,5 
2012 338 E4 2.4 Indeterminado           2       X                   8 
2012 546 C3 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 304 J2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   9 
2012 413 L4 2.3 Indeterminado           1         Vestígios                 1 
2011 342 F6 2.1 Indeterminado           1                           4 
2012 1322 E5 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
15-07-2011 750 I6 2.4 Indeterminado           2       X                   4,5 
2012 528 E2 2.4 Indeterminado           1       X                   9 
2011 132 F1 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 602 D1 2.3 Indeterminado           2       X                   5,5 
2012 602 D1 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 363 G1 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 363 G1 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 346 J2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 346 J2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 427 C2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 427 C2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 427 C2 2.5 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 817 G5 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 817 G5 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 817 G5 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 817 G5 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 817 G5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 252 J4 2.3 Indeterminado           1       X                   6 
2011 235 F3 2.2 Indeterminado           1       X Calcinado                 2 
2011 438 B3 2.2 Indeterminado           5       X                   12 
2012 434 L4 2.5 Indeterminado           2       X                   3,5 
2011 298 L4 S/ind. Indeterminado           1                           1 
2011 117 E1 2.1 Indeterminado Costelas         1       X                   4 
2012 328 K6 2.4 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 532 A4 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 5 
2012 414 D2 2.4 Indeterminado           1       X                   5 
2012 211 J3 2.4 Indeterminado           1       X Vestígios                 3 
2012 646 F6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 595 A4 2.4 Indeterminado           2     Raízes X                   8 
2012 239 L6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Frag. 
cm 
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2012 505 J5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2011 333 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 694 B5 2.2 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
2011 159 H2 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 58 C1 2.1 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 581 K5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 449 B3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 346 E3 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 645 G3 2.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 3 
2012 492 J5 2.3 Indeterminado           1                           2 
2011 157 H4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 270 K2 2.5 Indeterminado           1                           4,5 
2012 329 E3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 321 G4 2.3 Indeterminado           1       X                   5 
2012 152 I1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 398 H4 2b.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   5 
12-07-2011 237 G1 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   11,5 
2012 1297 A6 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
2012 1297 A6 2.3 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 40 I2 2.1 Indeterminado           2     Raízes X                   6 
05-07-2011 40 I2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 700 B3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 700 B3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 700 B3 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
29-06-2011 133 L3 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
29-06-2011 133 L3 2.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 133 L3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 84 C1 S/ind. Indeterminado           1       X                   2 
2011 84 C1 S/ind. Indeterminado           1       X                   4 
2012 698 C5 2r.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 3,5 
2012 547 A4 2.3 Indeterminado           1 Percussão     X                   5,5 
29-06-2011 46 L3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 828 B5 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 1036 G5 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2011 180 B3 2.1 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   2,5 
2012 422 G2 2.3 Indeterminado           1       X                   4 
2012 467 E2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 459 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 977 B5 2.6 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
2011 227 H1 2.2 Indeterminado           1       X                   5 
2012 361 G1 2.5 Indeterminado Crânio         1       X                   3 
2012 192 I1 2.4 Indeterminado           1       X Calcinado                 3 
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Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
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12-09-2012 ? G4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
29-06-2011 9 J2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
2011 253 B2 2.1 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 3,5 
2011 222 K2 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
2011 88 A1 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 368 K4 S/ind. Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2011 756 C4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 278 K6 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 550 C3 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2011 231 D1 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 1334 E5 2.5 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 397 C1 2b.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 410 D2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 1149 B6 2e.6 Indeterminado           1       X                   2 
  700 D5 2.2 Indeterminado           1                           2 
  700 D5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 1100 B6 2.6 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   6,5 
2012 420 L4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 532 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
27-06-2011 365 C6 1b.2 Indeterminado           2                           2,5 
2012 296 G1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 170 K4 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 331 F1 2d.2 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 3 
2012 331 F1 2d.2 Indeterminado           1       X Carbonizado                 3 
2012 331 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1 
2012 559 J5 2.5 Indeterminado           1       X                   5 
2012 559 J5 2.5 Indeterminado           1       X                   3,5 
2011 771 C6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 521 G6 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2011 802 F5 2.2 Indeterminado           1       X                   9 
2012 593 K5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 530 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   8,5 
2012 530 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
07-07-2011 38 A3 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 277 I2 2.3 Indeterminado           1       X                   4,5 
07-08-2011 222 J4 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
21-07-2011 499 C5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2012 911 B5 2.4 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 587 K5 2.4 Indeterminado           1       X Vestígios                 2 
2012 587 K5 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
2011 587 D6 2.1 Indeterminado Costelas         2       X                   3,5 
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2012 779 A5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 450 C1 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 450 C1 2.4 Indeterminado           1       X                   1,5 
2011 821 B5 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 259 J4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   11 
11-07-2011 143 I3 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2012 111 L2 2.4 Indeterminado           1       X                   1 
2012 111 L2 2.4 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 166 I1 2.3 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 2,5 
2012 857 H6 2b.4 Indeterminado           1       X                   7,5 
2012 900 D6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 1330 H5 2.4 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 1 E4 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 158 K1 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
15-07-2011 876 I6 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 3 
07-07-2011 233 A3 2.1 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2,5 
08-07-2011 173 J4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 1021 G5 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
2012 578 G3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 578 G3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 452 C1 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2011 280 K6 2.2 Indeterminado           1       X                   4,5 
2011 280 K6 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
2012 497 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   5,5 
2012 102 L2 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 102 L2 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 261 J4 2.4 Indeterminado           1       X                   4 
2012 261 J4 2.4 Indeterminado           1                           12,5 
2012 536 E2 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 536 E2 2.5 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 3 
2012 293 H1 2.5 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 3,5 
2012 881 B5 2.3 Indeterminado           1         Calcinado                 3 
2012 442 F2 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 442 F2 2.4 Indeterminado           1       X Calcinado                 1 
2012 651 C5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
2012 360 G4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
2011 183 F4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 257 J4 2.4 Indeterminado           1                           3,5 
2012 521 G2 2.5 Indeterminado           2       X                   6,5 
2012 439 C1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
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2012 802 E6 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 941 D5 2.4 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 3,5 
2012 594 D1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 4 
2012 479 J6 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2011 7 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 369 G4 2.1 Indeterminado           1       X                   6 
2012 909 D6 2b.5 Indeterminado           1       X Vestígios                 4 
2012 317 I2 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 574 A3 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
2012 192 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 1081 B6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 479 E2 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
2012 818 A5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 242 J4 2.3 Indeterminado           1         Vestígios                 1,5 
2011 72 C4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 279 H1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 279 H1 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
2012 927 C4 2r.5 Indeterminado Costelas         1                           2,5 
2012 370 B2 2b.4 Indeterminado           1       X                   4 
2011 184 F1 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
2011 184 F1 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 45 A3 2.1 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 1070 C6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 1070 C6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 389 B1 2b Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
2012 929 D5 2.3 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 929 D5 2.3 Indeterminado           1       X                   5 
2011 712 A5 2.2 Indeterminado           1         Vestígios                 4 
2012 1086 B6 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 517 E2 2.4 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   3,5 
2012 517 E2 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 915 D6 2.5 Indeterminado           1                           3,5 
2012 356 C2 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2012 356 C2 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 356 C2 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2012 356 C2 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 0,5 
2012 1041 C6 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 326 I2 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 1062 C6 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2012 401 J4 2.6 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   4 
2012 468 A2 S/ind. Indeterminado           1       X Vestígios                 3 
2012 948 B5 2.5 Indeterminado           1                           3 
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2012 478 G2 2.4 Indeterminado           2         Calcinado                 3 
2012 341 F1 2d.4 Indeterminado           1       X                   2 
02-07-2011 55 C3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2010 949 I5 2.5 Indeterminado           1       X                   1,5 
29-06-2011 36 L2 2.1 Indeterminado           1                           4 
2012 183 K1 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
21-07-2011 363 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
2011 465 E2 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1 
2012 938 I5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2011 129 B4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2012 416 H2 2.4 Indeterminado Vértebra         1       X                   4 
20-07-2011 787 D6 2.2 Cervus elaphus Metacarpo Esq. Proximal X adulto 1 Percussão   Raízes X         3,1           
2012 608 K4 2.5 Cervus elaphus Falange II   Completo X adulto 1     Raízes     3,3   1,45 1,8       1,3   
2012 531 B4 2.3 Cervus elaphus Metacarpo Drt. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua Carbonizado       3,7           
2012 240 H1 2.3 Cervus elaphus Falange III   Completo X adulto 1                             
2011 420 J6 2.2 Cervus elaphus Úmero Drt. Diáfise distal   adulto 1     Raízes X                   6 
2012 361 G4 2.4 Cervus elaphus Falange II   Completo X adulto 1     Raízes                       
2012 426 H2 2.5 Sus scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
2012 331 J4 2.5 Cervus elaphus Falange II   Completo X adulto 1                             
2012 258 I3 2.4 Cervus elaphus Falange I   Proximal X adulto 1       Oblíqua                     
2012 523 E2 2.4 Cervus elaphus Áxis   Anterior X adulto 1       X                     
2011 492 D6 2.1 Felis silvestris Falange I   Completo X adulto 1                             
2012 393 C1 2b.1 Cervus elaphus Tíbia Drt. Distal   adulto 1       X Carbonizado                 3,5 
2012 834 D6 2.3 Indeterminado 
Vértebra 
cervical   Completo   adulto 1                             
2012 544 C3 2.3 Cervus elaphus Rádio Drt. Proximal X adulto 2 Marca de corte     Oblíqua         4,3           
07-07-2011 86 A3 2.1 Cervus elaphus Falange II   Completo X adulto 1                             
2011 1003 C6 2.2 Cervus elaphus Rádio Esq. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua Carbonizado       4,5           
28-06-2011 115 J5 1b.3 
Capreolus 
capreolus Escápula Drt. Proximal X adulto 1       Oblíqua Vestígios                   
09-07-2011 113 B3 2.1 Cervus elaphus Rádio Esq. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua       4             
2012 365 C4 2.3 Cervus elaphus Tíbia Esq. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua       4,1             
2012 852 C4 2.3 Cervus elaphus Calcâneo Esq. Proximal X adulto 1       X                     
2011 495 A3 2.2 Cervus elaphus Falange III   Completo X adulto 1     Raízes                       
29-06-2011 31 J2 2.1 Sus scrofa Úmero Esq. Diáfise distal   adulto 1     Raízes X                     
2012 603 J5 S/ind. Cervus elaphus Rádio Drt. Diáfise   adulto 1 Percussão   Raízes X                     
2012 646 G3 2.3 Cervus elaphus Falange III   Completo X adulto 1                             
2012 406 F2 2b.2 Cervus elaphus 
Bulla 
timpanica       adulto 1                             
2012 539 B4 2.3 Cervus elaphus Rádio Esq. Distal X adulto 2                             
2012 412 B1 2.4 Sus scrofa Metápodo   Distal X adulto 1 Marca de corte   Raízes Oblíqua                     
2012 584 G3 2.3 Castor fiber Fémur Esq. Proximal X jovem 1                             
2012 565 B4 2.4 Sus scrofa Escápula Esq. Proximal X jovem 1   Puntado   X                     
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2012 565 A3 2.4 Cervus elaphus Falange I   Proximal X adulto 1                             
2011 77 E3 2.2 Cervus elaphus Tíbia   
Epífise 
Proximal X jovem 1                 6,3           
2011 377 B3 2.1 Sus scrofa Scaphoid Drt. Completo X adulto 1                             
2012 862 C4 2.3 Cervus elaphus Escápula Drt. Proximal X adulto 47   Puntado   X                     
2012 328 E4 2.4 Felis silvestris Úmero Esq. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua       1,9   1,45 0,6 1,3     
2012 693 B3 2.4 Cervus elaphus Metápodo   Epífise Distal X jovem 1                             
07-07-2011 85 A3 2.1 Cervus elaphus Semilunar Esq. Completo X adulto 1     Raízes X                     
12-07-2011 479 I6 2.2 Cervus elaphus Pyramidal Esq. Completo X adulto 1     Raízes                       
2012 593 A4 2.5 Cervus elaphus Calcâneo Drt. Distal X adulto 4     Raízes X                     
2011 280 E1 2.2 Cervus elaphus Úmero Drt. Distal X adulto 1               4,95   4,75 2,65 4,95     
2011 900 I5 2.4 Cervus elaphus Tíbia Drt. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua       3,95       3     
2010 13663 A2 1b.2 
Capreolus 
capreolus Calcâneo Esq. Completo X adulto 1   Puntado       6                 
12-07-2011 263 C4 2.1 Lynx pardinus Falange I   Completo X adulto 1     Raízes                       
2012 469 D4 2.3 Cervus elaphus Metacarpo   Diáfise distal   jovem 1       Oblíqua                     
2012 594 A4 2.5 Cervus elaphus 
Navicular-
Cuboide Drt. Completo X adulto 1                             
04-07-2011 385 F5 1b.4 Cervus elaphus Falange I   Distal X adulto 1     Raízes X                     
10-07-2010 9342 C5 1b.1 
Capreolus 
capreolus Úmero Drt. Distal X adulto 1 Marca de corte   Raízes Oblíqua       2,7   2,35 1,45       
11-06-2008 3262 B5 1.1 Sus scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
16-07-2010 17572 B4 1b.3 Cervus elaphus Calcâneo Esq. Completo X adulto 1 Marca de corte   Raízes     9,95                 
20-07-2011 663 D6 2.2 Cervus elaphus 
Navicular-
Cuboide Esq.   X adulto 1     Raízes                       
30-06-2011 95 H1 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,4 
03-07-2011 581 L5 S/ind. Sus scrofa Falange II   Completo X adulto 1                             
2011 515 K5 2.2 Sus scrofa Falange II   Completo X adulto 1   Digerido                         
2011 357 H4 2.2 Sus scrofa Falange II   Incompleto X jovem 1   Digerido   Longitudinal                     
07-07-2010 4019 B1 1b.1 Sus scrofa Metápodo   Distal X adulto 1 Marca de corte Puntado Raízes Oblíqua                     
05-07-2010 70 A2 1.4 Sus scrofa Falange I   Completo X adulto 1                             
13-07-2010 12099 D4 1b.2 Sus scrofa Falange II   Completo X adulto 1                             
29-07-2010 35100 I1 1b.2 Sus scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
2011 229 E1 2.2 Cervus elaphus Falange I   Incompleto X adulto 1     Raízes Longitudinal                     
23-06-2008 12954 A3 1.2 Cervus elaphus Semilunar Esq. Completo X adulto 1                             
2012 738 A5 2.3 Cervus elaphus Metacarpo Esq. 
Diáfise 
próximal   adulto 1   Digerido                         
2011 166 E3 2.2 Indeterminado Costelas   Proximal   adulto 1 Marca de corte   Raízes X                     
30-06-2011 190 J1 2.1 Sus scrofa Tíbia Esq. Diáfise distal X jovem 1     Raízes Oblíqua                     
2012 647 F4 2b.4 
Capreolus 
capreolus Úmero Drt. Distal X adulto 1                   2,2 1,55       
2012 590 B4 2.5 Cervus elaphus Fémur Esq. Diáfise distal X jovem 1     Raízes Oblíqua                     
01-07-2011 200 L4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                     
28-07-2010 33467 I2 1b.2 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1       X                     
21-07-2010 23043 G2 1b.3 Cervus elaphus Tróclea de   Distal   adulto 1       X                     
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metápodo 
2012 480 F2 2.5 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1       Oblíqua                     
07-07-2010 3228 E1 1b.1 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1       X                     
17-07-2010 17905 D5 1b.2 Cervus elaphus Rádio Esq. Proximal   adulto 1     Erosão/Raízes 
Oblíqua e 
longitudinal Carbonizado                   
20-07-2011 691 E6 2.2 Indeterminado         adulto 1       X                     
07-07-2010 3704 D2 1b.1 Cervus elaphus Rádio Esq. Proximal X adulto 1       Oblíqua                     
23-07-2009 181? H8 1b.2 Canis familiaris Falange II   Completo X adulto 1                             
29-07-2010 34196 L2 1b.4 Indeterminado Costelas   Proximal   adulto 1     Raízes X                     
2012 932 D5 2.4 Indeterminado Costelas   Proximal   adulto 1     Raízes X                     
04-07-2011 16 B1 2b.1 Indeterminado Costelas         1       X                   3 
2011 11 B1 2b.1 Indeterminado Vértebra         1     Raízes X                   3 
2012 1105 B6 2.6 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 411 F5 2.1 Sus scrofa Pisiforme   Completo   adulto 1     Raízes                       
04-07-2011 404 C2 2.4 Cervus elaphus Metatarso   Distal X jovem 1   Digerido   Oblíqua                     
28-06-2008 20406 I1 1.3 Sus scrofa 
Navicular-
Cuboide   Completo X adulto 1                             
2012 835 D6 2.3 Indeterminado Costelas   Proximal     1     Raízes X                     
15-07-2010 15763 C4 1b.2 Indeterminado Costelas   Proximal     1                             
13-07-2010 11863 B2 1b.2 
Capreolus 
capreolus Rádio Esq. Proximal   adulto 1     Raízes Oblíqua                     
13-07-2010 11642 C3 1b.2 Cervus elaphus Rádio Drt. Distal X adulto 1       Oblíqua                     
2012 606 B4 2e.6 Cervus elaphus Tíbia Esq. 
Epífise 
Proximal X adulto 1                             
14-07-2010 12789 D3 1b.2 Cervus elaphus Astrágalo Esq. Incompleto X adulto 2     Raízes X     4,95 3,1             
07-08-2008 1585 C4 1.1 Cervus elaphus Os Crochu Esq. Completo X adulto 1                             
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1 Modificado                           
04-07-2011 328 J4 2.5 Indeterminado Costelas         1                             
24-07-2010 29419 G3 1b.4 Cervus elaphus Rádio Esq. Distal X adulto 3     Raízes X                     
29-07-2010 34656 L4 1b.3 Indeterminado Osso Longo         1         Carbonizado                 4,5 
2011 158 E3 2.2 Indeterminado 
Vértebra 
Lombar       adulto 1     Raízes X                     
21-07-2010 24034 K4 1b.2 Cervus elaphus Falange III   Incompleto X adulto 1                             
16-07-2010 16712 A2 1b.3 
Capreolus 
capreolus Rádio Esq. Proximal X adulto 1                             
13-06-2008 4563 F6 1.1 Indeterminado           1       X                   4 
05-07-2011 542 C6 1b.3 Indeterminado 
Vértebra 
Lombar       adulto 1                             
2012 307 L1 2.3 Indeterminado Sacrum   Incompleto     1                             
2012 583 A4 2.4 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1     Raízes X                     
2011 6 A2 2.1 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1     Raízes X                     
2012 302 I2 2.3 Cervus elaphus Falange III   Incompleto X adulto 1       X                     
13-06-2008 5019 K6 1.1 Cervus elaphus Falange III   Completo X adulto 1                             
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2011 7 K4 2.1 Cervus elaphus Falange III   Incompleto X adulto 1       X                     
2011 377 B3 2.1 Sus scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
23-07-2009 13967 I5 1.2 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1       X Carbonizado                   
30-06-2011 352 I5 1b.3 Cervus elaphus Falange II   Distal X adulto 1     Erosão X                     
28-07-2010 33285 G3 1b.4 Cervus elaphus Falange I   Distal X adulto 1                             
03-07-2011 665 C6 2.1 Cervus elaphus Falange II   Proximal X adulto 1     Raízes X                     
16-07-2010 16885 F3 1b.2 Cervus elaphus Falange I   Incompleto X adulto 1       X                     
20-06-2008 9788 B1 1.2 Cervus elaphus Falange I   Completo X adulto 1       X                     
2012 370 C2 2.3 Sus scrofa Falange II   Completo X jovem 1   Digerido                         
05-07-2011 131 G2 2.1 Sus scrofa Falange II   Completo X adulto 1                             
2012 486 F4 2.4 Indeterminado Vértebra     Incompleto     1                             
11-07-2009 3373 B8 1.2 Indeterminado Vértebra     Incompleto   jovem 1                             
2012 860 C4 2.3 Cervus elaphus Nalleolus   Completo X adulto 1                             
2011 231 A2 S/ind. Sus scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
2012 573 A4 2.4 Cervus elaphus Falange III   Completo X adulto 1                             
2010 13422 B3 1b.3 Indeterminado Costelas         1                             
2012 313 I2 2.4 Sus scrofa Metacarpo   Proximal X adulto 1                             
13-07-2009 3715 J7 1.2 Indeterminado           1 Marca de corte     X                     
2012 297 J4 2.4 Cervus elaphus Falange II   Incompleto X adulto 1     Raízes X                     
06-07-2011 497 A6 1b.3 Sus scrofa Falange I   Completo X adulto 1                             
01-07-2011 70 G2 2.0 
Capreolus 
capreolus Astrágalo   Incompleto X adulto 1   Digerido                         
25-07-2009 21274 G7 1b.2 Cervus elaphus Metacarpo   Proximal   adulto 1       X                     
27-06-2011 249 E5 1b.4 Cervus elaphus Falange II   Distal   adulto 1       Oblíqua                     
08-07-2010 5805 A4 1b.1 Lynx pardinus Metápodo   Distal X adulto 1       Oblíqua                     
2012 439 G2 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                     
14-07-2011 164 C5 2.1 Cervus elaphus Falange II   Completo X adulto 1                             
22-07-2011 337 C1 2.2 Indeterminado Falange II   Incompleto     1       X                     
2012 567 A4 2.4 Cervus elaphus Falange II   Incompleto X adulto 1   Digerido                         
10-07-2010 8943 D3 1b.1 
Capreolus 
capreolus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1                             
12-07-2010 9582 A3 1b.2 Cervus elaphus Falange I   Incompleto X adulto 1       X                     
10-07-2009 2875 L5 1.2 Cervus elaphus Falange I   Distal X adulto 1       X                     
12-07-2010 9657 A2 1b.2 Cervus elaphus Falange II   Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 914 D6 2.5 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1     Raízes X                     
11-07-2009 6061 J6 1.2 
Capreolus 
capreolus Úmero   Trólea distal   adulto 1       X Carbonizado                   
2011 280 E1 2.2 Cervus elaphus Falange I   Incompleto   adulto 1     Raízes Longitudinal                     
14-07-2010 13300 B3 1b.3 Indeterminado Costelas         1                           2 
2012 458 C1 2.5 Cervus elaphus Metacarpo Drt. Diáfise     1     Raízes X                     
03-07-2011 902 I5 2.4 Cervus elaphus Nalleolus Drt. Completo   adulto 1                             
10-07-2009 3278 G7 1.2 Cervus elaphus Os Crochu Esq. Completo   adulto 1     Raízes                       
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07-07-2011 143 K4 2.2 Cervus elaphus Pyramidal   Distal   adulto 1   Digerido                         
28-06-2008 7559 L8 1.1 Cervus elaphus Semilunar Drt. Proximal   adulto 1                             
20-07-2010 22384 H4 1b.3 Cervus elaphus 
Navicular-
Cuboide Esq. Proximal X adulto 1                             
2008 4701 H6 1.1 Bos primigenius 
Grand 
Cuneiforme Drt.     adulto 1         Carbonizado                   
2012 552 C3 2.3 Indeterminado Ulna   Distal     1                             
2012 220 I3 2.3 Artiodáctila Pélvis         1                             
2011 182 F4 2.1 Cervus elaphus Ulna Drt. Articulação X adulto 1                             
2011 250 A1 2b.1 Cervus elaphus Ulna Esq. Articulação X adulto 1 Percussão                           
2011 362 B1 2b.1 Cervus elaphus Mandíbula Esq. Articulação   adulto 1                             
2012 238 J3 2.5 Cervus elaphus Mandíbula Esq. Articulação   adulto 1       X                     
2012 359 C2 2.3 Artiodáctila Hióide   Articulação   adulto 1 Marca de corte     X                     
  195 K4 2.5 Indeterminado           1     Erosão X                   5 
2012 384 D3 2.3 Indeterminado           2       X                   5 
2012 913 C4 2.4 Indeterminado           1 Percussão     X                   5,5 
18-07-2011 626 B5 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4 
2012 370 H2 2.3 Cervus elaphus Tíbia Esq. Distal X adulto 3 Marca de corte   Erosão/Raízes Oblíqua       3,95       3,1     
2012 938 C4 2b.5 Cervus elaphus Rádio Esq. Distal X adulto 1       Oblíqua                     
01-07-2011 5 C2 2.1 Indeterminado           3     Raízes X                   8,5 
12-07-2010 10444 A3 1b.2 Indeterminado           1     Erosão/Raízes X                   6,5 
19-07-2011 559 F6 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 506 D1 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
01-07-2011 169 L4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2011 643 B3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
08-07-2010 6745 A3 1b.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3 
06-06-2008 1440 L3 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   1,5 
2011 473 D1 2.2 Indeterminado           1                           4 
02-07-2011 1 D3 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
09-07-2010 7318 C3 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2011 336 J6 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
06-07-2011 55 L2 2.2 Indeterminado           1       X                   9,5 
  366 E3 2.5 Indeterminado           1       X                   6 
05-07-2011 37 H3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5,5 
20-06-2008 9381 J11 1.1 Indeterminado           1       X                   1 
2011 196 A2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 2,5 
21-07-2011 601 B3 2.2 Indeterminado Costelas         1       X                   2 
2012 653 C5 2.3 Indeterminado           2                           3,5 
2012 1058 B6 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 260 E4 2.2 Indeterminado Costelas         1       X                   2 
2012 506 F3 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 878 C4 2.4 Indeterminado           1       X                   4,5 
2012 774 L5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X Carbonizado                 8 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 525 F3 2.5 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3,5 
2012 637 D1 2.5 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 3 
2012 620 G3 S/ind. Indeterminado           2       X                   5 
2011 442 D1 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
13-07-2009 6792 B8 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   1 
2011 378 E2 2.2 
Capreolus 
capreolus Rádio Esq. Proximal X adulto 1       Oblíqua                     
2012 328 L1 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
21-07-2011 367 C5 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2011 73 A2 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2011 231 A3 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3,5 
2012 392 C1 2b.1 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1     Erosão/Raízes X                     
2012 584 A4 2.4 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 2     Raízes X                     
30-06-2011 62 J4 2.1 Cervus elaphus Astrágalo Esq. Completo X adulto 1 Marca de corte   Raízes       4,8 2,95             
2012 371 H2 2.3 Cervus elaphus Astrágalo Esq. Completo X adulto 1 Marca de corte   Raízes       4,6 2,85             
2012 864 C4 2.3 Cervus elaphus Astrágalo Esq. Completo X adulto 1     Erosão/Raízes       4,6 2,8             
2011 901 I5 2.4 Cervus elaphus Astrágalo Drt. Completo X adulto 1 Marca de corte   Raízes       4,6 2,75             
2012 538 F3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 538 F3 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 538 F3 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 538 F3 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 325 I2 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     3 
2012 581 K5 2.4 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
2012 190 K1 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 190 K1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 34 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
02-07-2011 34 B2 2.1 Indeterminado           1                           3 
02-07-2011 34 B2 2.1 Indeterminado           1                           2 
02-07-2011 34 B2 2.1 Indeterminado           1                           2 
30-06-2011 2 L4 2.1 Indeterminado           1                           2 
30-06-2011 2 L4 2.1 Indeterminado           1                           2 
13-06-2008 4653 B6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 332 J2 2.4 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 464 D4 2.3 Cervus elaphus Astrágalo Drt. Completo X adulto 1     Raízes       4,6 2,75             
2012 412 F2 2b.2 Cervus elaphus Astrágalo Esq. Completo X adulto 1     Erosão/Raízes       4,45 2,7             
07-07-2011 61 A3 2.1 Indeterminado           1                           3 
2012 242 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2011 234 B4 2.1 Cervus elaphus Úmero Esq. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua       2,95   2,7 1,65 2,8     
29-06-2011 45 L3 2.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 45 L3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 539 A3 2.3 Cervus elaphus Falange I   Proximal X adulto 1       Oblíqua                     
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 407 F2 2b.2 Indeterminado           1                           3 
2012 407 F2 2b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 144 A1 2.1 Indeterminado Úmero         1     Raízes X                   6 
2012 780 A5 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 780 A5 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 780 A5 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2011 138 K6 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 3 K4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 3 K4 2.1 Indeterminado           3                           5 
08-07-2011 3 E4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2011 1229 H5 2.3 Indeterminado           1                           2 
2011 1229 H5 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 28133 F3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 598 K5 2.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 598 K5 2.5 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 598 K5 2.5 Indeterminado           1       X                   1,5 
08-07-2011 208 J4 2.2 Indeterminado           1       X                   3 
08-07-2011 208 J4 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 493 A3 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
2011 856 I6 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
11-07-2011 106 A4 2.1 Indeterminado Costelas         1       X                   3,5 
2012 1019 G5 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 1019 G5 2.3 Indeterminado           1       X                   3 
05-07-2011 398 L4 2.2 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
29-06-2011 4 I3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 4 I3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 624 A3 2.5 Indeterminado           1       X                   7 
2012 930 D5 2.3 Indeterminado           3       X                   7 
2012 413 G2 2.3 Indeterminado           1       X                   3,5 
21-07-2011 539 C5 2.2 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 1039 C6 2.3 Indeterminado Costelas         1       X                   3 
2012 1039 C6 2.3 Indeterminado           1       X                   1,5 
05-07-2011 384 L4 2.2 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   3,5 
2012 191 K4 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 191 K4 2.5 Indeterminado           1       X                   3 
2012 647 C5 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2012 647 C5 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
12-07-2011 469 A5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2011 613 F6 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 305 I4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 305 I4 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
2012 305 I4 2.4 Indeterminado           1       X                   1,5 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 305 I4 2.4 Indeterminado           1       X                   1 
2012 305 I4 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
2012 876 C4 2.3 Indeterminado           1       X                   5,5 
08-07-2011 155 F3 2.1 Indeterminado           1       X                   1 
08-07-2011 155 F3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 338 G1 2.4 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
2012 908 D6 2b.5 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Epífise distal   jovem 1                             
2012 548 J5 2.5 Indeterminado Sesamoide   Completo     1                             
2012 440 A2 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2012 440 A2 2.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
01-07-2011 249 L4 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
2012 624 D1 2.4 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 1001 G5 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 201 B2 2.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 343 B2 2b Indeterminado           1     Raízes X                   9,5 
2012 329 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 329 G4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 329 G4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 233 J4 2.3 Indeterminado           2       X                   1 
2011 473 B3 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
13-07-2011 320 G2 2.2 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1 
13-07-2011 320 G2 2.2 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1 
13-07-2011 320 G2 2.2 Indeterminado           1       X 
Carbonizado 
e calcinado                 3 
30-06-2011 97 H1 2.1 Indeterminado           1       X Carbonizado                 4 
13-07-2011 360 C4 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
2011 5 B1 2b.1 Indeterminado           1       X                   10 
22-07-2011 262 C1 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
13-07-2010 12014 B5 1b.1 Indeterminado           1       X                   2 
01-07-2011 168 L4 2.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
01-07-2011 168 L4 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
01-07-2011 168 L4 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
01-07-2011 168 L4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 881 I6 2.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 54 A2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
04-07-2011 5 E2 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
04-07-2011 5 E2 2.1 Indeterminado           1       X                   0,5 
04-07-2011 5 E2 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 5 E2 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 7 B1 2b.1 Indeterminado           1       X                   5 
2012 423 F2 2b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 423 F2 2b.2 Indeterminado           1       X                   3,5 
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N.º de 
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Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
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2012 423 F2 2b.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 516 E2 2.4 Indeterminado           1       X                   6,5 
2012 516 E2 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
2012 516 E2 2.4 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 817 B5 2.2 Indeterminado           1       X                   2 
2012 187 K1 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
28-06-2011 250 G3 2.0 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 250 G3 2.0 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 250 G3 2.0 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 768 I6 2.4 Indeterminado           1       X                   3 
15-07-2011 768 I6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 230 J5 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
01-07-2011 59 J3 2.1 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   2,5 
01-07-2011 59 J3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
01-07-2011 59 J3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
01-07-2011 59 J3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
01-07-2011 59 J3 2.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
2011 194 A2 2.1 Indeterminado           3                           1,5 
01-07-2011 39 J1 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
01-07-2011 39 J1 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2012 440 A2 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 375 D2 2.3 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2,5 
2012 375 D2 2.3 Indeterminado           1 Marca de corte     X                   4 
2011 886 C5 2.1 Indeterminado Sesamoide   Completo     1                             
2011 886 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 963 D5 2b.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 963 D5 2b.5 Indeterminado           1       X Carbonizado                 1,5 
2012 963 D5 2b.5 Indeterminado           1       X                   2 
2011 275 B3 2.1 Indeterminado           1       X                   2 
2011 484 A4 2.2 Indeterminado           10     Raízes X                   9 
2012 190 K4 2.4 Indeterminado           1       X                   3,5 
2012 212 K4 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 428 E1 2.6 Indeterminado Sesamoide   Completo     1                             
2012 461 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
2011 377 A4 2.2 Indeterminado           2       X                   4,5 
2012 312 J2 2.3 Indeterminado Úmero         1     Raízes X                     
2012 357 E1 2b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
09-06-2008 1959 J3 1.1 Indeterminado Sesamoide   Completo     1     Raízes                       
08-07-2011 159 J4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 8 K4 2.1 Indeterminado           1                           5,5 
18-07-2011 262 F4 S/ind. Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   6 
07-07-2011 200 A3 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 392 E1 2.5 Indeterminado           1       X                   1 
2012 405 D2 2.4 Indeterminado           1       X Calcinado                 3,5 
09-07-2011 181 A1 2b.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
2011 6 B1 2b.1 Indeterminado           1                           4,5 
2011 725 B5 2.2 Indeterminado           2                           3,5 
29-06-2011 127 K2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X Calcinado                 3,5 
2011 336 A4 2.2 Cervus elaphus Astrágalo   Incompleto     1     Raízes   Carbonizado                   
21-07-2011 230 C2 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2011 230 C2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 230 C2 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 342 B2 2b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 342 B2 2b.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
27-06-2008 12758 B1 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
16-07-2010 16092 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 6973 A8 1.2 Indeterminado           1       X                   2 
10-07-2010 9270 B5 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
10-07-2010 9270 B5 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2010 6019 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
10-07-2010 9424 B3 1b.1 Indeterminado           1                           5 
19-06-2008 8210 J9 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6352 H7 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6352 H7 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6352 H7 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 96 H1 1.1 Indeterminado           1       X                   1 
03-06-2008 96 H1 1.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
18-06-2008 7194 L8 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
23-06-2008 12033 A1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12033 A1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12033 A1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 11147 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
12-07-2010 11147 B5 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 11147 B5 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 11147 B5 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 11147 B5 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 11147 B5 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
09-07-2010 7158 B4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7158 B4 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
06-07-2010 220 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 220 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 220 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 1197 H5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14729 B2 1.2 Indeterminado           1                           2 
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26-06-2008 14729 B2 1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14729 B2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14729 B2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8407 L8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 7101 C4 1b.1 Indeterminado           1                           4,5 
09-07-2010 7101 C4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7101 C4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
10-07-2010 9280 H1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2010 9280 H1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2010 9280 H1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2010 9280 H1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 7014 C2 1b.1 Indeterminado           1                           4 
07-07-2009 488 B5 1.2 Indeterminado           1                           4 
28-07-2010 33459 H2 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
07-07-2010 3229 E1 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
21-06-2008 9982 A1 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
28-07-2010 32370 G4 1b.5 Indeterminado           1                           5 
10-07-2010 9427 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
17-07-2010 17728 G2 1b.1 Indeterminado           1                           4,5 
16-07-2010 15513 C3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
27-06-2011 203 D6 1b.2 Indeterminado           1                           3 
29-06-2011 410 B6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
27-06-2008 18491 C4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
26-06-2008 17086 E4 1.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 28618 G2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
13-06-2008 4584 G6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
22-07-2010 26826 G1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
22-07-2010 26826 G1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 26826 G1 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
30-06-2011 231 A6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 231 A6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 9141 A2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-07-2010 16004 E1 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
25-07-2009 20617 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 1605 I5 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31265 K2 1b.3 Indeterminado           2                           6,5 
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23-07-2010 27639 E1 1b.3 Indeterminado           1                           3,5 
21-07-2010 23235 C5 1b.3 Indeterminado           7     Raízes                       
28-07-2009 22443 E3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-07-2009 22443 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 30986 G4 1b.5 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
27-07-2010 30986 G4 1b.5 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 27240 K4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
06-07-2010 1339 B2 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
19-07-2010 19324 E4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 19324 E4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 19324 E4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 15773 C4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
24-06-2008 13620 A4 1.2 Indeterminado           1                           3 
23-07-2010 28750 F1 1b.3 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes                     5,5 
27-02-2008 18900 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-07-2010 31778 L3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31778 L3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 24001 I3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 24001 I3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 24001 I3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2010 32974 H4 S/ind. Indeterminado           1                           3 
24-07-2009 19194 I6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2009 1412 A6 1.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 33865 F4 1b.3 Indeterminado           1                           4,5 
29-07-2010 34121 F4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
28-07-2010 33150 J2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
28-07-2010 33150 J2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-07-2010 33150 J2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
24-07-2010 29211 I1 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2010 10725 B1 1b.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     4 
27-06-2011 147 E6 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
14-07-2009 5690 L8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2009 5690 L8 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2010 29469 I2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
13-07-2010 12229 C3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2010 17360 C4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-07-2009 21715 E3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
29-07-2010 34126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           4 
08-07-2009 1183 B5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 1183 B5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 27235 K4 1b.2 Indeterminado           1                           5,5 
07-07-2010 4116 C1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
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21-07-2010 23408 G4 1b.4 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2010 24773 K3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 34136 A3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34136 A3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34136 A3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34136 A3 1b.3 Indeterminado           1                           3 
29-07-2010 34136 A3 1b.3 Indeterminado           1                           4 
29-07-2010 34136 A3 1b.3 Indeterminado           1                           5 
28-07-2010 31819 H? 1b.3 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 139 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     2,5 
21-07-2010 24951 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
15-07-2010 14758 C4 1b.2 Indeterminado           1                           4 
15-07-2011 374 G3 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 374 G3 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 374 G3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
13-07-2010 11643 C3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     8 
08-07-2010 6224 B3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6848 B12 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6848 B12 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6848 B12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 8018 F6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
16-06-2008 6038 F8 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 6038 F8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 8021 B5 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
11-07-2011 601 D5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     7 
27-07-2010 31779 L3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
26-06-2008 16965 D4 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
22-07-2010 26340 K1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 33875 F4 1b.3 Indeterminado           1                           4,5 
27-07-2010 31685 J4 1b.2 Indeterminado           1                           4 
30-07-2009 27145 G2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 32585 I2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
05-06-2008 1041 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
12-07-2010 10067 C2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     7,5 
28-06-2011 162 J5 1b.3 Indeterminado           1                           5 
24-06-2008 11835 A2 1.2 Indeterminado           1                           3 
01-07-2011 2 B1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
06-07-2010 1297 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2008 19812 C4 1.2 Indeterminado           1                           3 
17-06-2008 6939 E11 1.1 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
08-07-2009 215 G5 1.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5332 E8 1.1 Indeterminado           1                           3,5 
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29-07-2009 34934 F2 S/ind. Indeterminado           1                           4 
25-06-2008 14491 G4 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
19-06-2008 8229 J9 1.1 Indeterminado           1                           4,5 
29-07-2010 34195 L2 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
10-06-2008 2387 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
13-07-2009 5152 L7 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6281 B10 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-07-2010 17363 C4 1b.3 Indeterminado           1 Marca de corte                         4 
16-07-2010 17601 B4 1b.3 Indeterminado           1                           4 
16-07-2010 16891 E1  1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
24-06-2008 11897 B2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6605 K8 1.1 Indeterminado           1       Longitudinal                   2 
28-07-2010 32798 H4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
27-06-2008 19165 J4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
21-07-2010 24511 G2 1b.4 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes                     5 
28-06-2011 160 J5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 356 F2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
13-06-2008 4717 D8 1.1 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13370 G2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
29-07-2010 34133 A3 1b.3 Indeterminado Úmero         1     Erosão/Raízes                     8 
05-07-2011 674 G5 2.1 Indeterminado           1                           2 
19-06-2008 8278 F12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22404 J3 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-07-2010 32470 I2 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
11-07-2011 429 D5 2.1 Indeterminado           1       Longitudinal                   2,5 
21-07-2008 10329 B1 1.2 Indeterminado           1 Marca de corte                         2 
30-07-2009 26795 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 26795 E3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
30-07-2009 26795 E3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 379 D5 1b.3 Indeterminado           1                           3,5 
20-07-2010 22035 G2 1b.2 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
20-07-2010 22035 G2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2010 22035 G2 1b.2 Indeterminado           1                           3 
16-07-2009 8883 C4 1.3 Indeterminado           1                           3 
10-06-2008 2514 A5 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
23-07-2010 28755 F1  1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     6 
23-07-2010 28239 F2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 27295 E2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
16-07-2010 16285 F4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
16-07-2010 16285 F4 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
18-07-2011 194 A1 2b.2 Indeterminado           2                           7,5 
16-07-2009 9182 G5 1.3 Indeterminado           1                           2 
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06-07-2010 268 C1 1.4 Indeterminado           1                           3 
2010 15366 F4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34976 F2 1b.3 Indeterminado           1                           6 
  17634 B4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
24-06-2008 13132 G2 1.2 Indeterminado           1                           4 
23-06-2008 10919 J1 1.2 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 10919 J1 1.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 253 A1 2b.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2010 15764 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     10 
20-07-2010 20126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           14,5 
20-07-2010 20126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 20126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 14136 E1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes   Vestígios                 3 
13-07-2010 11641 C3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
29-07-2010 33720 H1 1b.3 Indeterminado           1                           4 
29-07-2010 33720 H1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 33720 H1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31668 I3 1b.4 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31668 I3 1b.4 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31668 I3 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 15069 D5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     7,5 
28-07-2010 33586 L2 1b.3 Indeterminado           1                           5 
11-06-2008 3312 E6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3312 E6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 10536 B2 1b.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes   Carbonizado                 2 
28-07-2010 32800 H4 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
17-06-2008 6188 B10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 15686 D2 1b.2 Indeterminado           1                           3 
24-07-2013 29276 E1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
21-07-2010 23165 G1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2010 20797 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
28-07-2009 22829 E3 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
14-07-2010 14447 E4 1b.2 Indeterminado           1                           5,5 
29-07-2010 34375 G1 1b.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     7 
21-07-2010 23824 G1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes   Vestígios                 3 
27-07-2010 31684 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
16-07-2010 16169 C5 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
28-06-2011 159 J5 1b.3 Indeterminado Costelas         1                           2,5 
28-07-2010 32799 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 25981 G2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
24-06-2008 13228 C2 1.2 Indeterminado           1                           3,5 
28-07-2010 33429 H2 1b.4 Indeterminado Costelas         1                           2,5 
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25-06-2008 15879 K3 1.2 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 3090 B2 1b.1 Indeterminado Costelas         1                           3 
16-07-2010 16093 F3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2010 10729 B1 1b.2 Indeterminado Costelas         1                           4,5 
28-07-2010 31959 H2 1b.3 Indeterminado           1                           6 
19-06-2008 8974 B1 1.2 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8974 B1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 20096 F7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
16-07-2010 15517 C3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
16-07-2010 15517 C3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
10-07-2010 8942 B3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2650 D5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 15130 D5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 15130 D5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2010 15130 D5 1b.2 Indeterminado           1                           3 
17-07-2009 9730 B1  1.3 Indeterminado           1                           0,5 
17-07-2009 9730 B1  1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9730 B1  1.3 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9730 B1  1.3 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 957 I1 1.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 13931 D3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11748 B4 1b.2 Indeterminado           1                           4 
24-07-2009 19087 J6 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2010 6121 D4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 26533 H4 1b.3 Indeterminado Costelas         1                           3 
28-07-2010 33430 H2 1b.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
09-07-2010 8277 B1 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2013 17683 E1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2013 17683 E1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2013 17683 E1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23504 F5 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
28-07-2009 23504 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 23504 F5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
24-07-2010 29233 I1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes   Calcinado                 2 
24-07-2010 29233 I1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2010 29233 I1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
24-07-2010 29233 I1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2010 32275 H1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5 
21-07-2011 291 C3 2.2 Indeterminado           1                           6,5 
28-07-2010 32637 I3 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     7 
29-07-2010 34167 H7 1b.3 Indeterminado           1                           3 
09-06-2008 1624 H4 1.1 Indeterminado           1                           1 
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09-06-2008 1624 H4 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-06-2008 1624 H4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 18704 H8 1b.3 Indeterminado           1                           5,5 
24-07-2009 18704 H8 1b.3 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 23313 J1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 23313 J1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 23313 J1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
04-06-2008 482 E3 1.1 Indeterminado           1                           3,5 
04-06-2008 482 E3 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
17-06-2008 4603 C11 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2654 I5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2654 I5 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
10-06-2008 2654 I5 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
10-06-2008 2654 I5 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9416 C2 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9416 C2 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 17432 K4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 17432 K4 1.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 23663 C1  1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2010 23663 C1  1b.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 23663 C1  1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 23663 C1  1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 8938 D1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 8938 D1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 8938 D1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 8938 D1 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
17-07-2009 8938 D1 1.3 Indeterminado           1                           3 
17-07-2009 8938 D1 1.3 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 612 C6 1b.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 13965 E1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28932 I2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
30-07-2009 28932 I2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 18413 C4 1.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2008 18413 C4 1.2 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 30951 H3 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
17-06-2008 17440 K4 1.2 Indeterminado           1                           4,5 
08-07-2009 1004 A6 1.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11923 B3 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
13-07-2010 11923 B3 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
03-06-2008 148 H1 1.1 Indeterminado           1                           3 
06-06-2008 1164 G4 1.1 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31064 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
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15-07-2010 15263 C3 1b.3 Indeterminado           1     Erosão                     3 
25-06-2008 14235 C3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     6,5 
24-07-2009 19504 I6 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
15-07-2010 15774 C4 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
24-07-2009 18703 H8 1b.3 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 267 C1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
29-07-2010 34975 F2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5 
14-07-2010 14448 E4 1b.2 Indeterminado Úmero   Diáfise     1     Raízes                       
26-07-2010 29739 H2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5 
06-06-2008 1324 C4 1.1 Indeterminado           1                           4 
05-06-2008 813 F3 1.1 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 18943 J6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
20-07-2010 21442 C5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12926 B2 1.2 Indeterminado           1                           3 
28-07-2010 32703 H2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
15-07-2010 15841 F2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11649 D3 1b.2 Indeterminado           1                           4 
17-07-2009 9857 I2 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
27-06-2008 18750 L3 1.2 Indeterminado           1                           4 
24-07-2010 29277 E1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
11-06-2006 3663 B6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 38 K6 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
28-07-2010 32919 K2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2009 2701 K6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
25-06-2008 14405 A2 1.2 Indeterminado           1                           3 
10-07-2010 9426 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
28-07-2010 15262 L3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     6,5 
09-07-2010 8276 B1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
16-06-2008 5602 G7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2009 8008 I8 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
18-06-2008 7963 K10 1.1 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 19066 H6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2010 11528 C3 1b.2 Indeterminado Costelas         1         Vestígios                 2 
28-07-2009 22230 E4 1b.2 Indeterminado           1     Erosão                     2,5 
15-07-2009 7763 B6 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2010 17522 G3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
20-06-2008 9064 J11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 6527 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
07-07-2010 3187 E2 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
19-06-2008 8829 D1 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 713 H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
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02-07-2011 537 L5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 34 H1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4490 A4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
20-07-2010 22257 G3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
21-06-2008 10250 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
29-07-2010 35237 B3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     7 
06-06-2008 1134 L2 1.1 Indeterminado           1     Erosão                     3 
09-07-2010 8608 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
26-06-2008 15003 D4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-07-2010 31637 I3 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
29-07-2010 34131 A3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
12-07-2010 9905 C3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 483 B3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-06-2008 12335 B1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 570 E2 1.4 Indeterminado           1                           3 
26-06-2008 14790 J3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
30-07-2009 29635 F2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
23-07-2009 18592 G8 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1369 H4 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
05-06-2008 351 G4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 1622 A4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7077 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
14-07-2010 12800 C2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 18380 I6 1b.2 Indeterminado           1                           3 
29-07-2009 27598 F4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 21134 F1 1b.2 Indeterminado           1                           4 
27-07-2010 31358 J1  1b.3 Indeterminado           1                           5,5 
09-07-2010 7102 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2009 2770 I6 1.2 Indeterminado           1                           2 
24-06-2008 11290 K1  1.2 Indeterminado           1                           2,5 
13-07-2009 6519 I6 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2010 13705 E2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28542 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
12-06-2008 3938 C6 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
01-07-2011 332 F5 1b.4 Indeterminado           1                             
29-07-2010 34978 F2 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
30-07-2009 27198 J2 1b.2 Indeterminado           1                           5 
14-07-2010 13653 D5 1b.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2010 10385 A4 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
08-07-2009 1182 B5 1.2 Indeterminado           1                           6 
26-06-2008 17169 E3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15030 D4 1.2 Indeterminado           1                           3 
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N.º de 
Restos 
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Antrópicas 
Mod. 
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Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
20-07-2011 111 D2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2009 25345 I3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
09-07-2010 AC B1 L Indeterminado           1                           3,5 
16-07-2011 682 B5 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
07-07-2010 3538 A2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29470 I2 1b.2 Indeterminado           1                           4 
16-06-2008 5414 L7 1.1 Indeterminado Costelas         1         Vestígios                 2,5 
06-06-2008 1147 J2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
24-07-2010 29284 G3 1b.3 Indeterminado           1     Erosão/Raízes                     5,5 
19-07-2010 18795 B4 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
29-07-2009 27705 D5 1b.2 Indeterminado           1                           3 
16-07-2009 8466 C5 1.3 Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3348 A6 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-06-2008 1853 B4 1.1 Indeterminado           1                           3 
09-06-2008 1769 A4 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 3,5 
27-06-2008 17821 J4 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
16-07-2010 16646 E1 1b.3 Indeterminado           1                           3 
23-07-2009 18440 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 10805 G1 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9468 C1 1.3 Indeterminado           1                           3,5 
27-07-2010 30981 G4 1b.5 Indeterminado           1     Raízes                     4 
15-07-2010 14745 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
23-06-2008 12774 C2 1.2 Indeterminado           1                           3 
23-06-2008 12839 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
05-07-2011 442 G6 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 306 H6 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11643 D3 1b.2 Indeterminado           1                           5,5 
19-06-2008 8708 J9 1.1 Indeterminado           1                           4,5 
13-07-2010 11785 B2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
07-06-2008 1525 I4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 19193 I6 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
14-07-2009 5872 L8 1.2 Indeterminado           1     Erosão/Raízes                     5 
12-07-2010 11234 A3 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
13-07-2009 6865 A8 1.2 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
19-06-2008 8535 J9 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
30-07-2009 26008 G2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 55 I2 2.1 Indeterminado           1                           4 
30-06-2011 12 H1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
09-07-2011 72 B4 2.1 Indeterminado           1                           5 
14-07-2011 287 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
28-07-2009 24041 E5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
17-07-2010 17903 D5 1b.2 Indeterminado Costelas         1                             
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cm 
aprox.  
04-07-2011 462 D6 1b.3 Indeterminado           1                           3 
04-07-2011 443 D6 1b.3 Indeterminado           1                             
04-07-2011 463 D6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
04-07-2011 464 D6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
29-06-2011 1 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
29-06-2011 305 L5 1b.2 Indeterminado           1                           4 
29-06-2011 396 L5 1b.2 Indeterminado           1                           4,5 
20-07-2010 21132 F1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     9,5 
21-07-2010 25036 K1  1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
26-07-2010 30042 J3 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
06-07-2010 270 B4 1.4 Indeterminado           1                           3,5 
08-07-2010 5607 B3 1b.1 Indeterminado           1                           3 
14-07-2009 7566 A6 1.3 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 6251 B3 1b.1 Indeterminado           1                           4 
20-07-2009 14703 A3 1b.1 Indeterminado           1                           4,5 
25-06-2008 15414 A4 1.2 Indeterminado           1                           2 
16-06-2008 5570 K7 1.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 5801 A4 1b.1 Indeterminado           1                           4 
29-07-2010 35076 L2 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
16-07-2009 8904 H3 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
16-07-2009 8904 H3 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8617 I7 1.3 Indeterminado           1                           4,5 
19-07-2010 18595 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
09-07-2010 8419 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     6 
13-07-2009 5237 L7 1.2 Indeterminado           1                           3 
30-07-2009 28539 J2 1b.2 Indeterminado           1                           4 
21-06-2008 10113 B1 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2009 24173 I4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
07-06-2008 1517 L3 1.1 Indeterminado           1                           2 
07-06-2008 1517 L3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22178 J1  1b.2 Indeterminado           1                           4 
30-06-2011 201 A5 1b.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     2,5 
30-06-2011 201 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2009 3503 G7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
11-07-2009 3503 G7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-07-2010 34979 F2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     6 
07-07-2009 906 A5 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9377 D2 1.3 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 8322 C2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     5 
25-06-2008 15663 H3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
25-06-2008 15663 H3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-07-2009 24002 E5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
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08-07-2010 4883 B3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-07-2009 10555 L3 1b.1 Indeterminado           1                           5 
17-07-2009 9349 F2 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9349 F2 1.3 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 9349 F2 1.3 Indeterminado           1                           4 
17-07-2009 9349 F2 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 24771 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 24771 G4 1b.4 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 24771 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 24771 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9346 C3 1.3 Indeterminado Costelas         1                           3 
17-07-2009 9346 C3 1.3 Indeterminado           1                           3 
17-07-2009 9346 C3 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 24171 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 24171 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 24171 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24171 F5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
03-06-2008 46 G1 1.1 Indeterminado           1                           2 
24-07-2009 20341 H5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-07-2009 20341 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19484 G3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
19-07-2010 19484 G3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
22-07-2009 17644 D7 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
25-06-2008 14465 C3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
04-07-2011 5 H2 1.2 Indeterminado           3                           3 
11-06-2008 3091 A6 1.1 Indeterminado           1     Raízes   Vestígios                 1 
11-06-2008 3091 A6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2008 18842 B4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2008 18842 B4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 18842 B4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 18842 B4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8071 F12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 15047 C3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
17-07-2009 9855 L4 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9855 L4 1.3 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 28847 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28847 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28847 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 28847 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           2                           2 
29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
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29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 35081 F1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           2 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           2 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           2 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9178 C1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2010 4785 E2 1b.1 Indeterminado           1                           3 
18-06-2008 7056 E12 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7056 E12 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7056 E12 1.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19042 K4 1.2 Indeterminado           1                           4 
27-06-2008 19042 K4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 19042 K4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 19042 K4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19042 K4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 24636 E5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-07-2009 24636 E5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22312 F4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes   Vestígios                 3 
20-07-2010 22312 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
20-07-2010 22312 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2595 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-06-2008 2595 J4 1.1 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9147 L9 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7144 A12 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
18-06-2008 7144 A12 1.1 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 16869 B4 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
29-07-2010 33956 L4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2009 26696 E7 1b.2 Indeterminado           1                           4 
17-07-2010 17330 E3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
25-06-2008 15962 K3 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15962 K3 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15962 K3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
25-06-2008 15962 K3 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 18748 F8 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 32975 H4 1b.3 Indeterminado           1                           3,5 
25-06-2008 16010 J2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
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25-06-2008 16010 J2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
25-06-2008 16010 J2 1.2 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4107 L5 1.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 5259 D1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
26-06-2008 14520 I3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
20-07-2010 21133 F1 1b.2 Indeterminado           1                           6 
12-07-2010 10775 B1 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
17-06-2008 6820 E11 1.1 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 35255 A2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
18-06-2008 7774 H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
12-07-2010 9839 C11 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8704 H8 1.3 Indeterminado           1                           2 
18-07-2009 14434 A5 1b.1 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 15050 J3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
09-06-2008 8194 J12 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 694 A3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
06-07-2010 694 A3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
13-07-2009 5089 I7 1.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2009 3713 I6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
13-07-2009 3713 I6 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 30629 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 210 I3 2.3 Indeterminado           2     Raízes                     4 
20-06-2008 9208 L11 1.1 Indeterminado           1                           3 
28-07-2010 32044 L4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
08-07-2010 5128 A3 1b.1 Indeterminado           1                           3 
14-07-2010 12655 C3 1b.3 Indeterminado           1                           5,5 
2008 4229 G6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 415 D2 2.4 Cervus elaphus Calcâneo Esq. Completo X adulto 1     Raízes     10                 
05-06-2008 1093 F4 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
15-07-2010 14805 C4 1b.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     2,5 
15-07-2011 747 I6 2.4 Indeterminado           1                           5 
16-07-2009 8269 L7 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
16-07-2009 8354 K6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
29-06-2011 142 F5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 15765 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
20-07-2009 11815 H6 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
01-07-2011 1 C2 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
28-07-2010 33452 H2 1b.4 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo       adulto 1     Raízes X                     
13-07-2010 11782 B2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2011 648 F5 2.2 Indeterminado Úmero         1     Raízes Oblíqua                     
28-07-2009 23038 F4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
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08-07-2010 5127 A3 1b.1 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   5 
07-07-2010 2548 D2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
12-06-2008 4443 D8 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
08-07-2010 5679 C4 1b.1 Indeterminado Costelas         1                           3 
29-07-2009 25344 G6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10650 D3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 23107 D5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 416 F3 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
16-07-2010 17141 F4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
15-07-2009 7997 K7 1.3 Indeterminado           1                           2 
05-07-2010 5176 A3 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
28-06-2008 19512 K3 1.2 Indeterminado           1                           2 
10-07-2010 8773 B1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
27-07-2010 30858 I4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
27-07-2010 30858 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2010 12552 F1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
14-07-2010 12552 F1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 12552 F1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1053 B6 2.4 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
2012 1053 B6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 1053 B6 2.4 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31820 H1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8041 J12 1.1 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
07-06-2008 1608 L3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-06-2008 1608 L3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 20448 F5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2010 10334 A4 1b.2 Indeterminado           1                           4 
09-07-2010 8229 B3 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2009 535 K5 1.2 Indeterminado           1         Vestígios                 3,5 
16-07-2010 16091 F3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
14-07-2009 7005 H8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2009 5343 J8 1.2 Indeterminado Úmero         1     Raízes Oblíqua                   4,5 
16-07-2009 8530 F4 1.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
27-06-2011 204 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   7,5 
28-07-2010 32985 H4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   10,5 
14-07-2010 12656 C3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   7 
29-07-2009 23413 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
06-07-2011 1444 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
14-07-2009 5759 A3 1.3 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28100 E7 1b.2 Indeterminado           1                           3 
28-07-2010 32838 L4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes Oblíqua Carbonizado                 4 
22-07-2010 26239 I2 1b.3 Indeterminado           1 Marca de corte                         3 
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07-07-2010 3853 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
27-06-2011 263 A5 1b.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 329 B1 2b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
05-06-2008 1026 D4 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7103 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 571 E2 1.4 Indeterminado           1                           2,5 
16-06-2008 5973 B10 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 2292 D6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2010 9390 C3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
16-07-2009 9220 F3 1.3 Indeterminado           1                           3,5 
17-06-2008 6396 K8 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2010 21130 F1 1b.2 Indeterminado           1       X                   3 
22-07-2009 17448 D8 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
09-07-2010 7641 F1 1b.1 Indeterminado           1       X                   6,5 
06-07-2010 2017 A2 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
16-06-2008 5813 C10 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
13-06-2008 4753 G6 1.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   2 
15-07-2009 7036 K6 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2010 30625 H3 1b.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
20-07-2010 20662 G3 1b.2 Indeterminado           1       X                   3 
12-06-2008 3860 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
29-07-2010 34535 L4 1b.2 Indeterminado           1       X                   4 
14-06-2008 3979 K6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
05-07-2011 617 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 17944 F4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
13-07-2011 554 F5 2.1 Indeterminado           1       X                   3,5 
13-07-2011 554 F5 2.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
17-06-2008 6964 F10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22033 J3 1b.3 Indeterminado           1                           3 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1       X                   1 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 5360 C1  1b.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
26-06-2008 14694 H4 1.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2010 9840 G1 1b.1 Indeterminado           1       X                   2 
17-06-2008 6473 F4 1.1 Indeterminado           2       X                   6,5 
05-06-2008 1055 G4 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3221 E6 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
12-06-2008 4300 D8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 23534 H4 1b.3 Indeterminado           1       X                   3 
24-07-2009 19505 I6 1b.2 Indeterminado           1       X                   4 
10-07-2009 2963 L5 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
05-06-2008 1049 J2 1.1 Indeterminado           1       X                   2 
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24-07-2010 28893 K2 1b.2 Indeterminado           1       X                   2,5 
24-07-2010 28893 K2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2010 28893 K2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21666 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
23-07-2010 26639 K1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
13-07-2010 11787 B2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
27-06-2011 81 E5 1b.4 Indeterminado           1       X                   4 
26-06-2008 16481 L2 1.2 Indeterminado           1       X                   1,5 
26-06-2008 16481 L2 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 2940 B1 1b.1 Indeterminado           1       X                   1,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 8086 E5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 448 J6 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
19-07-2011 1169 E5 2.2 Indeterminado           2     Raízes X                   4 
26-06-2008 15335 E3 1.2 Indeterminado           1                           2 
12-06-2008 3859 A7 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
05-07-2011 310 G3 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
13-07-2011 624 I5 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
12-07-2010 10726 B1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
22-07-2010 27237 K4 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
06-07-2010 945 E4 1.4 Indeterminado           1                           3 
29-06-2011 337 G5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 5608 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
06-07-2010 800 D3 1.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
07-07-2010 2704 A2 1b.1 Indeterminado           1       X                   2 
29-07-2010 34132 A3 1b.3 Indeterminado Costelas         1       X                   3 
09-07-2010 6813 A4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
05-06-2008 1012 J2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2010 1179 A1 1.4 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 1440 B2 1.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
10-07-2009 3224 G7 1.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7806 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
09-07-2009 2514 J5 1.2 Indeterminado           1                           2 
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29-07-2010 34977 F2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
01-07-2011 50 H4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
27-06-2008 18751 L3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 10357 G1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
23-06-2008 10357 G1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2010 25901 H4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
2011 536 B5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
20-06-2008 9465 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
20-06-2008 9465 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-06-2008 9465 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
20-06-2008 9465 C1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9465 C1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9465 C1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 4683 C4 1b.1 Indeterminado Costelas         1       X                   4 
10-07-2010 9425 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
14-07-2009 7504 A6 1.3 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 2225 A1 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
19-06-2008 8603 J10 1.1 Indeterminado           1       X                   2,5 
04-06-2008 372 D2 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 1544 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
06-07-2010 1544 B1 1.4 Indeterminado           1       X                   1,5 
06-07-2010 1544 B1 1.4 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 32801 H4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
10-07-2010 8685 D3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6,5 
16-07-2011 627 B5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
05-06-2008 964 F4 1.1 Indeterminado           1       X                   4 
12-07-2010 11214 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   8 
16-07-2010 16619 F3 1b.2 Indeterminado           1                           4 
15-07-2010 14769 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
14-07-2011 31 C5 2.1 Indeterminado           1                           3 
04-06-2008 568 F3 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   1,5 
27-06-2008 17764 J4 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   1,5 
07-07-2010 4334 C4 1b.1 Indeterminado           1       X                   4 
14-07-2010 13655 D5 1b.2 Indeterminado           1       X                   3,5 
2011 191 J1  2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 601 K5 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
11-06-2008 3653 L6 1.1 Indeterminado           1       X                   3 
14-07-2011 294 C5 2.1 Indeterminado           1       X                   3 
21-07-2010 24477 G1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X Vestígios                 4 
01-07-2011 33 G2 2.0 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes X                   4,5 
24-07-2009 20458 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 346 G4 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
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25-07-2009 20915 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2011 553 A6 1b.3 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
07-07-2010 2706 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
30-07-2009 29636 F2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
25-06-2008 15592 L1 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
13-07-2010 11402 E2 1b.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   4,5 
08-07-2011 149 F3 2.1 Indeterminado           3     Raízes X                   6,5 
06-06-2008 1340 L2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
27-07-2010 30982 G4 1b.5 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
04-06-2008 365 A2 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3,5 
17-07-2010 17315 B4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 2213 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2011 740 L5 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
28-06-2008 19809 B4 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
19-07-2010 20161 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
21-07-2009 15886 A8 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
12-07-2010 10031 D1 1b.1 Indeterminado           1                           4 
21-07-2010 23240 G2 1b.3 Indeterminado           1       X                   2,5 
14-07-2010 12902 D2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
07-07-2009 392 H5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 283 C6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
06-06-2008 1149 G4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-06-2008 5423 E8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2008 19451 K4 1.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 4935 B4 1b.1 Indeterminado           2     Raízes X                   3,5 
08-07-2010 4935 B4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
22-07-2010 26864 F3 1b.3 Indeterminado           1       X                   4,5 
28-07-2010 33509 G3 1b.4 Indeterminado           1                           4 
23-06-2008 12065 B1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
26-07-2010 30095 I1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes X                   4,5 
25-06-2008 16042 K3 1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14680 H4 1.2 Indeterminado           1                           3 
19-06-2008 8431 J10 1.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 2121 J5 1.2 Indeterminado           1                           3 
23-07-2009 19039 H8 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
04-06-2008 309 F2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3507 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-07-2009 25690 G7 1b.2 Indeterminado           1     Raízes Oblíqua                   8 
20-07-2010 22873 G2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     6 
26-07-2010 30632 J4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 1593 C3 1.4 Indeterminado           1                           2,5 
27-06-2011 39 E5 1b.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
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09-07-2010 7826 D4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
22-07-2009 16847 D1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-06-2011 145 E6 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2009 2464 B6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-07-2010 9285 D4 1b.1 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 195 A1 1.4 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 5604 D4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 13207 B3 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
10-06-2008 2232 L4 1.1 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29285 G3 1b.3 Indeterminado           1                           4 
07-07-2010 3537 A2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2009 4697 C6 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2010 13764 F1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
07-07-2010 3506 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2010 1180 A1 1.4 Indeterminado           1                           2,5 
23-06-2008 10330 F1 1.2 Indeterminado           1                           3,5 
19-07-2010 19816 B4 1b.2 Indeterminado           1                           4 
08-07-2010 5802 A4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
27-07-2010 31141 H1 1b.3 Indeterminado           2     Raízes   Vestígios                 2,5 
07-07-2010 2873 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
08-07-2010 6744 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2011 631 G6 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
06-07-2010 1215 A1 1.4 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 18942 J6 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
05-07-2011 147 J6 2.1 Indeterminado           1       Oblíqua                   4,5 
07-07-2011 591 B6 1b.3 Indeterminado           1                           4 
18-07-2011 612 B5 2.2 Indeterminado           1                           3 
18-07-2011 612 B5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 429 F4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
08-07-2011 280 J2 2.2 Indeterminado           1                           4 
2012 564 A4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
05-06-2008 861 F4 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 3,5 
16-07-2010 16888 F3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 853 C4 2.3 Indeterminado           2     Raízes                     5 
04-06-2008 440 G2 1.1 Indeterminado           1                           1 
21-04-2009 15839 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2012 522 E2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 522 E2 2.4 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 99 H3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 99 H3 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 99 H3 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 99 H3 2.2 Indeterminado           1                           3 
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27-06-2011 10 E5 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
20-07-2009 11309 K5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 367 B2 2b.4 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
05-07-2011 19 I2 2.1 Indeterminado           1       X                   4 
07-07-2009 111 I5 1.2 Indeterminado           1                           3 
03-06-2008 129 A1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
03-06-2008 129 A1 1.1 Indeterminado           1                           1 
28-07-2008 19701 B4 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9794 L3 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2010 12480 B4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
16-07-2009 9101 B3 1.3 Indeterminado           1                           2 
16-07-2009 9101 B3 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 20564 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2011 1252 E5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2011 1252 E5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
09-07-2008 1900 B6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-06-2008 1238 D4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 1238 D4 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1238 D4 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1101 I2 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
30-06-2011 302 B5 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
30-06-2011 302 B5 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
27-06-2011 3 B6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 6528 B3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2011 177 D5 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 177 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
2010 27242 K4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
14-07-2009 5529 I8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-07-2009 18?? I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2008 9949 L2 1.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 168 J5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 398 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 398 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1,5 
20-06-2008 9122 J10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 34166 H2 1b.3 Indeterminado           1                           4 
16-07-2009 9194 G7 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2011 799 A6 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2010 3280 A1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
2011 494 B3 2.2 Indeterminado Costelas         1                           2,5 
29-07-2010 33719 K1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 33719 K1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 13428 B3 1b.3 Indeterminado           2                           2,5 
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20-07-2011 203 D3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
20-07-2011 165 D3 2.2 Indeterminado           5     Raízes X                   4 
2012 410 C2 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     4 
2012 410 C2 2.4 Indeterminado           1                           4 
10-07-2010 9423 B3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-06-2008 4036 D6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3852 B2 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
2012 1108 B6 2.6 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 254 I3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 254 I3 2.4 Indeterminado           1                           4 
28-07-2010 33104 H1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
2011 1314 H5 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2011 1314 H5 2.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 13875 B2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
14-07-2010 13875 B2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
11-06-2008 3247 J5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3247 J5 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 2477 H6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 334 F1 2d.2 Indeterminado           1                           4 
2012 334 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26457 K4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
22-07-2010 26457 K4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
13-07-2009 6820 C7 1.2 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6448 B11 1.1 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
2012 353 J2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     5 
13-07-2009 5154 L7 1.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2009 11314 K5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
10-07-2010 9389 C3 1b.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3316 K5 1.1 Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3316 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3222 E6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
15-06-2008 16044 G4 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 4 
29-07-2009 23302 E4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
26-06-2008 15416 A4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 6814 A4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
07-07-2009 561 A5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
  558 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
26-07-2010 30206 J1  1b.2 Indeterminado           1                           5 
26-07-2010 30206 J1 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
16-06-2008 5344 B8 1.1 Indeterminado           1                           2 
16-07-2011 581 B5 2.1 Indeterminado           1                           4,5 
25-06-2008 15755 J3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
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05-07-2011 288 J6 2.1 Indeterminado           1         Calcinado                 3,5 
14-07-2009 7494 L8 1.2 Indeterminado           1                           4 
02-07-2010 2595 D1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-06-2008 5585 A9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
08-07-2010 6526 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
01-07-2011 620 G5 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
12-06-2008 4075 D6 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
19-06-2008 8072 F12 1.1 Indeterminado           1   Digerido                       2 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2011 349 D4 S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 611 H5 2.1 Indeterminado           2     Raízes   Vestígios                 3 
05-06-2008 794 G3 1.1 Indeterminado           1         Vestígios                 1 
05-06-2008 780 G3 1.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2009 8019 B5 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 487 J6 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2010 2340 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2010 2340 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2010 2340 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2010 2340 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
2010 2340 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 313 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 313 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           3                             
27-06-2011 67 G5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 ???? L5 1.3 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 7702 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 7702 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
09-07-2010 7702 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
09-07-2010 7702 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
09-07-2010 7702 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 7702 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2010 3409 B4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3409 B4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3409 B4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3409 B4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3409 B4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 6168 D4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 6168 D4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 6168 D4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 6168 D4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 857 A6 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
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21-07-2011 857 A6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2010 13652 D5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
11-07-2011 441 D5 2.1 Indeterminado           1                           2 
10-07-2009 3176 E7 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 3176 E7 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 3176 E7 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 3176 E7 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 3176 E7 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 40 A1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 40 A1 1.1 Indeterminado           2                           1 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           3,5 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1223 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31628 H4 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
27-07-2010 31628 H4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-06-2008 14404 A2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
18-06-2008 7230 K9 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7230 K9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5649 B9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
16-06-2008 5649 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10601 L1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 10601 L1 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 14177 G4 1.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
08-07-2010 5030 B1  1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9434 D1 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
19-07-2010 19072 H1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 19072 H1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 19072 H1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
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19-07-2010 19072 H1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           21     Erosão                       
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
01-07-2011 5 K4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2009 19046 H8 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 19046 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2009 19046 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2009 19046 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 4187 K6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-07-2010 33499 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
28-07-2010 33499 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-07-2010 33499 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-07-2010 33499 I2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33499 I2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 33499 I2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 584 C3 2.4 Indeterminado           12                             
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 15002 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 365 D3 2.3 Indeterminado           1                             
20-07-2009 14915 B2 1b.1 Indeterminado           1                           3 
09-06-2008 1890 K3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
17-07-2009 9971 K1 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
17-07-2009 9971 K1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
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09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 8279 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 139 K6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 139 K6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-07-2011 228 H1 2.2 Indeterminado           1                           3 
11-07-2011 228 H1 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           3 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 686 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28849 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28849 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28849 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28849 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
23-06-2008 12487 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-06-2008 12487 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-07-2009 20938 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
25-07-2009 20938 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
25-07-2009 20938 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 758 A5 2.3 Indeterminado           6     Erosão                        
07-07-2010 3680 D1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 3680 D1 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2010 3680 D1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3680 D1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 219 B2 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 219 B2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2011 219 B2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2011 219 B2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 219 B2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 219 B2 2.2 Indeterminado Costelas         1                           1 
2010 21500 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2010 21500 H4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2010 2421 C4 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
14-07-2009 5960 L8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
17-09-2009 9320 C3 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-09-2009 9320 C3 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 771 E6 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 238 B3 2.1 Indeterminado           1                           4,5 
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14-07-2010 14301 A2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
28-06-2011 3 A6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
28-06-2011 3 A6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5921 F8 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5921 F8 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 2212 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-06-2008 4891 I6 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4891 I6 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4891 I6 1.1 Indeterminado           1         Vestígios                 1 
15-07-2011 523 G3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
15-07-2011 523 G3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2011 523 G3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
23-07-2009 18665 J5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
23-07-2009 18665 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 5699 G7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 5699 G7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-06-2008 1806 L5 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1806 L5 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1806 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1806 L5 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1818 K2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
09-06-2008 1818 K2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-06-2011 203 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
30-06-2011 203 A5 1b.2 Indeterminado           1                           3 
30-06-2011 203 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
16-06-2008 5333 E8 1.1 Indeterminado           1 Marca de corte       Calcinado                 1 
03-06-2008 31 D1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
03-06-2008 31 D1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 2610 D1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 2610 D1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2012 550 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2010 13849 B2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
05-06-2008 878 G4 1.1 Indeterminado           1     Raízes   Vestígios                 1,5 
10-06-2008 2402 A5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2010 14449 E4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
28-07-2010 32802 H4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5 
18-06-2008 7051 F10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3538 K3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
11-06-2008 3538 K3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
17-06-2008 6715 E11 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
17-06-2008 6715 E11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2009 5421 K8 1.2 Indeterminado           1                           2 
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04-06-2008 491 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
04-06-2008 491 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 464 K5 2.2 Indeterminado Úmero         1       Oblíqua                   6,5 
15-07-2009 8090 G8 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-07-2008 6949 C8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 353 H2 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
21-06-2008 10114 E1  1.2 Indeterminado           1                           2 
21-06-2008 10114 E1 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 157 D1 2.1 Indeterminado           1                           4 
2011 157 D1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 157 D1 2.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 586 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2011 586 E5 1b.5 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 586 E5 1b.5 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 630 I1 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 630 I1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 630 I1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 630 I1 1.1 Indeterminado           1                           3 
17-06-2008 6505 D11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2010 17079 G2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2010 17079 G2 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado Costelas         1                           2,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 913 D6 2b.5 Indeterminado           1                           1 
2011 690 B5 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
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2011 690 B5 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 690 B5 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 690 B5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 389 F6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 389 F6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 389 F6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 389 F6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 177 A6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 177 A6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 239 D3 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 239 D3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 239 D3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1       Oblíqua                   2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 320 I2 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2011 329 F5 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 329 F5 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 494 J5 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 494 J5 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 494 J5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 494 J5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2009 9515   1.2 Indeterminado           1                           2,5 
2009 9515   1.2 Indeterminado           1                           2,5 
2009 9515   1.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 27146 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 27146 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
30-07-2009 27146 G2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2009 25908 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
29-07-2009 25908 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
20-07-2010 22528 J1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2010 22528 J1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2010 22528 J1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
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20-07-2010 22528 J1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
20-07-2010 22528 J1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 998 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 998 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 998 B6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 998 B6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 998 B6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
12-06-2008 4106 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 364 A2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 364 A2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2009 9104 D5 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
16-07-2009 9104 D5 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 574 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
  807 D5 2.2 Indeterminado           1                           1 
  807 D5 2.2 Indeterminado           1                           1 
  807 D5 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 20067 K4 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 128 E4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 128 E4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
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27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 23 L2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 1096 G4 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
05-06-2008 1096 G4 1.1 Indeterminado           1                           3 
27-07-2010 31627 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31627 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31627 H4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
27-07-2010 31627 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 10259 G1 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
12-07-2010 10259 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 10259 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2259 B4 1.1 Indeterminado           1                           3 
10-06-2008 2259 B4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2259 B4 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2259 B4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2259 B4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2259 B4 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 249 H3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 249 H3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 249 H3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 249 H3 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 249 H3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2010 25420 F3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
23-06-2008 12488 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12488 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12488 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12488 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12488 E2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 432 F2 2.4 Indeterminado           3                           4,5 
15-07-2009 7184 C7 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 7184 C7 1.3 Indeterminado           1                           1 
2011 749 A6 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2011 749 A6 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 75 I4 2.1 Indeterminado           3                           2,5 
24-07-2010 29092 K3 1b.2 Indeterminado           1                           4 
24-07-2010 29092 K3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
24-07-2010 29092 K3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
24-07-2010 29092 K3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 892 D3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2010 892 D3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2010 892 D3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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2012 327 F1 2d.2 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2012 327 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 327 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 110 D2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 333 G4 2.3 Indeterminado           2     Raízes   Carbonizado                 4,5 
14-07-2010 13430 B3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
09-06-2008 1988 I3 1.1 Indeterminado           2     Raízes                     5 
2010 30429   S/ind. Indeterminado           1                           2 
2010 30429   S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
2010 30429   S/ind. Indeterminado           1                           2 
2010 30429   S/ind. Indeterminado           1                           1 
23-07-2010 27072 H3 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
2012 268 J4 2.4 Indeterminado           1                           3 
13-07-2009 6819 C7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
23-07-2009 18002 I7 1b.2 Indeterminado           2                           3,5 
08-07-2011 98 J3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
23-06-2008 10803 F2 1.2 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
07-07-2010 2476 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 2476 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 3048 I5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
14-07-2010 12713 C3 1b.3 Indeterminado           3     Raízes Oblíqua                   7 
14-07-2009 7501 C8 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
18-06-2008 7100 A12 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
29-07-2009 25013 E5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-06-2008 6097 B10 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
16-06-2008 6097 B10 1.1 Indeterminado           1     Raízes X                   1,5 
10-07-2009 3199 F7 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18975 C4 1.2 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 557 D3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2011 158 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 158 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 233 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
29-07-2010 35193 L1 1b.2 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
29-07-2010 35193 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2011 438 E2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2011 438 E2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2011 660 A6 2.1 Indeterminado Osso Longo         7     Raízes                     7 
2012 549 G3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 549 G3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 549 G3 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
13-07-2009 5169 F8 1.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2009 5169 F8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
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27-06-2011 3 E6 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
27-06-2011 3 E6 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-06-2011 3 E6 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 670 F4 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 670 F4 2.5 Indeterminado           1                           1 
16-07-2010 16449 F2 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
16-07-2010 16449 F2 1b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 690 C5 2.4 Indeterminado Osso Longo         27                             
26-06-2008 15331 B3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 886 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 886 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 886 D6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2009 442 A5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2011 861 I6 2.4 Indeterminado           3     Raízes                     3 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
13-07-2010 11463 A3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
14-07-2009 5943 H8 1.3 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
14-07-2009 5943 H8 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 497 E2 2.3 Indeterminado Sesamoide   Completo   adulto 1                             
10-07-2009 3335 I6 1.2 Indeterminado Sesamoide   Completo   adulto 1                             
06-07-2011 151 F1 2.1 Indeterminado Sesamoide   Completo   adulto 1                             
16-07-2010 15582 F2 1b.2 Cervus Elaphus 
Capitatum 
trapezoide Esq. Completo   adulto 1                             
2012 TC B2 e B3 S/ind. Cervus Elaphus 
Capitatum 
trapezoide Drt. Completo   adulto 1                             
2012 TC B2 e B3 S/ind. Indeterminado Costelas       adulto 1     Raízes                       
2012 TC B2 e B3 S/ind. Indeterminado           1                           2 
2012 TC B2 e B3 S/ind. Indeterminado           1                           2 
2012 TC B2 e B3 S/ind. Indeterminado           1                           2 
2012 TC B2 e B3 S/ind. Indeterminado           1                           3 
2012 437 H4 2.4 Sus Scrofa Scaphoid Esq. Completo X adulto 1                             
2012 535 B4 2.3 Cervus Elaphus Pyramidal Esq. Completo   adulto 1                             
2012 532 B4 S/ind. Cervus Elaphus Scaphoid Esq. Completo X adulto 1                             
21-07-2011 740 E6 2.2 Cervus Elaphus Scaphoid Drt. Completo X adulto 1   Digerido                         
15-07-2010 15100 F3 1b.1 Cervus Elaphus Pyramidal Drt. Completo   adulto 1                             
2012 921 C4 2.4 Cervus Elaphus Semilunar Esq. Completo   adulto 1     Erosão                       
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2012 947 I5 2.5 Cervus Elaphus Pyramidal Esq. Completo   adulto 1                             
19-07-2010 18710 G4 1b.3 Cervus Elaphus 
Navicular-
Cuboide Drt. Incompleto   adulto 1     Erosão                       
2010 15824 C4 1b.2 Lynx pardinus Metápodo   Distal X adulto 1                             
2012 482 F2 2.5 Sus Scrofa Falange II Drt. Completo X adulto 1                             
2012 344 G1 2.4 Cervus Elaphus Falange II   Completo X adulto 1                             
06-06-2008 1348 B3 1.1 Sus Scrofa 
Tróclea de 
metápodo 2 
ou 5 Esq. Diáfise distal X jovem 1                             
2012 537 C3 2.3 Sus Scrofa Falange I   Diáfise distal X adulto 1   Digerido                         
2012 322 G4 2.3 Sus Scrofa Falange II Drt. Completo X adulto 1                             
14-07-2010 12716 D3 1b.2 Sus Scrofa Falange II   Completo X adulto 1                             
2011 240 E2 2.2 Sus Scrofa Falange II   Completo X adulto 1   
Puntado e 
digerido                         
2011 240 E2 2.2 Indeterminado           1                           3 
2012 344 F1 2d.4 Sus Scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
2012 351 E1 2b.2 Sus Scrofa Falange III   Completo X adulto 1                             
16-07-2010 16709 A2 1b.3 Cervus Elaphus Falange I   Incompleto X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
26-07-2010 30096 E1 1b.3 Cervus Elaphus Falange I   Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 369 H2 2.3 Cervus Elaphus Falange I   Posterior X adulto 1       Oblíqua                     
2012 241 J3 2.5 Cervus Elaphus Falange II   Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 241 J3 2.5 Sus Scrofa Falange II   Completo X adulto 1   Digerido                         
2012 241 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 227 I3 2.3 Cervus Elaphus Falange I   Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua Carbonizado                   
2011 397 A2 2.2 Cervus Elaphus Falange I   Posterior X adulto 4     Raízes Oblíqua                     
2012 391 H2 2.4 Cervus Elaphus Falange II   Distal   adulto 1 Marca de corte   Raízes Oblíqua                     
19-06-2008 8555 J9 1.1 Cervus Elaphus Falange I   Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
19-06-2008 8555 J9 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8555 J9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5325 A2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   5 
2012 813 F5 2.3 Sus Scrofa Tíbia Drt. Epífise distal X jovem 1                             
14-07-2010 13432 B3 1b.3 Cervus Elaphus Úmero Drt. Diáfise distal   adulto 1     Raízes X                     
05-07-2011 623 E5 1b.5 Artiodáctila Externo         1     Raízes                       
05-07-2011 31 I2 2.1 Cervus Elaphus Rádio Esq. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 429 H4 2d.4 Cervus Elaphus Rádio Drt. Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
20-07-2011 709 D6 2.2 Cervus Elaphus Metatarso Esq. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 539 G3 2.3 Cervus Elaphus Metatarso Drt. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
22-07-2010 25931 G1 1b.2 Cervus Elaphus Metatarso Drt. Diáfise     adulto 1     Raízes X                     
2012 936 B5 2.5 Cervus Elaphus Metacarpo Esq. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 406 F2 2b.2 Cervus Elaphus Rádio Drt. Diáfise   adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 382 B1  2b.0 
Capreolus 
capreolus Rádio Esq. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 589 A4 2.4 Cervus Elaphus Rádio Esq. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2011 249 B2   2.1 Cervus Elaphus Metacarpo Drt. Distal X jovem 1 Marca de corte     Oblíqua                     
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2011 626 C4 2.2 Cervus Elaphus Escápula Esq. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2011 315 B4 2.2 Cervus Elaphus Escápula Drt. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 1351 A6 2.4 Indeterminado Vértebra   Centro   jovem 1                             
07-07-2010 3040 D3 1b.1 Indeterminado Externo       adulto 1                             
2011 646 A6 S/ind. Cervus Elaphus Fémur Drt. 
Diáfise 
proximal   adulto 1                             
05-07-2011 20 G4 2.1 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte   Raízes Oblíqua                     
2011 419 J6 2.2 
Capreolus 
capreolus Escápula Esq. Proximal   adulto 4     Raízes X                     
2012 200 I1 2.5 
Capreolus 
capreolus Escápula Esq. Proximal   adulto 4     Raízes X                     
12-07-2010 11235 A3 1b.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
2012 687 C5 2.4 Indeterminado Externo         1                             
2012 663 F6 2.4 Indeterminado Vértebra   Incompleta   jovem 1     Concressões X                     
  399 D2 2.4 Indeterminado 
Vértebra 
toráxica       jovem 1     Raízes                       
20-07-2010 21095 G3 1b.2 Cervus Elaphus Falange I   Proximal X adulto 1       X                     
2012 597 D1 2.3 Indeterminado Vértebra   Centro   jovem 1     Raízes                       
2011 184 E1 2.1 Cervus Elaphus Rádio Drt. Proximal   adulto 2     Raízes X                     
2011 6 F2 2.1 Indeterminado 
Vértebra 
lombar   Incompleto   adulto 1     Raízes X                     
27-07-2010 31689 J2 1b.2 Cervus Elaphus Rádio Drt. Distal X jovem 1     Raízes                       
27-07-2010 31689 J2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31689 J2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31689 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 319 E4 2.4 Indeterminado Vértebra         1                             
2011 418 E2 2.2 Sus Scrofa Escápula Esq.     adulto 1     Raízes X                     
28-07-2010 32976 H4 1b.3 Cervus Elaphus Falange II   Distal   adulto 1   
Puntado e 
digerido   Oblíqua                     
26-06-2008 16204 G3 1.2 Sus Scrofa 
Tróclea de 
metápodo 2 
ou 5 Drt. Distal   jovem 1                             
26-06-2008 16204 G3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 16204 G3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16204 G3 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 1484 H4 1.1 Indeterminado           1                           3 
2012 382 H2 2.3 Cervus Elaphus Fémur Drt. Diáfise     2     Raízes X                     
05-07-2011 567 C6 1b.3 Artiodáctila Crânio         2                             
16-07-2011 735 B6 2.1 Artiodáctila Tíbia Drt. Diáfise distal     1     Raízes X                     
2012 903 D6 2.5 Cervus Elaphus Pélvis Esq. Púbis X   1     Raízes X                     
2012 289 I2 2.3 Sus Scrofa Osso frontal   Orbitral     6     Raízes X                     
2011 131 E4 2.4 Indeterminado Vértebra         1       X                     
08-07-2011 207 D4 2.1 Indeterminado Vértebra         3                             
18-06-2008 7326 K9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
14-07-2011 138 H4 2.2 Cervus Elaphus Pélvis Esq. Púbis X   1     Raízes X                     
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2012 552 J5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2011 376 E2 2.2 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1   Puntado                         
2011 376 E2 2.2 Indeterminado Costelas   Fragmento     1                             
2011 376 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 376 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16338 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16338 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
16-07-2010 16647 E1 1b.3 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1     Raízes                       
2012 898 D6 2.5 Cervus Elaphus Pélvis Esq. Púbis X   1     Raízes X                     
29-07-2010 34184 L1 1b.2 Sus Scrofa Pélvis Drt. Púbis     1                             
2012 414 B1  2b.3 Cervus Elaphus Pyramidal   Completo     1                             
2012 306 L1 2.3 Indeterminado 
Vértebra 
dorsal   Incompleta     1                             
2011 15 F3 2.1 Cervus Elaphus Metatarso Drt. Epífise distal X   1     Raízes Oblíqua                     
2012 530 B4 2.3 Indeterminado Crânio   Fragmento     3                             
2012 174 I7 2.4 Indeterminado Vértebra   Centro     1   Digerido                         
11-07-2011 584 D5 2.1 Indeterminado Vértebra   Fragmento     4                             
02-07-2011 224 C3 2.1 Indeterminado Vértebra   Fragmento     3                             
22-07-2010 25558 F3 1b.3 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1                             
2011 352 H2 2.2 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1     Raízes                       
07-07-2011 234 A3 2.1 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1                             
2012 634 A4 2e.6 Cervus Elaphus Escápula Drt. Proximal   adulto 1     Raízes X                     
01-07-2011 3 H4 2.1 
Capreolus 
capreolus Escápula Esq. Proximal   adulto 1     Raízes                       
2012 571 A4 2.4 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1                             
2012 444 A2 2.3 Sus Scrofa Calcâneo Esq. Proximal   adulto 1                             
07-07-2011 88 A3 2.1 Cervus Elaphus Pyramidal Esq. Completo   adulto 1                             
2011 193 C1 2.2 Cervus Elaphus Pyramidal Esq. Incompleto   adulto 1   Digerido                         
2012 376 C2 2.3 Indeterminado Sesamoide   Completo     1                             
10-06-2008 2886 J5 1.1 Cervus Elaphus Calcâneo Drt. 
Sustentaculum 
tali   adulto 1                             
2011 220 B3 2.1 Cervus Elaphus Rádio Drt. Epífise distal   jovem 1                             
2011 220 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 220 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 220 B3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 220 B3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 220 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 220 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 192 J4 2.2 Cervus Elaphus Calcâneo Esq. Medial     1                             
23-07-2010 28340 I2 1b.2 Sus Scrofa 
Tróclea de 
metápodo 2 
ou 5 Drt. Tróclea   adulto 1       Oblíqua                     
05-07-2011 41 H6 2.1 Cervus Elaphus Scaphoid Esq. Completo   adulto 1     Raízes   Calcinado                   
11-07-2011 585 D5 2.1 Indeterminado Vértebra   Incompleta   adulto 1                             
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lombar 
05-07-2011 296 G3 2.1 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1                             
09-06-2008 2047 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 371 D2 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     7 
2012 614 A4 2.5 Cervus Elaphus Metatarso Drt. Proximal   adulto 3                             
22-07-2011 484 C3 2.2 Indeterminado Sesamoide       adulto 1                             
10-07-2010 9004 D3 1b.1 Cervus Elaphus Falange I   Proximal   jovem 1     Raízes                       
13-07-2010 11399 A2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
19-07-2010 18594 C4 1b.2 Cervus Elaphus Ulna Esq. Articulação X adulto 1                             
2012 187 I1 2.4 Cervus Elaphus Ulna Drt. Articulação X adulto 1                             
2012 551 C3 2.3 Cervus Elaphus Ulna Esq. Articulação X adulto 1                             
2012 480 J6 2.5 Indeterminado 
Vértebra 
lombar   Dorsal   adulto 1 Marca de corte                           
2012 278 H1 2.5 Cervus Elaphus Falange II   Incompleta X adulto 1                             
2012 571 J5 2.6 Cervus Elaphus Falange II   Proximal X adulto 1                             
2012 487 A2 2.5 Cervus Elaphus Pyramidal Esq. Incompleto   adulto 1   Digerido                         
2011 171 C1 2.2 Cervus Elaphus Falange I   Distal X adulto 1     Raízes X                     
2012 893 B5 2.3 Cervus Elaphus Falange II   Distal X adulto 1       X                     
29-06-2011 156 J5 1b.3 Cervus Elaphus Ulna Esq. Articulação X adulto 1                             
2012 581 D1 2.3 Sus Scrofa Ulna Drt. Articulação X adulto 1                             
13-07-2010 11762 B1  1b.2 Cervus Elaphus Falange I   Anterior   adulto 1     Raízes Longitudinal                     
18-06-2008 7328 J8 1.1 Cervus Elaphus Falange I   Anterior   adulto 1       Oblíqua                     
29-06-2011 51 G3 2.0 Indeterminado Vértebra   Centro     1                             
2012 470 J6 2.4 Cervus Elaphus Falange I   Anterior   adulto 1     Raízes Longitudinal                     
23-07-2009 18481 H8 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
20-07-2010 22405 J3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes Oblíqua                   6 
2012 649 D1 S/ind. Indeterminado           1                           3 
27-07-2010 31519 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-07-2010 31519 J4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 29806 C5 1b.2 Cervus Elaphus Metacarpo Esq. 
Epífise 
proximal   adulto 1     Raízes X                     
2012 607 B4 2.5 Indeterminado Vértebra   Fragmento     1     Raízes                       
2012 452 A2 2.3 Cervus Elaphus Escápula Esq. Diáfise   adulto 1     Raízes X                     
12-07-2011 144 G1 2.2 Cervus Elaphus Falange I   Distal   adulto 1     Raízes X                     
02-07-2011 9 C3 2.2 Cervus Elaphus Falange II   Distal   adulto 1       X                     
29-07-2010 34974 F2 1b.3 Cervus Elaphus Falange I   Anterior   adulto 1       Longitudinal                     
12-07-2011 262 C4 2.1 Cervus Elaphus Falange I   Anterior   adulto 1 Marca de corte     Longitudinal                     
24-07-2009 19419 J6 1b.2 
Capreolus 
capreolus Úmero Drt. Distal   adulto 1       X Vestígios                   
29-06-2011 177 A6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado Sesamoide         1                             
2011 198 A3 2.1 Artiodáctila Crânio         1     Raízes                       
07-07-2010 3319 A2 1b.1 Artiodáctila Crânio         2                             
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2012 485 F2 2.5 Indeterminado Vértebra         1                             
19-06-2008 8219 J9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                       
2011 239 B3 2.1 Sus Scrofa Calcâneo Drt. 
Sustentaculum 
tali   jovem 1                             
13-07-2009 3666 F7 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 855 H6 2b.4 Cervus Elaphus Tíbia Esq.     jovem 2                             
2012 889 B5 2.3 Bos primigenius Metápodo   Tróclea     20     Erosão                       
15-07-2010 15771 C4 1b.2 Cervus Elaphus Fémur Drt. Proximal     1     Raízes                       
2012 4429 L4 2.4 Indeterminado           1                           3 
23-07-2009 18381 I6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 422 F2 2b.2 Vulpes vulpes Mandíbula       adulto 1       X                     
2012 583 G3 2.3 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
2011 122 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
13-07-2009 6863 A8 1.2 Indeterminado           1                           3 
28-06-2008 20287 J7 1.1 Indeterminado           1                           5 
11-07-2011 194 E1 2.1 Indeterminado 
Vértebra 
toráxica         1     Raízes                       
29-07-2009 24851 F6 1b.2 Cervus Elaphus Tíbia Esq. Distal X adulto 1                             
16-07-2010 16159 C5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2011 194 C1 2.2 Indeterminado Vértebra         1                             
16-07-2011 660 B5 2.1 Indeterminado Crânio         1                             
2011 16 F4 2.1 Indeterminado Vértebra   
Extermidade 
dorsal     1                             
2012 452 J6 2.3 Indeterminado Crânio         1                             
2012 513 E2 2.4 Cervus Elaphus Tíbia   Diáfise     1     Raízes                       
2012 165 K4 2.3 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
27-06-2008 18360 B3 1.2 Cervus Elaphus Metatarso Drt. Proximal     1                             
2012 458 J6 2.3 Equus caballus Sesamoide         1                             
07-07-2011 58 E2 2.1 Indeterminado Sacrum         8                             
2012 341 H3 2.4 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         3                             
2011 1 A2 2.1 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
2011 240 B3 2.1 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
2011 625 A5 2.2 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
2011 625 A5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 625 A5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 625 A5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2012 306 K5 2.1 Indeterminado Costelas   
Extremidade 
dorsal     1                             
2011 306 H4 2.2 Indeterminado Vértebra         1                             
29-07-2010 33893 G3 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 33893 G3 1b.4 Sus Scrofa Pisiforme         1                             
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2012 577 J5 2.6 Indeterminado Crânio         1                             
2012 899 D6 2.5 Cervus Elaphus Pélvis   Parte de cima     1     Raízes                       
09-07-2010 7076 C4 1b.1 Cervus Elaphus Pélvis   Púbis     1                             
12-07-2011 492 D5 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 214 J3 2.4 
Capreolus 
capreolus Pélvis   Púbis     1     Raízes                       
2012 322 I2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
2012 322 I2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
24-06-2008 13448 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 208 J3 2.4 Indeterminado           1                           2 
21-04-2009 16482 C5 1b.1 Indeterminado           1                           3 
2012 497 F4 2b.4 Indeterminado Vértebra   Centro     1                             
2012 529 B4 2.3 Indeterminado 
Vértebra 
lombar         1                             
2011 201 C2 2.2 Indeterminado Crânio         1                             
2012 163 I1 2.3 Sus Scrofa Úmero Drt. Distal     3                             
2012 765 A5 2.3 Indeterminado           1                           2 
10-07-2010 9342 C5 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
23-06-2008 10516 G2 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
22-07-2009 17523 E8 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2012 207 J3 2.4 Cervus Elaphus Ulna Drt. Articulação     2         Carbonizado                   
10-07-2009 4894 J6 1.2 Indeterminado           1                           3 
2011 728 I6 2.4 Indeterminado           1                           3,5 
25-06-2008 16065 I1 1.2 Indeterminado Vértebra         1                             
13-07-2010 11530 C3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 14540 B2 1b.2 Indeterminado           1                           6 
08-07-2010 6743 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     7,5 
29-07-2010 34534 L4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
08-07-2011 148 F3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     8 
08-07-2011 148 F3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
08-07-2011 148 F3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
28-07-2010 32986 H4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     8 
01-07-2011 70 I4 2.1 Cervus Elaphus Falange I   Proximal X adulto 1     Raízes                       
2011 6 K4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2010 23193 C5 1b.3 Indeterminado           1                           4 
05-07-2011 624 C6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
19-07-2010 18368 C4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 931 K1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 225 C3 2.1 Indeterminado Vértebra         1                             
15-07-2009 7759 L7 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 7759 L7 1.3 Indeterminado           1                           1 
2011 315 F4 2.2 Indeterminado           1                           3 
28-06-2011 2 H2 2.1 Indeterminado           1                             
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2011 381 B3 2.1 Indeterminado           1                           7,5 
2012 162 K3 2.4 Sus Scrofa 
Tróclea de 
metápodo 2 
ou 5         1   Digerido                         
2010 34302 L3 1b.4 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
04-06-2008 340 D2 1.1 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 188 E3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2010 10733 B1  1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 717 B3 2.5 Indeterminado 
Vértebra 
lombar         2     Raízes                       
2011 152 F3 2.1 Indeterminado Costelas   
Extremidade 
dorsal     1     Raízes                       
2012 844 C4 2.3 Indeterminado Vértebra         5                             
2012 1104 B8 2.6 Indeterminado Metápodo   Diáfise     1     Raízes                       
2008 8980 B1  1.2 Indeterminado Metápodo   Diáfise     1     Raízes                       
2012 859 B5 2.3 Indeterminado           1                             
2011 230 C5 2.1 Indeterminado           1                             
01-07-2011 72 J3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 57 C4 2.1 Indeterminado           2                           6 
28-07-2010 31811 G4 1b.5 Indeterminado Crânio         1                             
2011 251 C5 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 628 B5 2.1 Indeterminado           1                           4,5 
2012 409 C1 2b.1 Indeterminado           1                           3 
29-06-2011 161 C6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
25-07-2009 20702 H5 1b.2 Indeterminado Crânio         1                             
02-07-2011 5 C3 2.1 Indeterminado           1                           4 
29-07-2009 26634 E7 1b.2 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
  377 E3 2.5 Indeterminado Falange         1                             
17-06-2008 6195 H7 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
23-07-2010 28257 F2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     6 
23-07-2010 28257 F2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
16-07-2011 661 B5 2.1 
Capreolus 
capreolus Ulna Drt. 
Proximal e 
articulação X adulto 2     Raízes                       
17-07-2010 17904 D5 1b.2 Indeterminado Vértebra         1                             
06-07-2011 92 F1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 1180 H5 2b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 342 E1 2b.2 Indeterminado           1                           3 
09-06-2008 2119 J3 1.1 Indeterminado           1                           3,5 
28-06-2011 42 D2 2.1 Indeterminado           1                           4 
04-07-2011 434 H4 2d.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
2012 245 L1 2.3 Indeterminado           1                           5,5 
19-06-2008 8954 J9 1.1 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 3 
2012 889 A5 2e.6 Cervus Elaphus Metacarpo Drt. Proximal     1                             
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2011 121 C3 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2012 249 I3 2.4 Indeterminado Costelas   
Extremidade 
dorsal     1                             
09-07-2011 115 B3 2.1 Cervus Elaphus Metatarso Drt. Diáfise     1                             
29-07-2009 27596 F4 1b.2 Cervus Elaphus Falange I   Anterior     1                             
2011 13930 D3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 415 E2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                       
18-06-2008 7329 J8 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 1775 B2 1b.1 Indeterminado           1                           4 
2011 232 A3 2.1 Indeterminado Costelas   
Extremidade 
dorsal     1                             
06-06-2008 1413 H4 1.1 Indeterminado Metápodo   Diáfise     1                             
12-07-2010 10728 B1  1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
25-07-2009 21272 G7 1b.2 Indeterminado           1                           3 
23-07-2010 28807 G1 1b.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
28-07-2010 32230 L3 1b.3 Cervus Elaphus Ulna Drt. Articulação X adulto 2                             
2012 476 A2 2b.4 Indeterminado           1                           2 
2012 476 A2 2b.4 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34168 H2 1b.3 Indeterminado Metápodo   Diáfise     1                             
23-06-2008 10465 F2 1.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7354 C3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
19-06-2008 8171 L9 1.1 Sus Scrofa Falange II   Completa X   1     Erosão                       
2012 216 J3 2.4 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 216 J3 2.4 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
14-07-2009 58872 L8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
2012 1081 C6 2.4 Cervus Elaphus Falange II   Distal X adulto 1   Digerido                         
2012 527 A4 2.3 Sus Scrofa Falange III   Completa     1                             
2012 527 A4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 527 A4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 527 A4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 527 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 527 A4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 562 A3 2.4 Cervus Elaphus Falange I   Posterior     1                             
2008 2003 C5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 167 K4 2.3 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
2012 318 G1 2.3 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 318 G1 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
15-07-2010 14537 C1 1b.2 Indeterminado Falange         1                             
15-07-2010 14537 C1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
15-07-2011 801 I6 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 4 
21-07-2009 16572 L6 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
29-07-2010 34877 E1 1b.3 Cervus Elaphus Falange I   Diáfise     1   Roído                          
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21-07-2010 23442 I4 1b.3 
Capreolus 
capreolus Fémur Drt. 
Epífise 
proximal   adulto 1                             
22-07-2010 25263 K4 1b.2 Indeterminado           1                           4 
10-07-2010 8774 B1  1b.2 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
2012 234 J3 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 416 B4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 416 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 416 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 8167 C2 1b.1 Indeterminado Falange         1                             
05-07-2011 282 G6 2.1 Indeterminado           1                           3 
05-07-2011 282 G6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 343 H4 2.2 Cervus Elaphus Rádio Esq. Distal X jovem 1                             
09-07-2010 8170 B3 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
2011 368 I5 S/ind. Indeterminado Costelas         1                             
14-07-2011 133 C5 2.1 Cervus Elaphus 
Processo 
Jugular Esq.     adulto 1                             
05-06-2008 960 L1 1.1 Indeterminado Falange         1                             
2012 866 A5 2e.6 Indeterminado           1                           3,5 
25-06-2008 13970 A2 1.3 Cervus Elaphus Falange I   Distal X adulto 1   Digerido Raízes X                     
2012 394 C1 2b.1 Indeterminado           1                           5 
04-07-2011 2 F2 2.1 Cervus Elaphus Falange II   Proximal X adulto 1                             
04-07-2011 2 F2 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 2 F2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 16999 D4 1.2 Indeterminado           1                           4 
02-07-2011 280 J5 2.1 Indeterminado Vértebra         1         Carbonizado                   
2012 243 I3 2.3 Cervus Elaphus Rádio Drt. Distal   adulto 1                             
08-07-2011 7 F3 2.1 Cervus Elaphus Ulna Drt. Epífise distal   jovem 1                             
09-07-2011 114 B3 2.1 Cervus Elaphus Ulna Drt. Epífise distal   adulto 1                             
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado Falange         1                             
27-07-2010 31429 H3 1b.3 Indeterminado Falange         1                             
04-06-2008 544 C3 1.1 Indeterminado           1                           6 
27-06-2011 183 E5 1b.4 Artiodáctila Haste         1     Erosão                     5 
08-07-2010 4882 A1 1b.1 Indeterminado           1                             
04-06-2008 548 E3 1.1 Vulpes vulpes Mandíbula   
Processo 
condilar X adulto 1                             
2012 694 B3 2.4 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     4 
2012 694 B3 2.4 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 1310 J2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 1310 J2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 382 E1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 382 E1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 382 E1 2.4 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 32669 J2 1b.3 Indeterminado           1                           2 
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2011 587 I5 S/ind. Indeterminado           1                           1 
2011 587 I5 S/ind. Indeterminado           1                           1 
2011 587 I5 S/ind. Indeterminado           1                           1 
2011 587 I5 S/ind. Indeterminado           1                           1 
2011 587 I5 S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
2012 540 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2012 540 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 540 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 540 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 540 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
11-07-2011 143 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 143 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 936 C4 2b  Indeterminado Costelas         1                           2 
2012 936 C4 2b  Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 48 F3 2.1 Indeterminado           1                           3 
2012 502 F3 2.4 Indeterminado Vértebra         1                             
09-06-2008 534 D3 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-06-2008 534 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 534 D3 1.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 22 I6 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 22 I6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 22 I6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 22 I6 1b.3 Indeterminado           1                           2 
24-06-2008 11135 H2 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
24-06-2008 11135 H2 1.2 Indeterminado           1                           2 
24-06-2008 11135 H2 1.2 Indeterminado           1                           2 
24-06-2008 11135 H2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 829 A5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 829 A5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 829 A5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 3 E3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 3 E3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7349 C12 1.1 Indeterminado Costelas         1                             
2012 618 A4 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 618 A4 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 618 A4 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
25-06-2008 15642 J1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-06-2008 15642 J1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
25-06-2008 15642 J1 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 13705 G3 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 13705 G3 1.2 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 9983 K4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
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17-07-2009 9983 K4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 582 A5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2012 582 A5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 582 A5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 582 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 582 A5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 582 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 855 I5 2.4 Indeterminado Costelas         6     Raízes                       
29-06-2011 314 I5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 314 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25088 G1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 25088 G1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
22-07-2010 25088 G1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2008 11478 H2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11478 H2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11478 H2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11478 H2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11478 H2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 798 F5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 798 F5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 197 E6 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 197 E6 1b.4 Indeterminado           1                           4 
30-06-2011 197 E6 1b.4 Indeterminado           1                           3 
30-06-2011 197 E6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 25858 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2009 25858 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
29-07-2009 25858 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2009 25858 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 25858 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19189 H4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2010 19189 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19189 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18571 B4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2010 1620 A4 1b.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 47 F3 2.1 Indeterminado           1                           6 
08-07-2011 47 F3 2.1 Indeterminado           1                           6 
16-06-2008 5629 K7 1.1 Indeterminado Sesamoide         1                             
10-06-2008 2677 K4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2677 K4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2677 K4 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 175 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 175 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
24-06-2008 13062 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 13062 F2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-06-2008 13062 F2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13062 F2 1.2 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4332 H6 1.1 Indeterminado Vértebra         1         Carbonizado                   
10-06-2008 2558 E5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2558 E5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2558 E5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
02-07-2011 347 I6 2.1 Indeterminado           1                           4,5 
30-06-2011 3 J3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
30-06-2011 3 J3 2.1 Indeterminado           1                           3,5 
11-07-2011 146 H1 2.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2008 18179 F4 1.2 Indeterminado Vértebra         1     Raízes   Carbonizado                   
09-07-2010 7192 A4 1b.1 Indeterminado           1                           3,5 
09-07-2010 7192 A4 1b.1 Indeterminado           1                           3 
09-07-2010 7192 A4 1b.1 Indeterminado           1                           3 
09-07-2010 7192 A4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
06-06-2008 1234 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
06-06-2008 1234 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1234 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
24-07-2010 29033 I1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
24-07-2010 29033 I1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2010 29033 I1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
22-07-2011 1059 A6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2011 1059 A6 2.2 Indeterminado           1                           2 
22-07-2011 1059 A6 2.2 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2627 D5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2627 D5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2627 D5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2627 D5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2627 D5 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 244 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 244 J3 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 8 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 8 E1 2.1 Indeterminado           1                           3 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           4 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 378 A4 2.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 7587 E7 1.3 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-07-2010 642 A2 1.4 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 29422 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-07-2009 29422 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 29422 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
30-07-2009 29422 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 ? H2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-06-2008 9470 B1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9470 B1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9470 B1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-06-2008 9470 B1 1.2 Indeterminado           1                           2 
2012 433 F4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 433 F4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 540 A3 2.3 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 540 A3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 347 K5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 687 B3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 687 B3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 687 B3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 1 J3 2.1 Indeterminado           1                           3 
30-06-2011 1 J3 2.1 Indeterminado           1                           3 
2012 643 D1 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 643 D1 2.5 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9195 G7 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9195 G7 1.3 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 30986 G4 1b.5 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 30986 G4 1b.5 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 30986 G4 1b.5 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5941 E9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-06-2008 5941 E9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5941 E9 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2009 1937 C6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2009 1937 C6 1.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2009 1937 C6 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
04-06-2008 613 A3 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 613 A3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 7157 D4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
09-07-2010 7157 D4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
09-07-2010 7157 D4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 190 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 190 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 190 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 190 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
26-06-2008 16362 G3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
26-06-2008 16362 G3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 16362 G3 1.2 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 8?? B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 8?? B2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 596 A4 2.5 Indeterminado Costelas         1                             
2012 596 A4 2.5 Indeterminado           1                           3,5 
2012 596 A4 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 596 A4 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 596 A4 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 576 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 576 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2011 366 J5 2.1 Indeterminado           5     Raízes                     7 
06-06-2008 1152 I2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1152 I2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1152 I2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-07-2010 33102 L2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-07-2010 33102 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2010 33102 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2010 33102 L2 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 33102 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33102 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
13-06-2008 5164 E7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
13-06-2008 5164 E7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-06-2008 5164 E7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-06-2008 5164 E7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2011 780 E5 1b.5 Indeterminado Sesamoide         1                             
06-07-2011 780 E5 1b.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2011 780 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 780 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 780 E5 1b.5 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 780 E5 1b.5 Indeterminado           1                           2 
2012 357 G1 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 357 G1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 357 G1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 357 G1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 662 E6 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
15-07-2011 662 E6 2.1 Indeterminado Costelas   Proximal     1         Carbonizado                   
13-07-2009 3749 J7 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
13-07-2009 3749 J7 1.2 Cervus Elaphus Falange II   Distal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
2012 201 J3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 201 J3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 201 J3 2.3 Indeterminado           1                           2 
09-06-2008 1631 A4 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1631 A4 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1631 A4 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-06-2008 1631 A4 1.1 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 523 I5 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 523 I5 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 523 I5 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 523 I5 2.2 Indeterminado           1                           2 
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Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Frag. 
cm 
aprox.  
13-07-2009 6723 I7 1.2 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 945 G4 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 945 G4 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 945 G4 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 945 G4 1.1 Indeterminado           1                           3 
05-06-2008 945 G4 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 945 G4 1.1 Indeterminado           1                           2 
22-07-2011 147 K3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 146 J3 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                     5,5 
08-07-2011 146 J3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
08-07-2011 146 J3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
16-07-2009 8225 F4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8458 G7 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
16-07-2009 8458 G7 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 333 H3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 333 H3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 333 H3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 333 H3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 453 F2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 453 F2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 453 F2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 453 F2 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 327 H3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 327 H3 2.4 Indeterminado           1                           4 
12-06-2008 3908 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 3908 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 3908 K5 1.1 Indeterminado           1                           2 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 310 G1 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 328 I2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 328 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 328 I2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 328 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 328 I2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 328 I2 2.4 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1111 K1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
05-06-2008 1111 K1 1.1 Indeterminado           1                           2 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
05-06-2008 1111 K1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 310 C1 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 310 C1 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 310 C1 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 532 F4 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 532 F4 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 467 G2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     7 
10-07-2009 4930 K6 1.2 Indeterminado           1                           2 
10-07-2009 4930 K6 1.2 Indeterminado           1                           2 
10-07-2009 4930 K6 1.2 Indeterminado           1                           3 
08-07-2010 5857 D3 1b.1 Indeterminado Falange         2                             
17-07-2009 9414 C2 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9414 C2 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9414 C2 1.3 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 88 G1 2.0 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 88 G1 2.0 Indeterminado           1                           2,5 
04-07-2011 88 G1 2.0 Indeterminado           1                           1,5 
2012 502 E2 2.3 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 502 E2 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 502 E2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 502 E2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 502 E2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6640 F9 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6640 F9 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6640 F9 1.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 172 J4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 172 J4 2.2 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 497 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
04-06-2008 497 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 497 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 764 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
11-06-2008 3133 E6 S/ind. Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3133 E6 S/ind. Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3133 E6 S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3133 E6 S/ind. Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
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Frag. 
cm 
aprox.  
2012 422 B1 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 422 B1 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 422 B1 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 422 B1 2.5 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2427 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
10-06-2008 2427 E5 1.1 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
10-06-2008 2427 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
10-06-2008 2427 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-06-2008 2427 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 469 G2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
16-06-2008 5703 C9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5703 C9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
01-07-2011 59 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 59 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 59 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9970 K1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9970 K1 1.3 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8678 L10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8678 L10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8678 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8678 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8678 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
21-06-2008 9934 L11 1.1 Indeterminado           1                           2 
21-06-2008 9934 L11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 656 C5 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 656 C5 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 656 C5 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 656 C5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 656 C5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 656 C5 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 193 A2 2.1 Indeterminado           1     Raízes   Vestígios                 2,5 
08-07-2011 193 A2 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 193 A2 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 193 A2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 193 A2 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 193 A2 2.1 Indeterminado Falange I   
Epífise 
proximal X jovem 1   Digerido                         
2010 9695 A2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12221 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12221 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
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23-06-2008 12221 D2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12221 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12221 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12221 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 139 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 139 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 139 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 139 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 139 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     6 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     6 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 233 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
17-06-2008 6717 C11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6717 C11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 6025 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 6025 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 6025 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 6025 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
08-07-2010 6025 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
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cm 
aprox.  
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 968 B6 2.3 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 573 H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
04-06-2008 573 H2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20949 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 375 B1 2b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 375 B1 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 375 B1 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 375 B1 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           3 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
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Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Frag. 
cm 
aprox.  
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2011 1 D4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 226 C3 2.1 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
2011 452 A3 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 452 A3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 452 A3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 452 A3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 452 A3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 452 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 543 C3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 543 C3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 831 F5 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 831 F5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 509 G2 2.5 Indeterminado           1                           3,5 
2012 509 G2 2.5 Indeterminado           1                           3,5 
2012 509 G2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 509 G2 2.5 Indeterminado           1                           3,5 
2012 509 G2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 194 K4 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 194 K4 2.5 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29531 K2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1423 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1423 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 598 A3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     6 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           5 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
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Mod. 
Antrópicas 
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aprox.  
2011 407 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 2275 E1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
07-07-2010 2275 E1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5060 K8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3499 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2010 3499 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-06-2008 5062 E7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
13-06-2008 5062 E7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
13-06-2008 5062 E7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-06-2008 5062 E7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 698 B3 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
2012 698 B3 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 698 B3 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
24-07-2009 18804 F7 1B.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-07-2009 18804 F7 1B.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-07-2009 18804 F7 1B.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-07-2009 8715 D4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
16-07-2009 8715 D4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 512 I5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 512 I5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1082 B6 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 1082 B6 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 1082 B6 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 400 D2 2.4 Indeterminado           1                           3,5 
06-07-2010 1766 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1766 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 1766 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1766 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1766 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1766 D2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
03-06-2008 24 E1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 24 E1 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2010 33103 L3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
28-07-2010 33103 L3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
28-07-2010 33103 L3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2010 33103 L3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
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06-07-2010 578 E2 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-07-2010 578 E2 1.4 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5397 I9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
16-06-2008 5397 I9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5397 I9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5397 I9 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 620 F4 2b.4 Indeterminado           1                           4 
2012 620 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 620 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 620 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 853 H6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 853 H6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 828 J1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 828 J1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 828 J1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
23-06-2008 10804 G1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 10804 G1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 10804 G1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 10804 G1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 374 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2011 307 F3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     6 
2011 307 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 307 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 307 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 307 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 26398 K4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 247 H4 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 247 H4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 247 H4 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 247 H4 2.2 Indeterminado           1                           5 
09-07-2010 8683 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
09-07-2010 8683 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
09-07-2010 8683 H1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 8683 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
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09-07-2010 8683 H1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1619 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 26286 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
25-07-2009 19648 H7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
25-07-2009 19648 H7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
25-07-2009 19648 H7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2009 5308 G8 1.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2009 5308 G8 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 266 A3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 266 A3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 266 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 2090 E5 1.2 Indeterminado           1                           2 
2012 516 J5 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 516 J5 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 1088 B6 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 1088 B6 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 1088 B6 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1088 B6 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 20272 H1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
19-07-2010 20272 H1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 20272 H1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 434 D2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 434 D2 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2012 434 D2 2.5 Indeterminado           1                           1 
24-07-2010 29163 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
24-07-2010 29163 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
24-07-2010 29163 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
24-07-2010 29163 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
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24-07-2010 29163 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
24-07-2010 29163 H3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
22-07-2011 805 C4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
10-06-2008 2670 G5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2670 G5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2670 G5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2670 G5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2670 G5 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-07-2011 561 B5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
16-07-2011 561 B5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     5 
16-07-2011 561 B5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
18-06-2008 7304 F10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
18-06-2008 7304 F10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
18-06-2008 7304 F10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 435 C1 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 435 C1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 435 C1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2010 30152 H3 1b.3 Indeterminado           2                           3 
23-07-2009 ? J6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-07-2009 ? J6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
23-07-2009 ? J6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 1031 K1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 1031 K1 1.1 Indeterminado           1                           2 
18-06-2008 7865 L8 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7865 L8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7865 L8 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7865 L8 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
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Restos 
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Antrópicas 
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13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3762 K7 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 566 A3 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 566 A3 2.4 Indeterminado           1                           3 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado Metápodo         1                             
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           3 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 165 L4 2.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1156 D4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1156 D4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-06-2008 1156 D4 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 477 D4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 477 D4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 477 D4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 840 D6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 840 D6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 840 D6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 943 B5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 943 B5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 943 B5 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 943 B5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 943 B5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2010 17648 G2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
16-07-2010 17648 G2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2010 17648 G2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2012 620 A3 2.5 Indeterminado           5     Raízes                     3,5 
2012 620 A3 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 620 A3 2.5 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 733 B2 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 733 B2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 733 B2 1.1 Indeterminado           1                           3 
05-06-2008 733 B2 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
05-06-2008 733 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 733 B2 1.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 38 J5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 1326 H5 2.3 Indeterminado           8                           4 
17-07-2009 9708 L4 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9708 L4 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9708 L4 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 613 A3 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 613 A3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 613 A3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 587 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3220   S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3220   S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3220   S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3220   S/ind. Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 15104 F3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 15104 F3 1b.1 Indeterminado           1                           4 
21-07-2010 24002 K4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
21-07-2010 24002 K4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 24002 K4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 496 E2 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 496 E2 2.3 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 496 E2 2.3 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 885 I5 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
15-07-2011 885 I5 2.4 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 885 I5 2.4 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33167 J2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2010 33167 J2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 8227 B3 1b.1 Indeterminado           1   Digerido                       2 
04-07-2011 40 C1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-06-2008 1384 K1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 1384 K1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 74 H5 1b.3 Indeterminado           1                           3 
27-06-2011 74 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6520 L8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6520 L8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6520 L8 1.2 Indeterminado           1                           2 
07-07-2009 487 B5 1.2 Indeterminado           1                           2 
2012 901 D6 2.5 Cervus Elaphus Metápodo         3                             
2012 845 C4 2.3 Indeterminado Costelas         4                             
14-07-2009 5481 J8 1.2 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
14-07-2009 5481 J8 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5481 J8 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5481 J8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2009 5481 J8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11294 A4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
13-07-2010 11294 A4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 12405 E1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 12405 E1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 12405 E1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
13-07-2010 12405 E1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 196 J3 2.3 Cervus Elaphus Falange I   Distal     1     Raízes                       
2012 373 D2 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 373 D2 2.3 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29619 G4 1b.4 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29619 G4 1b.4 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29619 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
24-07-2010 29619 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2010 29619 G4 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-07-2010 29619 G4 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 437 C2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 491 A2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     4 
12-07-2011 467 A5 2.1 Cervus Elaphus Metacarpo Drt. Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
12-07-2011 467 A5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     6 
12-07-2011 467 A5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     5 
12-07-2011 467 A5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 467 A5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 362 D3 2.3 Indeterminado           1                             
2012 362 D3 2.3 Indeterminado           1                             
2012 362 D3 2.3 Sus scrofa Falange III   Completa X adulto 1                             
27-06-2011 362 D6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 362 D6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 362 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 317 C5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 25953 G1 1b.2 Indeterminado Falange       adulto 1     Raízes                       
22-07-2010 25953 G1 1b.2 Indeterminado           1                           3 
2012 388 B1 2b Indeterminado 
Vértebra 
toráxica         1                             
28-07-2010 32153 G3 1b.4 Indeterminado           4     Raízes                     5 
02-07-2011 309 A5 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
02-07-2011 309 A5 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
02-07-2011 309 A5 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 309 A5 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 468 E2 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2010 2549 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2010 2549 A1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 2549 A1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
2012 526 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 526 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 526 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 526 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 93 C1 2.1 Indeterminado Costelas         5     Raízes                       
2012 829 A5 2.4 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado Escápula         2                             
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 421 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-04-2011 1 F2 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-04-2011 1 F2 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-04-2011 1 F2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-04-2011 1 F2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 38 B2 2.1 Cervus Elaphus Falange I   Distal X adulto 1     Raízes                       
01-07-2011 48 G2 2.0 Indeterminado 
Vértebra 
cervical         1   Roído                         
14-07-2011 532 C4 2.1 Indeterminado Mandíbula   
Processo 
condilar   jovem 5                             
14-07-2011 532 C4 2.1 Indeterminado Vértebra         1                             
14-07-2011 532 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
14-07-2011 532 C4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2011 532 C4 2.1 Indeterminado           1                           3 
14-07-2011 532 C4 2.1 Indeterminado Rótula?         1                           3 
07-07-2011 700 B6 1b.3 Indeterminado Costelas         1                             
07-07-2011 700 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 700 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 700 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 700 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
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Frag. 
cm 
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01-07-2011 80 I4 2.1 Indeterminado Metápodo         1                             
04-06-2008 618 A3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
30-07-2009 27147 G2 1b.2 Sus scrofa     
Epífise 
proximal X jovem 1                             
30-07-2009 27147 G2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 27147 G2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 27147 G2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 214 G5 1.2 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
07-07-2011 152 K4 2.2 Sus scrofa Falange II   
Epífise 
proximal X adulto 1                             
07-07-2011 152 K4 2.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11786 B2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2012 353 J4 2.6 Indeterminado           1                           3,5 
27-07-2010 30958 G4 1b.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
06-07-2011 199 L1 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2011 199 L1 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2011 199 L1 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2010 23533 H4 1b.3 Cervus Elaphus 
Navicular-
cuboide         1       X                     
13-07-2009 3714 J7 1.2 Indeterminado Calcâneo Esq. Distal   adulto 1                             
2009 1438 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
2009 1438 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
2009 1438 J5 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2009 1438 J5 1.2 Indeterminado           1                           2 
2009 1438 J5 1.2 Cervus Elaphus Falange I   Proximal X adulto 1                             
2011 325 A2 2.2 Indeterminado Mandíbula       adulto 1                             
10-06-2008 2687 F5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2687 F5 1.1 Indeterminado           1                           2 
2012 988 B5 2.6 Indeterminado           1                           5 
2011 326 A2 2.2 Indeterminado 
Vértebra 
toráxica         1                             
2012 456 A2 2.3 Sus scrofa Falange II   Completa X adulto 1                             
2012 456 A2 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 456 A2 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 456 A2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 559 A4 2.3 Indeterminado 
Vértebra 
lombar         1                             
30-07-2009 28806 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
30-07-2009 28806 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 28806 L1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28806 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 3 I2 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
28-06-2011 3 I2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 488 C5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Frag. 
cm 
aprox.  
2011 779 C4 2.2 Indeterminado           1                           3 
06-07-2011 155 B2 2.1 Indeterminado Crânio         1                             
06-07-2011 155 B2 2.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 155 B2 2.1 Indeterminado           1                           3 
06-07-2011 155 B2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 20641 B4 1b.2 Indeterminado Hióide         2 Marca de corte   Raízes                       
2012 1306 A6 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 1306 A6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 225 L6 2.3 
Capreolus 
capreolus Metápodo   Distal     1   
Digerido e 
Roído                         
  115 B6 2.6 Sus scrofa 
Processo 
jugular         1                             
2012 330 F1 2d.2 Indeterminado Úmero       adulto 1                             
2012 577 A4 2.4 Indeterminado Mandíbula       adulto 1     Raízes                       
  868 D5 2.2 Indeterminado 
Rádio + 
Ulna       adulto 1     Raízes                       
  868 D5 2.2 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 193 J4 2.2 Cervus Elaphus Calcâneo Esq. Distal   adulto 7                             
26-06-2008 14612 J3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 354 B1 2b.1 Indeterminado Mandíbula       adulto 9     Raízes                       
2012 538 B4 2.3 Cervus Elaphus Ulna Esq. Distal X adulto 1                             
27-06-2008 18463 C4 1.2 Indeterminado Astrágalo       adulto 1                             
02-07-2011 124 G1 2.1 Indeterminado Mandíbula   Ramo   adulto 1                             
2010 4881 A1 1b.1 Indeterminado Falange         1                             
2012 455 F2 2.4 Indeterminado Vértebra         1                             
2012 843 A5 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 843 A5 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 843 A5 2.5 Indeterminado           1                           2,5 
2012 843 A5 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 843 A5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 433 H4 2d.4 Cervus Elaphus Ulna Esq. Distal   adulto 1                             
20-07-2011 483 A4 2.2 Cervus Elaphus Metacarpo Esq. Distal X adulto 1                             
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
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Restos 
Mod. 
Antrópicas 
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Frag. 
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20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 483 A4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 479 A2 2.4 Indeterminado           1                           5 
01-07-2011 6 J3 2.1 Indeterminado Escápula   Diáfise     8     Raízes                       
23-06-2008 12757 B1 1.2 Cervus Elaphus Metacarpo Esq. Proximal x adulto 1                             
07-07-2011 268 A3 2.1 Indeterminado           1                           3,5 
2012 689 C5 S/ind. Indeterminado Hióide         1 Marca de corte                           
05-07-2010 68 A2 1.4 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 786 I5 2.4 Indeterminado           1                           4 
15-07-2011 786 I5 2.4 Indeterminado           1                           4 
15-07-2011 786 I5 2.4 Indeterminado           1                           3 
15-07-2011 786 I5 2.4 Indeterminado           1                           3 
15-07-2011 786 I5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2011 127 B4 2.1 Cervus Elaphus Rádio Drt. Proximal   adulto 1     Raízes                       
02-07-2011 4 D3 2.1 Indeterminado           1                           2 
02-07-2011 4 D3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 350 J4 2.6 Cervus Elaphus Metacarpo   Diáfise   adulto 1                             
2012 593 D1 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 593 D1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 622 B4 2e.6 Cervus Elaphus Escápula   Proximal   jovem 1       X Carbonizado                   
2012 27251 K4 1b.2 Cervus Elaphus Metacarpo   Diáfise   adulto 1                             
29-07-2009 25615 I3 1b.2 Sus scrofa Falange I   Proximal   jovem 1                             
2012 535 A3 2.3 Indeterminado Mandíbula         1                             
2011 320 E2 2.2 Indeterminado Fémur       adulto 1                             
29-07-2009 24850 E5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 24850 E5 1b.2 Sus scrofa Falange II   Completo   jovem 1                             
2012 474 A2 2.4 Artiodáctila Úmero       adulto 1     Raízes                       
19-07-2010 18368 C4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18368 C4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18368 C4 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
19-07-2010 18368 C4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18368 C4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2010 9343 B5 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
2012 415 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 415 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11966 C2 1.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 226 F3 2.1 Cervus Elaphus Rádio Drt.   X adulto 1     Raízes                       
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Restos 
Mod. 
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08-07-2011 151 F3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
12-07-2011 181 G1 2.2 Sus scrofa Ulna   Diáfise     1     Raízes                       
2012 365 C2 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 340 B2 2b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 340 B2 2b.2 Cervus Elaphus Falange II       adulto 1   Digerido                         
  L A3 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
2012 495 F3 2.4 Indeterminado 
Vértebra 
cervical         1     Raízes                       
12-06-2008 4194 D6 1.1 Sus scrofa 
Falange 
lateral I   Completa X adulto 1                             
2012 220 L6 2.3 Sus scrofa Calcâneo esq. 
Epífise 
proximal X jovem 1                             
2012 220 L6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 929 C4 2r.5 Sus scrofa Rádio Drt. Proximal     1                             
04-06-2008 201 B1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 201 B1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 201 B1 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 201 B1 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 201 B1 1.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 309 A5 1b.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2011 362 D6 1b.2 Sus scrofa 
Falange 
lateral II   Completa X adulto 1                             
07-07-2010 3370 C3 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
14-07-2010 14351 B3 1b.3 Indeterminado           1                           4 
22-07-2011 656 C4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2011 656 C4 2.2 Indeterminado           1                           1 
22-07-2011 656 C4 2.2 Indeterminado           1                           2 
22-07-2011 656 C4 2.2 Sus scrofa Metápodo   
Articulação 
distal     1                             
22-07-2011 656 C4 2.2 Indeterminado 
Úmero ou 
Fémur   
Articulação 
proximal     1                             
05-07-2011 33 I2 2.1 Cervus Elaphus Ulna esq. Distal X adulto 1                             
2012 685 C5 2.4 Sus scrofa 
Falange 
lateral II   Completa X adulto 1                             
2012 685 C5 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 240 J3 2.5 Indeterminado Mandíbula   Fragmento     1     Raízes                       
2012 608 B4 2.5 Indeterminado 
Vértebra 
toráxica         1                             
2012 588 D1 2.3 Sus scrofa Rádio esq. Proximal X adulto 1     Raízes                       
2012 242 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 242 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 242 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 242 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 242 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 242 J3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
07-07-2010 3364 C1 1b.1 Artiodáctila Mandíbula   Processo     1     Raízes                       
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
coronóide 
18-07-2009 10167 L1 1b.1 Artiodáctila Mandíbula   
Processo 
coronóide     1     Raízes                       
2012 478 A2 2b.4 Indeterminado           1                           3 
2011 52 K1 2.1 Sus scrofa Metatarso   Proximal     1       X Carbonizado                   
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           5 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 26881 F3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 638 D5 2.1 Indeterminado           1                           3 
15-07-2011 638 D5 2.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 638 D5 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 386 E1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 386 E1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2011 308 K5 2.1 Cervus Elaphus Tíbia         1                             
07-07-2010 3226 E2 1b.1 Indeterminado Mandíbula   Fragmento     1                             
07-07-2010 3226 E2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11552 D3 1.2 Indeterminado Tíbia   Diáfise     1     Raízes                       
14-07-2010 14352 B3 1b.3 Indeterminado Sacrum         7                             
2011 382 A3 2.2 Cervus Elaphus Mandíbula   Fragmento   adulto 6     Raízes                       
2010 28131 F3 2.1 Cervus Elaphus Mandíbula Drt.   x adulto 12     Raízes                       
2009 5588 L8 1.2 Indeterminado           3                             
2011 182 G1 2.2 Cervus Elaphus Mandíbula       adulto 4                             
2012 855 C4 2.3 Cervus Elaphus Mandíbula       adulto 7                             
2012 478 A2 2b.4 Indeterminado           2                             
2012 533 C3 2.3 Felis silvestris Mandíbula Drt.     adulto 1                             
2011 44 G3 2.0 Sus scrofa Maxilar Drt.     adulto 17                             
2012 569 A4 2.4 Sus scrofa Maxilar esq.     adulto 6                             
2011 117 E4 2.1 Sus scrofa Mandíbula Drt.     adulto 3                             
2010 33597 G4 1b.5 Cervus Elaphus Mandíbula       adulto 3                             
2012 337 F1 2d.2 Cervus Elaphus Mandíbula       adulto 1                             
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
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2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2011 307 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 182 E5 1b.4 
Capreolus 
capreolus Maxilar esq.     adulto 6                             
2011 324 A2 2.2 Sus scrofa Mandíbula Drt.     adulto 5                             
2008 5755 B9 1.1 Indeterminado           3                           2 
2012 681 B3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 681 B3 2.3 Indeterminado           2         Carbonizado                 0,5 
2012 1175 B6 2e.7 Indeterminado           1                           2,5 
2012 1175 B6 2e.7 Indeterminado           1                           2 
2012 1175 B6 2e.7 Indeterminado           1                           2 
2012 1175 B6 2e.7 Indeterminado           1                           2 
2012 1175 B6 2e.7 Indeterminado           1                           1,5 
2009 5587 J8 1.2 Indeterminado Crânio         1                             
2009 5587 J8 1.2 Indeterminado Crânio         1                             
2009 5587 J8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2009 5587 J8 1.2 Indeterminado           1                           1 
2009 5587 J8 1.2 Indeterminado           1                           1 
2009 5587 J8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 839 D6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 839 D6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 839 D6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2008 298 G2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2009 22060 C5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2009 22060 C5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2009 22060 C5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2010 26568 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2010 26568 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2010 26568 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2010 26568 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2010 26568 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20376 E5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 20376 E5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 892 I1 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 892 I1 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 892 I1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
02-04-2011 129 G1 2.1 Indeterminado           1                           2 
02-04-2011 129 G1 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-04-2011 129 G1 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-04-2011 129 G1 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
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29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 302 K5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           2 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 1,5 
07-07-2011 115 D4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 115 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 115 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 115 D4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2011 115 D4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2011 115 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
24-07-2009 19479 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 19479 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7931 J8 1.1 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
18-06-2008 7931 J8 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9986 K3 1.3 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 9986 K3 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9986 K3 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9986 K3 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9986 K3 1.3 Indeterminado           1                           1 
12-07-2010 10033 D1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
12-07-2010 10033 D1 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           2 
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2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 361 B2 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
16-06-2008 5243 E8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-06-2008 5243 E8 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5243 E8 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5243 E8 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1                           4 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 390 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
26-06-2008 16229 L2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
26-06-2008 16229 L2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
26-06-2008 16229 L2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
26-06-2008 16229 L2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
16-06-2008 2437 G5 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
16-06-2008 2437 G5 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 2437 G5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 565 I5 2.2 Indeterminado           1                           3 
04-06-2008 583 G3 1.1 Indeterminado           1                           1 
2011 223 C1 2.2 Indeterminado Costelas         1                           7 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 473 G2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     4 
17-06-2008 6343 B11 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6343 B11 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6343 B11 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6343 B11 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
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2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 874 D6 2.4 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 1 
2012 546 A4 2.3 Cervus Elaphus Falange I   Distal X adulto 1     Raízes                       
2012 546 A4 2.3 Cervus Elaphus Falange I   Distal   adulto 1     Raízes                       
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
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28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 218 L5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 167 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 167 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 167 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 216 I3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           3 
21-07-2011 270 C2 2.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
30-07-2009 29665 F2 1b.2 Indeterminado           1                           3 
13-07-2011 553 F5 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 553 F5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2011 553 F5 2.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8358 L10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
19-06-2008 8358 L10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
19-06-2008 8358 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
2011 326 A3 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 326 A3 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 326 A3 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 326 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
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2011 326 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 326 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 635 B2 1.1 Cervus Elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Distal   adulto 1                             
04-06-2008 635 B2 1.1 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 635 B2 1.1 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 635 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 635 B2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31821 H7 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
21-06-2008 10149 A1 1.2 Indeterminado           1                           1 
21-06-2008 10149 A1 1.2 Indeterminado           1                           2 
21-06-2008 10149 A1 1.2 Indeterminado           1                           2 
21-06-2008 10149 A1 1.2 Indeterminado           1                           2 
  651 I1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
  651 I1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
  651 I1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2011 230 A3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2011 230 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 230 A3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 230 A3 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 167 L4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 167 L4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 167 L4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 167 L4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 167 L4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2011 171 E1 2.1 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes                     4,5 
07-07-2011 171 E1 2.1 Indeterminado           1                           3 
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07-07-2011 171 E1 2.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 171 E1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 171 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8673 I7 1.3 Indeterminado           1                           3 
16-07-2009 8673 I7 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
16-07-2009 8673 I7 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
16-07-2009 8673 I7 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
2011 758 B5 2.2 Indeterminado           1                           3 
17-06-2008 6912 B12 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6912 B12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
17-06-2008 6912 B12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
17-06-2008 6912 B12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2011 403 J6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 403 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 124 D1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 124 D1 1.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 5 J3 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
01-07-2011 5 J3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 5 J3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 207 E4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 207 E4 2.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2010 27681 E1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 27681 E1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 27681 E1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2009 7832 D7 1.3 Indeterminado           1                           2 
2009 7832 D7 1.3 Indeterminado           1                           1 
2009 7832 D7 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 346 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 21849 H3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 21849 H3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 21849 H3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 8168 C4 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2010 8168 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8168 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8168 C4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 8168 C4 1b.1 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 841 C4 2.3 Cervus Elaphus Mandíbula         1                             
14-07-2009 7503 A6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
14-07-2009 7503 A6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
14-07-2009 7503 A6 1.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2009 7503 A6 1.3 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 7503 A6 1.3 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 37 L2 2.1 Indeterminado           1                           4 
2012 570 A3 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 570 A3 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 570 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 570 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
16-07-2009 8675 K15 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8675 K15 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8675 K15 1.3 Indeterminado           1                           2 
16-07-2009 8675 K15 1.3 Indeterminado           1                           3 
11-07-2011 125 I2 2.2 Indeterminado           1                           3 
11-07-2011 125 I2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
11-07-2011 125 I2 2.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 125 I2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 240 I3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 240 I3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 240 I3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2011 840 B5 2.2 Indeterminado           3                           3 
02-07-2011 227 C3 2.1 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
2011 37 C4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 481 B2 1.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 156 C5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 156 C5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 156 C5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 156 C5 2.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 156 C5 2.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 156 C5 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 335 G4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 335 G4 2.3 Cervus Elaphus Falange I   Proximal X adulto 1                             
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1                           4,5 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 3,5 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 619 F4 2.4 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 619 F4 2.4 Indeterminado Sesamoide         1                             
13-07-2011 380 G2 2.2 Indeterminado           1                           3 
13-07-2011 380 G2 2.2 Indeterminado           1                           3 
04-07-2011 86 C1 2.1 Indeterminado           1                           3 
04-07-2011 86 C1 2.1 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 86 C1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 86 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-07-2009 6215 C7 1.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2009 6215 C7 1.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2009 6215 C7 1.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2009 6215 C7 1.2 Indeterminado           1                           2 
11-07-2009 6215 C7 1.2 Indeterminado           1                           3 
2012 641 G3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 641 G3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 641 G3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 641 G3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 641 G3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 89 G1 2.1 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 89 G1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 89 G1 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 89 G1 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 738 B6 S/ind. Indeterminado           1                           5 
2011 738 B6 S/ind. Indeterminado           1                             
13-06-2008 4691 F6 1.1 Indeterminado           1                           2 
13-06-2008 4691 F6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-06-2008 4691 F6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7933 J8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7933 J8 1.1 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e calcinado                 1 
18-06-2008 7933 J8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7933 J8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7933 J8 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2011 90 F1 2.1 Indeterminado           1                           3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
06-07-2011 90 F1 2.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 90 F1 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 227 C5 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
14-07-2011 227 C5 2.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 227 C5 2.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 227 C5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2011 227 C5 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 227 C5 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado           1                           2 
21-06-2008 10248 D1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-06-2008 10248 D1 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 354 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 354 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 354 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 234 I3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 234 I3 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 234 I3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 234 I3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 622 D1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 1637 A6 2e.6 Indeterminado           1                           2 
2012 1637 A6 2e.6 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1637 A6 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
2012 218 I3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 218 I3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 218 I3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
17-07-2009 9731 H2 1.3 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 9731 H2 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
21-07-2010 24999 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 24999 H2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
16-06-2008 5974 B10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     4 
16-06-2008 5974 B10 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5974 B10 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5974 B10 1.1 Indeterminado           1                           2 
16-06-2008 5974 B10 1.1 Indeterminado           1                           1 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           4,5 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 267 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 13001 D1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 13001 D1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado Sesamoide         1     Raízes                       
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado Falange   Proximal     1     Raízes                       
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     7 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     6 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     5,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 274 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 300 H3 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 300 H3 2.3 Indeterminado           1                           5 
2012 300 H3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 300 H3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2011 175 A1 2b.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
2011 175 A1 2b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2011 175 A1 2b.1 Indeterminado           1                           1 
2011 175 A1 2b.1 Indeterminado           1                           1 
2011 175 A1 2b.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 618 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 534 F3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 534 F3 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 534 F3 2.5 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 304 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 304 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 304 E5 1b.4 Indeterminado           1                           3 
01-07-2011 304 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
01-07-2011 304 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 600 D3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 600 D3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 8228 B3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 8228 B3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 32988 H4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-07-2010 32988 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 32988 H4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 4 B1 2.1 Indeterminado Vértebra   Cabeça     2                             
01-07-2011 4 B1 2.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17604 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17604 D4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 17604 D4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17604 D4 1.2 Indeterminado Sesamoide         1                             
25-07-2009 21663 H6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
25-07-2009 21663 H6 1b.2 Indeterminado 
Processo 
jugular         1                           3 
23-07-2009 18944 J6 1b.2 Indeterminado           1                           3 
2012 254 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 254 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 254 J4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 251 J4 2.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 228 G3 2.0 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 228 G3 2.0 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 228 G3 2.0 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24639 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 71 A2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
05-06-2008 891 J1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 891 J1 1.1 Indeterminado           1                           1 
2011 89 C3 2.1 Indeterminado           1                           5 
2011 89 C3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-06-2008 1614 C4 1.1 Indeterminado           1                           1 
07-06-2008 1614 C4 1.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 4 E3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 4 E3 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 4 E3 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 4 E3 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 4 E3 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1109 G4 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
05-06-2008 1109 G4 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 1109 G4 1.1 Indeterminado           1                           2 
2012 527 E2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 527 E2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 527 E2 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 527 E2 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2010 24324 G2 1b.3 Indeterminado           1                           2 
2011 112 C4 2.1 Indeterminado           3                           4 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado Crânio         1                           1 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           3 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           3 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           4 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7228 K6 1.3 Indeterminado           1                           2,5 
2011 651 C4 2.2 Indeterminado Costelas         8                             
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           2 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2008 19702 B4 1.2 Indeterminado           1                           3 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3632 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3632 L7 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1344 E5 2.5 Indeterminado Costelas         7                             
06-07-2011 684 L5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2011 684 L5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2011 684 L5 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 684 L5 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 684 L5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 174 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 174 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 174 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 174 I5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 174 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 192 A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 137 H6 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 137 H6 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 137 H6 2.1 Indeterminado           1                           3 
05-07-2011 137 H6 2.1 Indeterminado           1                           5 
16-06-2008 5756 B9 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
30-06-2011 181 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 181 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
28-05-2011 233 B5 1b.2 Indeterminado           1                           4 
28-05-2011 233 B5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
28-05-2011 233 B5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-05-2011 233 B5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
06-06-2008 1286 H3 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1286 H3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 1286 H3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-06-2008 1286 H3 1.1 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           2 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
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Antrópicas 
Mod. 
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Frag. 
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aprox.  
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 15814 I2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 407 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 407 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
2012 407 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 407 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 407 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3,5 
2012 571 B4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 571 B4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 363 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6586 G8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 73 A4 2.1 Indeterminado           1                           4 
08-07-2011 73 A4 2.1 Indeterminado           1                           5 
08-07-2011 73 A4 2.1 Indeterminado           1                           5 
08-07-2011 73 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 263 C6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 263 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 143 A3 2.1 Indeterminado           1                           3,5 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           4 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           2 
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2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 568 B4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2011 118 E1 2.1 Indeterminado Vértebra         1                           1,5 
2011 118 E1 2.1 Indeterminado Vértebra         1                           0,5 
2012 721 B3 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 721 B3 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 721 B3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 721 B3 2.5 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5030 L7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
13-07-2009 5030 L7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
13-07-2009 5030 L7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10715 F1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10715 F1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
16-06-2008 5484 K7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5484 K7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5484 K7 1.1 Indeterminado           1                           1 
2011 151 D1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     4,5 
2011 151 D1 2.1 Indeterminado           1                           3,5 
2011 151 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 151 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 221 K2 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 221 K2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 221 K2 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 234 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 234 F3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 234 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 234 F3 2.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2009 214 G5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 214 G5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 214 G5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 214 G5 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 100 L2 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 100 L2 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 100 L2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 367 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 367 B3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2009 3235 G6 1.2 Indeterminado           1                             
10-07-2009 3235 G6 1.2 Indeterminado           1                             
2012 460 C1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
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2012 460 C1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1313 E5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1313 E5 2.4 Indeterminado Vértebra         1                           2 
10-06-2008 2800 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2800 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2800 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2800 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2800 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5858 D3 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 148 H3 2.2 Indeterminado           1                           4 
12-07-2011 148 H3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 148 H3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 339 H3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 339 H3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2011 206 K6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 206 K6 2.1 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 19192 J5 1b.2 Indeterminado           1     raízes                     2 
24-07-2009 19192 J5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
19-07-2010 18035 G3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2010 18035 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18035 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 18035 G3 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2008 19173 J4 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 333 H4 2.2 Indeterminado           2     Raízes                     4 
05-06-2008 766 H2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
05-06-2008 766 H2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 766 H2 1.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 7447 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
2011 202 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1                           2 
2011 202 C4 2.1 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
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28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 140 D4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2010 23117 E4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
21-07-2010 23117 E4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
21-07-2010 23117 E4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
21-07-2010 23117 E4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
20-07-2010 22267 G3 1b.3 Indeterminado           6                           4 
14-07-2009 5926 L7 1.3 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5926 L7 1.3 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12927 B2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 21810 e4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-07-2009 21810 e4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21810 e4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21810 e4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 543 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 543 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
29-06-2011 175 I5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 175 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 175 I5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
29-07-2010 35085 I2 1b.2 Indeterminado           1                           3 
29-07-2010 35085 I2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           4 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           3 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           4 
18-07-2011 315 A2 2.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13131 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   4 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
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2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   1,5 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 500 F3 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 1067 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
05-06-2008 1067 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 1067 H3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1067 H3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1067 H3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 2143 F1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-07-2010 2143 F1 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
06-07-2010 2143 F1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 2143 F1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 2143 F1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2011 37 L1 2.1 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 10558 G1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10558 G1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10558 G1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 642 A3 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 642 A3 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 642 A3 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 642 A3 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2011 386 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 386 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 386 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 386 H4 2.2 Indeterminado           1                             
12-07-2011 157 B4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 157 B4 2.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 157 B4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 1196 A6 2.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2011 1196 A6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2011 1196 A6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2011 1196 A6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-07-2010 27216 F3 1b.3 Indeterminado           5                           3 
25-06-2008 16128 E3 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
19-07-2010 13791 B4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
24-06-2008 11480 D3 1.2 Indeterminado           1                           2 
2012 593 A3 2.5 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
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2012 593 A3 2.5 Indeterminado           1       X                   2,5 
2012 593 A3 2.5 Indeterminado           1       X                   2 
2012 593 A3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 593 A3 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 593 A3 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2011 469 D1 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 469 D1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 469 D1 2.2 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1796 I3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
09-06-2008 1796 I3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
09-06-2008 1796 I3 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           4 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           3 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 383 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 29468 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
30-07-2009 29468 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-07-2009 29468 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 29468 J4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-06-2011 108 J2 2.1 Cervus elaphus Úmero         3     Raízes X                     
2012 339 E3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 339 E3 2.4 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
19-07-2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
19-07-2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
19-07-2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
19-07-2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
19-07-2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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2011 560 A5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 560 A5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 560 A5 2.2 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 1618 C1 1b.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 1618 C1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
2012 299 L1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 299 L1 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 940 D5 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 940 D5 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
01-07-2011 130 I4 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 130 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 130 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 130 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 130 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 130 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 100 C4 2.1 Indeterminado           1                           3 
14-07-2009 7006 C8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2009 7006 C8 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 7006 C8 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 7006 C8 1.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 171 I3 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 171 I3 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 171 I3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2271 G5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2271 G5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2271 G5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
17-07-2009 9734 I2 1.3 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
2012 353 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 353 G4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 353 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 353 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 431 F4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 431 F4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 431 F4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 682 B3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 682 B3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 682 B3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 682 B3 2.3 Indeterminado           1                           1 
07-06-2011 687 L5 2.2 Indeterminado Costelas         1                             
01-07-2011 52 H4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
01-07-2011 52 H4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
01-07-2011 52 H4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
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07-07-2010 3340 H2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 3340 H2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7315 H8 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7315 H8 1.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 34126 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 130 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 130 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 130 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 130 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 130 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 402 B5 2.1 Indeterminado           1                           3 
13-07-2011 402 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 402 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3519 L6 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3519 L6 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
2011 389 D1 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 389 D1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 389 D1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 389 D1 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 349 J4 2.6 Indeterminado           3                           2 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 380 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 202 K4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2012 202 K4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 202 K4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 202 K4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 202 K4 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2011 401 B6 1b.2 Indeterminado           1                           3 
06-07-2011 401 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 401 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 401 B6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3480 K5 1.1 Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3480 K5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2833 L6 1.1 Indeterminado Vértebra         1                             
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
25-06-2008 14236 C3 1.2 Indeterminado           1                           4 
25-06-2008 14236 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 14236 C3 1.2 Indeterminado           1                           2 
25-06-2008 14236 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 14236 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 14236 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8621 F12 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8621 F12 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8621 F12 1.1 Indeterminado           1                           2 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 686 C5 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 534 A3 2.3 Indeterminado           1                           3,5 
2012 534 A3 2.3 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo         1   Digerido                         
2012 534 A3 2.3 Indeterminado           1                           3 
30-06-2011 92 H1 2.1 Indeterminado           1                           4 
23-06-2008 10429 C1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10429 C1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10429 C1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10429 C1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 428 D2 2.5 Indeterminado           1                           3 
29-06-2011 157 F6 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 157 F6 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 157 F6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 157 F6 1b.3 Indeterminado           1                           3 
29-06-2011 157 F6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 157 F6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
13-06-2008 4849 D7 1.1 Indeterminado Vértebra         1                             
19-06-2008 8462 J12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
19-06-2008 8462 J12 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8462 J12 1.1 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
19-06-2008 8462 J12 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8462 J12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
19-06-2008 8462 J12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2009 1861 I5 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2009 1861 I5 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2009 1861 I5 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2009 1861 I5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 1861 I5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 1861 I5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-07-2009 25011 F6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2009 25011 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 90 J4 2.1 Indeterminado           1                           2 
30-06-2011 90 J4 2.1 Indeterminado           1                           2 
30-06-2011 90 J4 2.1 Indeterminado           1                           2 
30-06-2011 90 J4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 656 A4 2.4 Indeterminado Vértebra         1                             
2012 656 A4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 656 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
25-07-2009 19827 H7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19827 H7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19827 H7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19827 H7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 24326 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 24326 L1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 24326 L1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 24326 L1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
06-06-2010 1191 L2 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-06-2010 1191 L2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 160 B3 2.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 160 B3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 942 I5 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 942 I5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 942 I5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 942 I5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 942 I5 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 5 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
03-06-2008 5 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
03-06-2008 5 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
03-06-2008 5 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
03-06-2008 5 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
16-06-2008 5562 F7 1.1 Indeterminado           1                           3 
16-06-2008 5562 F7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
16-06-2008 5562 F7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5562 F7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5562 F7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5562 F7 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 633 A4 2e.6 Indeterminado           1                           2,5 
2012 633 A4 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
2012 633 A4 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 1 A4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 545 C3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 567 G3 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
06-07-2011 49 L2 2.2 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 49 L2 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 49 L2 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 141 K6 2.1 Indeterminado           1                           3 
2011 141 K6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 141 K6 2.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7605 K10 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7605 K10 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7605 K10 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7605 K10 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7605 K10 1.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 3283 A1 1b.1 Indeterminado           1     raízes                     1 
07-07-2011 3283 A1 1b.1 Indeterminado           1     raízes                     1 
07-07-2011 3283 A1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
07-07-2011 3283 A1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 3283 A1 1b.1 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo         1     Raízes                       
21-07-2010 25086 K10 1b.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 25086 K10 1b.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 25086 K10 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 142 K6 2.1 Indeterminado           2         Calcinado                 3 
28-07-2010 33443 H2 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
09-07-2009 2250 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 2250 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 2250 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 217 E1 2d.1 Indeterminado           3                           1,5 
24-07-2009 18803 F7 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
24-07-2009 18803 F7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 942 D5 2.4 Indeterminado           1                           4 
21-07-2010 22641 G3 1b.3 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 268 H3 2.2 Indeterminado           1                             
12-07-2011 268 H3 2.2 Indeterminado           1                             
19-07-2011 582 F6 2.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2011 582 F6 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 288 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 288 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 238 A4 2.1 Indeterminado Costelas         1                             
02-07-2011 364 I5 2.1 Indeterminado           1                             
04-06-2008 239   S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 239   S/ind. Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 185 J2 2.2 Indeterminado Vértebra         1                             
07-07-2010 2872 C3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2009 3651 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3651 J6 1.2 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 8936 G2 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 8936 G2 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 364 D3 2.3 Indeterminado Vértebra         1                             
03-06-2008 136 E1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 136 E1 1.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 711 B6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2011 711 B6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8714 D4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8714 D4 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2009 8714 D4 1.3 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22945 G1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
20-07-2010 22945 G1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
20-07-2010 22945 G1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5504 A8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-06-2008 5504 A8 1.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 393 E6 1b.4 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 393 E6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14850 H4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
26-06-2008 14850 H4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
26-06-2008 14850 H4 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14850 H4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 20711 G3 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2010 20711 G3 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
19-06-2008 8982 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
19-06-2008 8982 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
19-06-2008 8982 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
19-06-2008 8982 D1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 1433 C4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-06-2008 1433 C4 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-06-2008 1433 C4 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 176 J5 1b.3 Indeterminado Crânio         1         Carbonizado                 1 
28-06-2011 176 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 176 J5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 176 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 2 A6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 2 A6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 2 A6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19434 G2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 19434 G2 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2009 5423 K8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2009 5423 K8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2009 5423 K8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2010 16892 E1 1b.3 Indeterminado Vértebra         1                             
2012 1015 B5 2e.6 Indeterminado           1                           2 
2012 1015 B5 2e.6 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 181 A4 2.1 Indeterminado           1                           2 
11-07-2011 181 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 181 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3590 C6 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
04-06-2008 420 F3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 420 F3 1.1 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 420 F3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2009 6309 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2009 6309 J6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
11-07-2009 6309 J6 1.2 Indeterminado           1                           2,5 
09-07-2010 7316 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 7316 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 7316 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 7316 D2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
2012 905 B5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 905 B5 2.4 Indeterminado           1                           2 
13-07-2009 5259 J7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
13-07-2009 5259 J7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
13-07-2009 5259 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5259 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5259 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5259 J7 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 4575 I6 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 4575 I6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 5605   1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 5605   1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 5605   1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5605   1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2008 17877 F4 1.2 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 119 E1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 119 E1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 119 E1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 119 E1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 119 E1 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 1598 A6 2e.6 Indeterminado           1       X                   1,5 
2012 1598 A6 2e.6 Indeterminado           1       X Carbonizado                 2 
30-07-2009 29465 J4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 29465 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29465 J4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 600 D1 2.3 Indeterminado           1   Digerido                         
2012 600 D1 2.3 Indeterminado Costelas         1 Marca de corte                           
2012 600 D1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 600 D1 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2011 597 D6 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 597 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 597 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 597 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 221 B1 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 221 B1 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 221 B1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 221 B1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 100 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 100 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 84 K5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 84 K5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2011 84 K5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 84 K5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 1271 A6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 1271 A6 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 1271 A6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 684 B3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 684 B3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 684 B3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 684 B3 2.3 Indeterminado           1                           2 
12-06-2008 4474 B7 1.1 Indeterminado Costelas         1                             
04-07-2008 436 A2 2.3 Indeterminado Vértebra         1                           3 
04-07-2008 436 A2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2008 436 A2 2.3 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7945 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
18-06-2008 7945 L1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7945 L1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7945 L1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 370 D3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 370 D3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 370 D3 2.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9428 I1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9428 I1 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8713 G4 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8713 G4 1.3 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 3807 L7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 168 I1 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 168 I1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 351 J2 2.5 Indeterminado Costelas         1                             
2012 351 J2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 351 J2 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2011 792 E6 2.2 Indeterminado Vértebra         8                             
2012 650 A4 2e.6 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2011 542 A5 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   2 
2011 688 F5 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 688 F5 2.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12336 B1 1.2 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12336 B1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12336 B1 1.2 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 243 J3 2.5 Indeterminado           1                           3 
16-06-2008 5287 B8 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
16-06-2008 5287 B8 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
16-06-2008 5287 B8 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 289 H1 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 289 H1 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2012 917 D6 2.5 Indeterminado           2         Vestígios                   
2012 332 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1 
2012 332 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 332 F1 2d.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 332 F1 2d.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 332 F1 2d.2 Indeterminado           1                           3 
17-06-2008 6151 K8 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
12-06-2008 3704 K6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-06-2008 3704 K6 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8443 F12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
19-06-2008 8443 F12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
19-06-2008 8443 F12 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-06-2008 8443 F12 1.1 Indeterminado           1                           2 
19-06-2008 8443 F12 1.1 Sus scrofa Pyramidal         1                             
2011 624 A5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 624 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 2 A2 2.1 Indeterminado Falange         1                             
03-06-2008 118 F1 1.1 Indeterminado           1   Digerido                       2 
16-07-2009 8881 G5 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8881 G5 1.3 Indeterminado           1                           1 
2012 1046 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2012 1046 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2012 1046 B6 2.3 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
05-06-2008 905 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 905 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
05-06-2008 905 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2012 602 K5 2.5 Indeterminado Costelas         7                             
20-07-2010 21320 H1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 5000 E7 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 5000 E7 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 5000 E7 1.1 Indeterminado           1                           1 
2011 494 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 494 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 90 A1 2b.1 Cervus elaphus Falange I   Proximal X adulto 1     Raízes Oblíqua                     
08-07-2011 90 A1 2b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   6 
08-07-2011 90 A1 2b.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
02-07-2011 119 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
02-07-2011 119 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
23-07-2009 18043 H7 1b.2 Indeterminado           5     Erosão                     5 
2012 214 I3 2.3 Indeterminado Costelas         6     Raízes                       
09-07-2009 4262 E6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 4262 E6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
09-07-2009 4262 E6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
17-06-2008 6569 I7 1.1 Indeterminado           1     Erosão                     1 
17-06-2008 6569 I7 1.1 Indeterminado           1     Erosão                     1 
17-06-2008 6569 I7 1.1 Indeterminado           1     Erosão                     0,5 
06-06-2008 1179 G4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 238 H1 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 238 H1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 238 H1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 238 H1 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 438 F2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 438 F2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2010 14510 A3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
14-07-2010 1300 D3 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2010 1300 D3 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 2089 L4 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 2089 L4 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 401 C1 2d.2 Indeterminado           2                           5 
02-07-2011 106 I4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 106 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 106 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 231 J4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 231 J4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
30-07-2009 27841 E4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 27841 E4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 357 K6 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 357 K6 2.5 Indeterminado           1                           2 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 357 K6 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 859 H6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 859 H6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 161 C2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 161 C2 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
28-06-2011 139 D5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 846 C4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 846 C4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 846 C4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 305 G1 2.3 Indeterminado Haste         1         Carbonizado                   
2012 305 G1 2.3 Indeterminado           1     Raízes X                   2,5 
2012 305 G1 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 305 G1 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-06-2011 169 G5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 169 G5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 169 G5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
21-06-2008 10149 A1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
21-06-2008 10149 A1 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 347 B4 2.2 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
2011 347 B4 2.2 Indeterminado           1                           4 
2011 347 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 347 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 347 B4 2.2 Indeterminado Costelas         1                             
2011 347 B4 2.2 Indeterminado Costelas         1                             
2011 347 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 888 A5 2e.6 Indeterminado           1 Marca de corte   Raízes                     2 
2012 888 A5 2e.6 Indeterminado           1                           4 
2012 888 A5 2e.6 Indeterminado           1                           3,5 
25-07-2009 20616 I6 1b.2 Indeterminado           1                           3 
25-07-2009 20616 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15334 E3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15334 E3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2009 3984 K8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2009 3984 K8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2009 3984 K8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2009 3984 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9360 G2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
17-07-2009 9360 G2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
17-07-2009 9360 G2 1.3 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 127 G1 2.0 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 127 G1 2.0 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 127 G1 2.0 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
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Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
04-07-2011 127 G1 2.0 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 216 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 216 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 216 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 216 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 216 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 216 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 118 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 118 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 118 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 118 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 43 F3 2.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 43 F3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 643 C5 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 643 C5 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 131 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
  833 D5 2.2 Indeterminado           1                           3 
  833 D5 2.2 Indeterminado Costelas         1                           1,5 
2012 372 B2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 372 B2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 372 B2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 372 B2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2011 200 L1 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 200 L1 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 200 L1 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 1384 A6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 1384 A6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 1384 A6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 1384 A6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 1384 A6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 1384 A6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2011 44 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 44 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 44 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 44 D1 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 44 D1 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 44 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11217 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11217 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11217 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11217 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11217 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
24-06-2008 11217 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2534 B7 2.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2534 B7 2.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2534 B7 2.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2534 B7 2.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2534 B7 2.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2534 B7 2.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 818 I1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 818 I1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 818 I1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 818 I1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 818 I1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 198 J1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 198 J1 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 198 J1 2.3 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1145 B3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-06-2008 1145 B3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-07-2009 25320 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2010 28521 K3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
23-07-2010 28521 K3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
23-07-2010 28521 K3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 7709 C3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 7709 C3 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 7709 C3 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 91 F1 2.1 Indeterminado           1                           4 
06-07-2011 91 F1 2.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 91 F1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
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08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4786 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-06-2011 301 B5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 301 B5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 301 B5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2011 255 F2 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
14-07-2011 255 F2 2.1 Indeterminado Falange         1       X                     
14-07-2011 255 F2 2.1 Indeterminado           1         Calcinado                 4,5 
27-06-2008 17876 F4 1.2 Indeterminado Sesamoide         1                             
27-06-2008 17876 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17876 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17876 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-06-2008 4287 B7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-06-2008 4287 B7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-06-2008 4287 B7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-06-2008 4287 B7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2011 231 H3 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 231 H3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2012 235 I3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 235 I3 2.3 Indeterminado           1       X                   2 
2012 235 I3 2.3 Indeterminado           2       X                   4 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 256 J6 2.1 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 19502 F8 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-07-2009 19502 F8 1b.2 Indeterminado           1     Concressões                     1 
24-07-2009 19502 F8 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 19502 F8 1b.2 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7784 F10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
18-06-2008 7784 F10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
18-06-2008 7784 F10 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7784 F10 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 399 A2 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3,5 
26-07-2010 30026 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 30026 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 30026 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1 
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Restos 
Mod. 
Antrópicas 
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26-07-2010 30026 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1 
2012 170 I1 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 170 I1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 170 I1 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
10-07-2009 2654 L5 1.2 Indeterminado           1     Erosão                     1 
10-07-2009 2654 L5 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2654 L5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2009 2654 L5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2009 2654 L5 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2654 L5 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5784 I8 1.2 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 ? H5 2.1 Indeterminado           3                           2 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34194 L1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 328 I4 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     4 
27-06-2011 48 D5 1b.2 Indeterminado Costelas         6     Raízes                       
25-07-2009 19583 J6 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
25-07-2009 19583 J6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19583 J6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19583 J6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19583 J6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9102 A3 1.3 Indeterminado           1   Digerido                       3 
16-07-2009 9102 A3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
16-07-2009 9102 A3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 9102 A3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 9102 A3 1.3 Indeterminado           1                           1 
2011 487 B3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 487 B3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 487 B3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 487 B3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 487 B3 2.2 Indeterminado           1                           3 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     5 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
2012 464 F2 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
07-07-2010 3981 A2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2010 3981 A2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3981 A2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 3981 A2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 5 I2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 394 F3 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 394 F3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 394 F3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 394 F3 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
03-06-2008 97 A1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 97 A1 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 97 A1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 541 B4 2.3 Indeterminado           1                           4,5 
02-07-2011 1 G1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 1 G1 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
02-07-2011 1 G1 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
02-07-2011 1 G1 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6895 B8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2009 6895 B8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2009 6895 B8 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 964 B6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
2011 168 A2 2.1 Indeterminado Vértebra         1                             
17-07-2009 9497 H1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9497 H1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9497 H1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9497 H1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9497 H1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
06-06-2008 1365 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1365 I4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado Costelas         1                             
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2012 851 D6 2.4 Indeterminado Costelas         1                             
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 851 D6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 228 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 228 A3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 228 A3 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 128 J4 2.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 128 J4 2.2 Indeterminado           1                           2 
16-07-2011 719 E5 1b.5 Indeterminado           1     Concressões                     1 
16-07-2011 719 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
16-07-2011 719 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
2012 247 J4 2.3 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 848 D3 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 848 D3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 345 B2 2b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 345 B2 2b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 345 B2 2b.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 281 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   8 
08-07-2011 281 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2011 281 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
08-07-2011 281 A4 2.1 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
08-07-2011 281 A4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes X                   3 
2012 854 H6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 854 H6 2.4 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2010 17548 G3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5425 D3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 5425 D3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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08-07-2010 5425 D3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 5425 D3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
02-07-2011 551 G5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 551 G5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
2012 408 D2 2.4 Indeterminado Vértebra         1                             
07-07-2011 368 J5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 368 J5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2010 13431 B3 1b.3 Indeterminado Costelas         2                             
2011 841 B5 2.2 Indeterminado Falange         1                             
2011 841 B5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 841 B5 2.2 Indeterminado           1                           3 
27-06-2008 17932 L4 1.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2008 17932 L4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17932 L4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17932 L4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17932 L4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17932 L4 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 4895 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 4895 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 4895 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 19828 F6 1b.2 Indeterminado Sesamoide         1                             
25-07-2009 19828 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-07-2009 19828 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-07-2009 19828 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
28-06-2011 2 I2 2.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 2 I2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 2 I2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 2 I2 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 93 C4 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 93 C4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 93 C4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 93 C4 2.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 2 L2 2.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 2 L2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 2 L2 2.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2686 A5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-06-2008 2686 A5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2686 A5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-06-2008 2686 A5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2686 A5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2686 A5 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 368 H2 2.3 Indeterminado           1                           3 
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2012 368 H2 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 514 G2 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 3 
2012 514 G2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 514 G2 2.5 Indeterminado Sesamoide         1                             
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 887 D6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 827 D6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 827 D6 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 827 D6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 827 D6 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2011 663 E6 2.2 Indeterminado           1                           6 
30-07-2009 29720 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 29720 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-07-2009 29720 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-07-2009 29720 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
02-07-2011 367 J5 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
02-07-2011 367 J5 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 367 J5 2.1 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22236 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22236 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22236 J1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 959 D5 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 959 D5 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 959 D5 2.5 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 60 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 3 
03-06-2008 60 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 60 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-06-2011 210 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 210 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 210 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2010 29390 H3 1b.3 Indeterminado           3     Raízes                     5 
27-06-2011 76 F6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 76 F6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 688 B3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 688 B3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
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2012 688 B3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
21-07-2011 257 C1 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 257 C1 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 211 I3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 211 I3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 345 E3 2.4 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 68 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-06-2011 68 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 68 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 68 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 1266 E5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                       
20-07-2011 1266 E5 2.2 Indeterminado           1                             
20-07-2011 1266 E5 2.2 Indeterminado           1                             
20-07-2011 1266 E5 2.2 Indeterminado           1                             
20-07-2011 1266 E5 2.2 Indeterminado           1                             
2012 426 F3 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 426 F3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 426 F3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 426 F3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 426 F3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
24-07-2009 20187 G6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 1,5 
24-07-2009 20187 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20187 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20187 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           4,5 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           3 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           3 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           3 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           2 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           3 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           2 
2012 335 F1 2d.3 Indeterminado           1                           3 
2012 898 B5 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 898 B5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
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11-07-2009 6063 J6 1.2 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
11-07-2009 6063 J6 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
11-07-2009 6063 J6 1.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
11-07-2009 6063 J6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 352 B2 2b.2 Indeterminado Vértebra         1     Raízes                       
2012 352 B2 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 352 B2 2b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 352 B2 2b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 352 B2 2b.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2011 695 D6 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 590 B6 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
07-07-2011 590 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 590 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 590 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 590 B6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado Ulna   Articulação     1     Raízes                       
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5725 F8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 315 I2 2.4 Indeterminado           1         Vestígios                 2,5 
2012 315 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 315 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
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2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 357 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 618 D1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 618 D1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 618 D1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 618 D1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 618 D1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 306 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 185 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 185 G6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 185 G6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
05-07-2011 338 G6 2.1 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 338 G6 2.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 536 K5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 536 K5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 4931 B3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
06-07-2011 674 L5 2.2 Indeterminado           1                           3 
06-07-2011 674 L5 2.2 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 674 L5 2.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5108 G8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2009 5108 G8 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 7532 F1 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
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09-07-2010 7532 F1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2010 7532 F1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 22642 G3 1b.3 Indeterminado Vértebra         2                             
07-07-2009 397 F5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2009 397 F5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 397 F5 1.2 Indeterminado           1                           1 
2011 680 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 680 A5 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 680 A5 2.2 Indeterminado           1                           3 
24-07-2009 20529 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20529 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20529 G5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-07-2009 20529 G5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 490 D4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 490 D4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
09-06-2008 1627 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 1 
09-06-2008 1627 J3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1627 J3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1627 J3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1627 J3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1627 J3 1.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 105 C2 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 105 C2 2.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19044 K2 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19044 K2 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19044 K2 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19044 K2 1.2 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 151 C1 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
04-07-2011 151 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 441 F2 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 441 F2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 901 B5 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 901 B5 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 27133 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 27133 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 27133 J2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 27133 J2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2010 27133 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 848 C4 2.3 Indeterminado           2                           2 
05-07-2011 585 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
05-07-2011 585 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 2 
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2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 181 J3 2.3 Indeterminado           1                           3 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-07-2009 18505 H8 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2011 2298 C5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2011 2298 C5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2011 2298 C5 1.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3703 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2010 3703 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2010 3703 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2010 3703 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2010 3703 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2010 3703 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
26-06-2008 16449 I1 1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 16449 I1 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16449 I1 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16449 I1 1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 16449 I1 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
20-06-2008 9717 A1 1.2 Indeterminado Falange         1     Raízes X                   2 
2012 296 J4 2.4 Indeterminado           1       X                   2 
23-07-2010 31045 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
23-07-2010 31045 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 31045 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-06-2010 6607 K8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2010 6607 K8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2010 6607 K8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2010 6607 K8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2010 6607 K8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
22-07-2010 25628 J3 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
22-07-2010 25628 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 25628 J3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
22-07-2010 25628 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25628 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25628 J3 1b.2 Indeterminado Vértebra         1                           1,5 
20-07-2010 21382 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21382 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21382 G4 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 21382 G4 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2010 18201 E3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18201 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18201 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18201 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18201 E3 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2008 18678 I4 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2008 18678 I4 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18678 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 18678 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 18678 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
04-07-2011 7 A2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 7 A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 7 A2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 26978 G1 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
22-07-2010 26978 G1 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
22-07-2010 26978 G1 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 0,5 
22-07-2010 26978 G1 1b.3 Indeterminado           1         Calcinado                 0,5 
22-07-2010 26978 G1 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 531 A3 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 531 A3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 531 A3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 531 A3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 531 A3 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
12-06-2008 4359 B6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-06-2008 4359 B6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
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2012 899 I6 2.5 Indeterminado           1                           4 
2012 899 I6 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
2012 899 I6 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2012 899 I6 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2012 899 I6 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 364 J4 2.6 Indeterminado           68                             
2012 364 J4 2.6 Indeterminado           1                           1 
2012 364 J4 2.6 Indeterminado           1                           1 
2012 364 J4 2.6 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           2 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           2,5 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2009 2221 F6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 2221 F6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 2221 F6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2011 353 F2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 353 F2 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 353 F2 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 353 F2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 353 F2 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 353 F2 2.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2009 1946 G6 1.2 Indeterminado           1                           2 
09-07-2009 1946 G6 1.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 1946 G6 1.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 1 L6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 1 L6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8529 F4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8529 F4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8529 F4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-07-2009 8529 F4 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
2011 465 G6 2.1 Indeterminado           1                           3 
04-07-2011 373 C6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-07-2011 373 C6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
04-07-2011 373 C6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 328 H3 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
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2012 328 H3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 328 H3 2.4 Indeterminado Vértebra         1                           2 
2012 852 H6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 852 H6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 852 H6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 852 H6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 852 H6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 4882 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4882 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 4882 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4882 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4882 A1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 153 J1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 153 J1 2.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2008 18180 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 18180 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18180 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18180 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18180 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 18180 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes X                   3 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1854 B4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           3,5 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           3 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado Vértebra         1                             
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29331 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9985 K3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
17-07-2009 9985 K3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
17-07-2009 9985 K3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9985 K3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9985 K3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-07-2010 29645 G1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
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24-07-2010 29645 G1 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
24-07-2010 29645 G1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29645 G1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
24-07-2010 29645 G1 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2010 29645 G1 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 123 H3 2.2 Indeterminado           1                           4 
12-07-2011 123 H3 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
12-07-2011 123 H3 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 123 H3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 708 B3 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 708 B3 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 708 B3 2.5 Indeterminado           1                           3,5 
2012 708 B3 2.5 Indeterminado           1                           3 
10-06-2008 2590 G5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2590 G5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2011 404 J6 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 404 J6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 2 J3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
30-06-2011 2 J3 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
30-06-2011 2 J3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     10,5 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22790 I3 1b.3 Indeterminado           1     Erosão                     1 
04-07-2011 2 C1 2.1 Indeterminado           1       X                   2 
04-07-2011 2 C1 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
04-07-2011 2 C1 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
04-07-2011 2 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2771 F3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2771 F3 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2771 F3 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 623 K5 2b.6 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 623 K5 2b.6 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
2012 623 K5 2b.6 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
2012 623 K5 2b.6 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 261 F4 2.2 Indeterminado           1                           2 
26-07-2010 30182 J1 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
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26-07-2010 30182 J1 1b.2 Indeterminado           1         Calcinado                 0,5 
29-07-2009 27599 F2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 27599 F2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 27599 F2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 27599 F2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         2     Raízes                       
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         2     Raízes                       
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1                             
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1                             
01-07-2011 2 H4 2.1 Indeterminado Costelas         1                             
05-06-2008 774 J1 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 774 J1 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 774 J1 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 542 J5 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 542 J5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 542 J5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9798 L4 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9798 L4 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9798 L4 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9798 L4 1.3 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 185 F4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
11-07-2011 185 F4 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
11-07-2011 185 F4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-07-2011 185 F4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 579 J5 2.6 Indeterminado           1                           2,5 
2012 579 J5 2.6 Indeterminado           1                           0,5 
2012 579 J5 2.6 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3199 K5 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 AC A1 S/ind. Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 AC A1 S/ind. Indeterminado           1                           3 
03-06-2008 10 G1 1.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
03-06-2008 10 G1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
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03-06-2008 10 G1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 10 G1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 10 G1 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 309 B2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 155 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 155 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 155 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
02-07-2011 35 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-06-2008 12700 D1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12700 D1 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12700 D1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12700 D1 1.2 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7547 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7547 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7547 L10 1.1 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20450 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-07-2009 20450 F5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-07-2009 20450 F5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-07-2009 20450 F5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-07-2009 20450 F5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1,5 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 438 E5 1b.5 Indeterminado           1                           0,5 
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04-06-2008 498 B3 1.1 Indeterminado Falange         1     Raízes X                     
04-06-2008 498 B3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 498 B3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 498 B3 1.1 Indeterminado           1                           1 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2008 19933 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 1069 F4 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 1069 F4 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1069 F4 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1069 F4 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 325 J4 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 325 J4 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 1,5 
2012 325 J4 2.5 Indeterminado           1                           2 
11-06-2008 3558 K5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
11-06-2008 3558 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3558 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3558 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3558 K5 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9542 J7 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9542 J7 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9542 J7 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2011 264 C4 2.1 Indeterminado           1                           1 
17-07-2011 264 C4 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4927 J6 1.1 Indeterminado           1                           2 
13-06-2008 4927 J6 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 872 E6 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 872 E6 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 872 E6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 886 A5 2e.6 Indeterminado           1                           2,5 
2012 886 A5 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
2012 886 A5 2e.6 Indeterminado           1                           0,5 
2012 886 A5 2e.6 Indeterminado           1                           2 
2012 886 A5 2e.6 Indeterminado           1                           4 
2012 886 A5 2e.6 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
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15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 511 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2008 11535 B2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2008 11535 B2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 11535 B2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11535 B2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11535 B2 1.2 Indeterminado           1                           1 
2008 11535 B2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 177 A1 2b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2011 177 A1 2b.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 177 A1 2b.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 177 A1 2b.1 Indeterminado           1                           1 
2012 431 G2 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 431 G2 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 431 G2 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 431 G2 2.3 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 2 
2012 431 G2 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
24-06-2008 13371 G2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13371 G2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13371 G2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13371 G2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13371 G2 1.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 B5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 35236 L4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 519 E2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 519 E2 2.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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2012 519 E2 2.4 Indeterminado           1                           5 
21-07-2011 886 A6 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
21-07-2011 886 A6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 886 A6 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 886 A6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 886 A6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 886 A6 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 617 D1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 617 D1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 617 D1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 102 A5 1b.2 Indeterminado           1                           3 
27-06-2011 102 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 102 A5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           2 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 893 D3 1.4 Indeterminado           1                           1 
2011 70 K6 S/ind. Indeterminado           1                           0,5 
2011 70 K6 S/ind. Indeterminado           1                           2 
2011 70 K6 S/ind. Indeterminado           1                           1 
2011 70 K6 S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
2011 70 K6 S/ind. Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           22 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1     Concressões                     2 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
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07-07-2010 3110 B2 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 272 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 272 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 24705 F6 1.2 Indeterminado Sesamoide         1     Raízes                       
29-07-2010 24705 F6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-07-2010 24705 F6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-07-2010 24705 F6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-06-2008 9606 C1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 541 C3 2.3 Indeterminado Costelas         1                             
2012 541 C3 2.3 Indeterminado Costelas         1                             
2012 541 C3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 541 C3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 541 C3 2.3 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6519 I6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
13-07-2009 6519 I6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
13-07-2009 6519 I6 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6519 I6 1.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 937 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 937 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 937 C6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 160 A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 160 A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 160 A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 283 C2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 283 C2 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 283 C2 2.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
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23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-07-2009 18048 H7 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2011 1 A5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-06-2008 4318 C8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-06-2008 4318 C8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-06-2008 4318 C8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2011 313 H2 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 313 H2 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 313 H2 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 313 H2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 313 H2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
04-06-2008 286 A2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
04-06-2008 286 A2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 286 A2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 286 A2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 286 A2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 286 A2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
06-07-2010 1545 B1 1.4 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
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2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 345 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 433 C2 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 549 B4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 549 B4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 549 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 29 J4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
30-06-2011 29 J4 2.1 Indeterminado           9                             
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20284 I6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7195 L8 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 561 A3 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1027 C6 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 1027 C6 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
15-07-2009 7942 E6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7942 E6 1.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
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15-07-2009 7942 E6 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7942 E6 1.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 33 D2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 815 B5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 891 C4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17324 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2012 340 G1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 340 G1 2.4 Indeterminado           1                           2 
27-06-2008 17522 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
27-06-2008 17522 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
27-06-2008 17522 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17522 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
27-06-2008 17522 I4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-07-2009 21251 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21251 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21251 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
25-07-2009 21251 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
25-07-2009 21251 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
25-07-2009 21251 F6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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2012 371 G4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 371 G4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 371 G4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 586 A4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 586 A4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 586 A4 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 586 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 586 A4 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 817 F5 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 817 F5 2.3 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 12820 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2011 427 A5 2.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 427 A5 2.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 427 A5 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           1 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           1 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           3 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           3 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2 
2012 644 F4 2b.4 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 30799 G4 1b.5 Indeterminado 
Fémur ou 
Húmero         2     Raízes                       
10-06-2008 2469 E5 1.1 Indeterminado           1     Concressões                     1 
10-06-2008 2469 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2469 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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10-06-2008 2469 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2011 140 K6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 330 H3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 330 H3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 330 H3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2011 25995 K2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 9539 J2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9539 J2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9539 J2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9539 J2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
17-07-2009 9539 J2 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
02-07-2011 9 E1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 9 E1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 9 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 9 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5987 C10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5987 C10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2008 5987 C10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
16-06-2008 5987 C10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-06-2008 2790 J5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2790 J5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2790 J5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2009 863 J5 1.2 Cervus elaphus Falange II     X adulto 1     Raízes                       
07-07-2009 863 J5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2009 863 J5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2009 863 J5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2009 863 J5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
07-07-2009 863 J5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2010 14813 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
15-07-2010 14813 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
15-07-2010 14813 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2010 14813 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
15-07-2010 14813 C4 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
2012 499 F3 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 499 F3 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 499 F3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 499 F3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 499 F3 2.4 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 13909 I2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
25-06-2008 13909 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 13909 I2 1.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2008 19747 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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28-06-2008 19747 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2008 19747 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2008 19747 B3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 97 I4 2.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6822 A8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6822 A8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6822 A8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2009 6822 A8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2009 6822 A8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 6822 A8 1.2 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7173 H8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
18-06-2008 7173 H8 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 482 G2 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 482 G2 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 482 G2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 482 G2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 482 G2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 139 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 139 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 139 A3 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5501 B1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 760 B5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 760 B5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 760 B5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 760 B5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
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  797 D7 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
  797 D7 2.2 Indeterminado           1                           2 
  797 D7 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 700 C5 2.5 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33747 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2306 C5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-06-2008 2306 C5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
10-06-2008 2306 C5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-06-2008 2306 C5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-06-2008 2306 C5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2306 C5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2009 1357 A6 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2009 1357 A6 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 1357 A6 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 1357 A6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 1357 A6 2.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 147 H3 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 147 H3 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 147 H3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 583 A3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 583 A3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 583 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 583 A3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 583 A3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 583 A3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2008 8536 J9 1.1 Indeterminado           3                           1,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-06-2008 10463 F2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
29-06-2011 303 L5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-07-2011 261 G1 2.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 261 G1 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 261 G1 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 261 G1 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 261 G1 2.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 1734 D3 1b.1 Indeterminado           2     Raízes                     3 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 543 B4 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
09-07-2009 2465 B6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 2465 B6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 2465 B6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2011 687 F5 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 687 F5 2.2 Indeterminado           1                           2 
10-07-2009 2663 G7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-07-2009 2663 G7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2009 2663 G7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
20-07-2011 132 D2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 132 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 132 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
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20-07-2011 132 D2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 309 L1 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 309 L1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 309 L1 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 309 L1 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-07-2010 10010 B5 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
02-07-2011 120 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 120 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 120 E1 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6965 E2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 4686 C4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 4952 L6 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-07-2009 4952 L6 1.2 Indeterminado           1         Calcinado                 0,5 
10-07-2009 4952 L6 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 4952 L6 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
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10-07-2009 4952 L6 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-06-2011 237 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-06-2011 237 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-06-2011 237 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-06-2011 237 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-06-2011 237 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
30-06-2011 237 D6 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
05-07-2011 333 L4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-07-2011 333 L4 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-06-2008 14119 H3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-06-2008 14119 H3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
25-06-2008 14119 H3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
29-06-2011 3 L6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 3 L6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5796 E2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5796 E2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 5796 E2 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2010 5796 E2 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2010 5796 E2 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 853 I5 2.4 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 853 I5 2.4 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 853 I5 2.4 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 853 I5 2.4 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2810 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2810 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2810 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
10-07-2010 8826 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-07-2010 8826 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-07-2010 8826 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 8826 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-07-2010 8826 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
10-07-2010 8826 G1 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
13-07-2009 3828 L7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
13-07-2009 3828 L7 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
13-07-2009 3828 L7 1.2 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
07-07-2010 4073 D1 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
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07-07-2010 4073 D1 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2010 4073 D1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 4073 D1 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2010 4073 D1 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2010 4073 D1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 304 L5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 236 A4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
17-06-2008 6750 K7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
17-06-2008 6750 K7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
24-07-2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                       
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
02-07-2011 33 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
02-07-2011 33 B2 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
02-07-2011 33 B2 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 58 J3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 58 J3 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 58 J3 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 58 J3 2.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 1 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 1 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 1 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 1 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 1 C6 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11694 D3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 11694 D3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 11694 D3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
24-06-2008 11694 D3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
30-06-2011 290 F5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-06-2011 290 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-06-2011 290 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 290 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 290 F5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-06-2011 290 F5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-06-2008 3872 A7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
23-06-2008 12751 A3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-06-2008 12751 A3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 201 J5 2.1 Indeterminado           3         Carbonizado                 3 
02-07-2011 201 J5 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 201 J5 2.1 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 847 B6 2.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5758 J7 1.1 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
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Mod. 
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16-06-2008 5758 J7 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
16-06-2008 5758 J7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5758 J7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5758 J7 1.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17635 L3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 486 G5 1.4 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 486 G5 1.4 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 486 G5 1.4 Indeterminado           1                           1,5 
16-06-2010 5957 A10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
16-06-2010 5957 A10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2010 5957 A10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2010 5957 A10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
16-06-2010 5957 A10 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
12-07-2011 602 E6 2b.1 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 602 E6 2b.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 293 D6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 293 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 293 D6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 293 D6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 344 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 344 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 344 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 344 A5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
30-07-2009 26265 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 344 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 344 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
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2012 344 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 344 G4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
16-06-2008 5757 J7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
02-07-2011 303 K5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 303 K5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 303 K5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
02-07-2011 303 K5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
02-07-2011 303 K5 2.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
09-07-2009 4153 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 4153 J5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           3,5 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 404 B4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 364 D1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 364 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 364 D1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 364 D1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 364 D1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 542 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 542 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 542 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 542 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 3 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2011 3 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2011 3 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2011 3 B5 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           3 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           2 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
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Frag. 
cm 
aprox.  
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 43 C1 2.1 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9867 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-06-2008 9867 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9867 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9867 A1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
21-07-2011 166 C2 2.2 Indeterminado Sesamoide         1                             
21-07-2011 166 C2 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 166 C2 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 166 C2 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 166 C2 2.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5549 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5549 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5549 C2 1b.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2010 5549 C2 1b.1 Indeterminado           1                           2 
2012 1316 E5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 1316 E5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 1316 E5 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 1316 E5 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 1316 E5 2.4 Indeterminado           1                           1 
18-07-2011 238 F3 2.2 Indeterminado         jovem 1                           3 
2012 497 A2 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 497 A2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 497 A2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 497 A2 2.5 Indeterminado           1                           1 
2010 2045 A2 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 271 H4 2.2 Cervus elaphus Falange III       adulto 1                             
2011 271 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 271 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 464 F4 2.4 Indeterminado           1                           3 
2011 1257 A6 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 1257 A6 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 1257 A6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 1257 A6 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2010 4218 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 4218 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2 
07-07-2010 4218 A3 1b.1 Indeterminado           1                           4 
07-07-2010 4218 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2010 4218 A3 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
2012 719 B3 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 719 B3 2.5 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
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Mod. 
Antrópicas 
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Frag. 
cm 
aprox.  
2012 719 B3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 719 B3 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           3 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 357 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 4633 L6 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 4633 L6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 2025 k5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 2025 k5 1.2 Indeterminado           1                           2 
08-07-2009 2025 k5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 2025 k5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 2025 k5 1.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 13759 K3 1.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 315 C5 2.1 Indeterminado           1                           1 
18-07-2011 315 C5 2.1 Indeterminado           1                           1 
18-07-2011 315 C5 2.1 Indeterminado           1       X                   2 
2012 349 B2 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 349 B2 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 349 B2 2b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 2 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
18-07-2011 293 C5 2.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
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10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2605 F5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 165 E3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 122 J3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2011 122 J3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 122 J3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
2011 122 J3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 442 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
2012 892 B5 2.3 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           3 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 262 D4 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 183 B1 1.1 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 183 B1 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 183 B1 1.1 Indeterminado           1                           1 
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04-06-2008 183 B1 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 183 B1 1.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado Crânio         1                           3 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado Crânio         1                           1,5 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-07-2010 29872 J3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2011 1 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2011 1 B4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2011 1 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2011 1 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
09-07-2011 1 B4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
09-07-2011 1 B4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 314 L1 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 314 L1 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 314 L1 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
2012 314 L1 2.4 Indeterminado Vértebra         1                             
2010 15129 E2 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
12-07-2011 190 H3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 190 H3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
10-07-2010 9005 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2009 7472 I7 1.3 Indeterminado           1                           2 
15-07-2009 7472 I7 1.3 Indeterminado           1                           2 
15-07-2009 7472 I7 1.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22853 H4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 22853 H4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 22853 H4 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
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20-06-2008 9294 D1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2011 558 B3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 207 I3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     5 
11-07-2011 207 I3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
11-07-2011 207 I3 2.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
11-07-2011 207 I3 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 207 I3 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
12-06-2008 4174 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4174 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4174 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 28046 J4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 437 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
2011 437 E5 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
2011 437 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
2011 437 E5 1b.4 Indeterminado           1                           1 
2011 437 E5 1b.4 Indeterminado           1                           2 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           2 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 406 B1 2b.3 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
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Restos 
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Antrópicas 
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Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-07-2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 548 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 548 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 548 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 548 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
28-06-2008 20012 K2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2010 23441 I4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5940 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
10-06-2008 3059 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 3059 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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10-06-2008 3059 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
10-06-2008 3059 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 3059 K5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
14-07-2009 5849 L7 1.3 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 1 J2 2.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 1 J2 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
29-06-2011 1 J2 2.1 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 1 J2 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 363 I5 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 363 I5 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 363 I5 2.1 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 381 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 381 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
04-07-2011 381 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2010 1624 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 2 K4 2.1 Indeterminado           1                           3 
01-07-2011 2 K4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 2 K4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 2 K4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
01-07-2011 2 K4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           3 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           4 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 223 C3 2.1 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           2 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 836 C6 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
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2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 625 D6 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 543 D6 2.1 Indeterminado           1                           1 
09-07-2011 180 A1 2b.1 Indeterminado           1                           3 
09-07-2011 180 A1 2b.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 351 B1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
04-06-2008 351 B1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 351 B1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 351 B1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 351 B1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2011 418 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 418 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 418 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 418 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 418 H5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
22-07-2010 25983 G2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25983 G2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25983 G2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25983 G2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
28-07-2009 21762 F3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2011 182 A4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 182 A4 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 182 A4 2.1 Indeterminado           1                           2 
08-07-2011 182 A4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
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2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 202 J3 2.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 23186 F3 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-07-2009 23186 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2009 23186 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 23186 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9857 I7 1.4 Indeterminado           1                           3 
16-07-2009 9857 I7 1.4 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9857 I7 1.4 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 271 G1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 271 G1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 271 G1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
12-07-2011 271 G1 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
23-07-2010 28406 I2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9351 C3 1.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
17-07-2009 9351 C3 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9351 C3 1.3 Indeterminado           1                           1 
2012 275 K2 2.5 Indeterminado           3         Calcinado                 2,5 
30-06-2011 105 J2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
30-06-2011 105 J2 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
30-06-2011 105 J2 2.1 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 184 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 184 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 184 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 184 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 184 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5360 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2009 5360 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2009 5360 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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14-07-2009 5360 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2009 5360 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
28-06-2011 263 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 263 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 263 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 263 H5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 266 B4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2011 266 B4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2011 266 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
13-07-2011 266 B4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2011 266 B4 2.1 Indeterminado           1                           2 
13-07-2011 266 B4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2011 1273 E5 2.2 Indeterminado           1                           1 
25-06-2008 13908 H3 1.2 Indeterminado Falange         1     Raízes X                     
17-07-2009 10002 J4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 10002 J4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
17-07-2009 10002 J4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 10002 J4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 10002 J4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 10002 J4 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
29-07-2009 25463 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-07-2009 25463 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
29-07-2009 25463 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
29-07-2009 25463 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
19-06-2008 8994 F1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
19-06-2008 8994 F1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
19-06-2008 8994 F1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
19-06-2008 8994 F1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
19-06-2008 8994 F1 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 289 G1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 289 G1 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 289 G1 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 289 G1 2.3 Indeterminado           1                           2 
2011 334 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 334 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 334 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
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2011 334 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 334 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 334 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5685 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
14-07-2009 5685 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
14-07-2009 5685 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2009 5685 J8 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 338 H3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 365 D1 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 43 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 43 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 43 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 43 D1 2.1 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25522 H3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2010 25522 H3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2010 25522 H3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2010 25522 H3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
22-07-2010 25522 H3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
04-06-2008 404 A2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
04-06-2008 404 A2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
04-06-2008 404 A2 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
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17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9770 G1 1.3 Indeterminado           1                           1 
2012 658 A4 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
2012 658 A4 2e.6 Indeterminado           1                           1,5 
2012 658 A4 2e.6 Indeterminado           1                           1 
2012 417 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 417 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 417 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 417 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 30859 I4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 386 D3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 386 D3 2.3 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 230 H1 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 230 H1 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 230 H1 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 230 H1 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 230 H1 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 230 H1 2.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 L A2 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1                           3 
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1                           2,5 
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 224 F3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 7 G4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
2011 7 G4 2.1 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 7 G4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 7 G4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 7 G4 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 675 C5 2.4 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
2012 675 C5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 675 C5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 675 C5 2.4 Indeterminado           1                           2 
2011 686 F5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 686 F5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 562 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 562 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 562 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 562 A4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 562 A4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
05-06-2008 783 J1 1.1 Indeterminado           1     Concressões                     1 
05-06-2008 783 J1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-06-2008 783 J1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
05-06-2008 783 J1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 4 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 4 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 4 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 4 B3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 4 B3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 245 D5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
2011 245 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2011 245 D5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
2011 245 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2011 245 D5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 453 C1 2.4 Indeterminado           1                           1 
2011 319 D5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 319 D5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 319 D5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 319 D5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2010 31896 I2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
28-07-2010 31896 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2010 31896 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 31896 I2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 899 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 899 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 899 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 899 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 899 C6 2.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
14-07-2010 13186 B3 1b.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 533 B4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 160 C6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 792 I5 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 792 I5 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 792 I5 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
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2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
2012 228 J3 2.4 Indeterminado           1                             
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2011 107 A4 2.1 Indeterminado           1                           2 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
25-07-2009 21546 L1 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 436 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16498 J2 1.2 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 93 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
03-06-2008 93 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
03-06-2008 93 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 93 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 93 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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03-06-2008 93 F1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 119 B6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2011 316 C5 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 316 C5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 316 C5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 316 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 507 C5 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 507 C5 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 507 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 507 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 507 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 507 C5 2.2 Sus scrofa Falange III     X adulto 1                             
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 2109 J4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2011 259 G1 2.2 Sus scrofa 
Falange 
lateral         1                             
12-07-2011 259 G1 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 259 G1 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1 
15-07-2009 7897 L6 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
19-07-2011 202 B2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
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19-07-2011 202 B2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 202 B2 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 202 B2 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 375 E2 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 375 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 375 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 375 E2 2.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26266 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
30-07-2009 26266 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26266 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26266 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
30-07-2009 26266 J3 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2010 6285 C3 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
09-07-2010 6285 C3 1b.1 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 19857 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 432 F4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 468 F2 2.5 Indeterminado           1         Calcinado                 2,5 
2012 468 F2 2.5 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
26-07-2010 30137 K3 1b.3 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 1 
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e Calcinado 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22394 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           11,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 532 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
14-07-2011 189 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           3 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14519 I3 1.2 Indeterminado           1                           3 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           2 
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12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 562 H6 2b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33858 K1 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
28-07-2010 33858 K1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33858 K1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33858 K1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33858 K1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33858 K1 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           4 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 528 A4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 690 B3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 242 J4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 242 J4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     4 
2012 242 J4 2.3 Indeterminado           1     Raízes                     3 
29-07-2009 26547 F6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
29-07-2009 26547 F6 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
29-07-2009 26547 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2009 26547 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 26547 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 26547 F6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 178 K4 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 178 K4 2.4 Indeterminado           1                           1 
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2012 178 K4 2.4 Indeterminado           1                           2 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes   Carbonizado                 1 
08-07-2010 5258 B2 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
18-07-2011 247 A2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
18-07-2011 247 A2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
18-07-2011 247 A2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
18-07-2011 247 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 247 A2 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
18-07-2011 247 A2 2.2 Cervus elaphus 
Tróclea de 
metápodo   Epífise distal   jovem 1                             
06-07-2010 2001 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     3 
06-07-2010 2001 A3 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-07-2010 2001 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 2001 A3 1b.1 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 20799 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-07-2010 20799 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-07-2010 20799 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
20-07-2010 20799 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
20-07-2010 20799 G2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
14-07-2009 5530 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5530 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5530 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 109 L5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2010 13002 C1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 13002 C1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 13002 C1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2010 13002 C1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           2 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 297 G4 2.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 10557 D1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 529 E2 2.4 Indeterminado           1         Calcinado                 2 
2012 529 E2 2.4 Indeterminado           1                           5 
2012 529 E2 2.4 Indeterminado           1                           6 
2012 529 E2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 0,5 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 320 G4 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31292 K3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31292 K3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31292 K3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31292 K3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31292 K3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
27-07-2010 31292 K3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19071 H2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
09-06-2008 1721 L5 1.1 Indeterminado Falange         1     Raízes                       
13-06-2008 4858 D7 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4858 D7 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4858 D7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
13-06-2008 4858 D7 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 416 d2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 416 d2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 416 d2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 416 d2 2.4 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 23 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 23 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 23 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 23 C1 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2008 6226 D11 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2008 6226 D11 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
17-06-2008 6226 D11 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
17-06-2008 6226 D11 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-06-2008 5307 F7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-06-2008 5307 F7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
16-06-2008 5307 F7 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2008 18101 F4 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 13592 C2 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
23-06-2008 12257 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12257 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12257 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12257 E2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12257 E2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12257 E2 1.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33410 H4 1b.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 2,5 
28-07-2010 33410 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 33410 H4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2010 33410 H4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2010 33410 H4 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1049 B6 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1049 B6 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1049 B6 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1049 B6 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
2012 1049 B6 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2011 244 F1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 244 F1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 244 F1 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9421 L11 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
20-06-2008 9421 L11 1.1 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9421 L11 1.1 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9421 L11 1.1 Indeterminado           1                           1 
20-06-2008 9421 L11 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7932 J8 1.1 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
18-06-2008 7932 J8 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7932 J8 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7932 J8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
18-06-2008 7932 J8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
16-06-2008 5934 G8 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5934 G8 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
16-06-2008 5934 G8 1.1 Indeterminado Falange III       adulto 1                             
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1 Marca de corte                         2 
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 309 H4 2.2 Indeterminado           1                           2 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           1 
29-06-2011 158 F6 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           2 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7696 B6 1.3 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20528 F6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 283 H1 2.5 Indeterminado           1                           2 
2012 283 H1 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 283 H1 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 283 H1 2.5 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 283 H1 2.5 Indeterminado           1                           1,5 
2012 283 H1 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
19-07-2011 111 E3 2.2 Indeterminado 
Tróclea de 
metápodo   Epífise distal   jovem 1                             
19-07-2011 111 E3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2011 111 E3 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 111 E3 2.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2011 111 E3 2.2 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           2 
23-06-2008 12662 D2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 338 F1 2d.3 Indeterminado           1                           1 
2012 338 F1 2d.3 Indeterminado           1                           1 
2012 338 F1 2d.3 Indeterminado           1                           1 
2012 338 F1 2d.3 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 867 I6 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 867 I6 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 867 I6 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 867 I6 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 867 I6 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 867 I6 2.2 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           1 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
11-07-2011 32 F4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2012 222 J3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 222 J3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 222 J3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 222 J3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 1,5 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 481 E3 2.3 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5051 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5051 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5051 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5051 J7 1.2 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 126 J4 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 126 J4 2.1 Indeterminado           1                           2 
2012 396 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 396 C2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 396 C2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 396 C2 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
10-06-2008 2209 I4 1.1 Indeterminado Rádio   Distal   adulto 1                             
10-06-2008 2209 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2209 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2209 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2209 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
2012 356 B2 2b.2 Indeterminado           1                           1 
2012 356 B2 2b.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 805 E6 2.3 Indeterminado Rádio         1                             
2012 805 E6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 805 E6 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 805 E6 2.3 Indeterminado           1                           2,5 
2011 2 A3 2.1 Indeterminado           1                           2 
2011 2 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
2011 2 A3 2.1 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 2 A3 2.1 Indeterminado           1                           1 
2011 2 A3 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6540 H8 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
17-06-2008 6540 H8 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6540 H8 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
03-06-2008 2001 J3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
05-07-2011 616 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 616 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 616 C6 1b.3 Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 616 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
05-07-2011 616 C6 1b.3 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11776 B1 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
29-07-2010 35233 I3 1b.4 Indeterminado           1                           3 
29-07-2010 35233 I3 1b.4 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 856 D6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 856 D6 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
21-07-2011 856 D6 2.2 Indeterminado           1                           2 
2012 553 C3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 553 C3 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 553 C3 2.3 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 553 C3 2.3 Indeterminado           1                           3 
2012 553 C3 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
2012 553 C3 2.3 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2010 8825 A5 1b.1 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11955 B5 1b.7 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11955 B5 1b.7 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11955 B5 1b.7 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11955 B5 1b.7 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11955 B5 1b.7 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11955 B5 1b.7 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 399 C5 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 399 C5 2.2 Indeterminado           1                           2 
21-07-2011 399 C5 2.2 Indeterminado           1                           1 
21-07-2011 399 C5 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2011 399 C5 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
2012 364 C2 2.3 Indeterminado           3                           4 
2012 364 C2 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 364 C2 2.3 Indeterminado           1                           0,5 
2012 364 C2 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 364 C2 2.3 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
08-07-2010 6741 C4 1b.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 545 A5 2.2 Indeterminado           1                           1 
2012 689 B3 2.3 Sus scrofa 
Processo 
jugular         1                             
2012 689 B3 2.3 Indeterminado           1                           2 
2012 689 B3 2.3 Indeterminado           1                           3 
30-07-2009 26794 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26794 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26794 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26794 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26794 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26794 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 1046 C6 2.3 Indeterminado           1                           1 
2012 1046 C6 2.3 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20188 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20188 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20188 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20188 G6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 1 E6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 1 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2011 136 B1 2b.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 136 B1 2b.1 Indeterminado           1                           2 
06-07-2011 136 B1 2b.1 Indeterminado           1                           1,5 
06-07-2011 136 B1 2b.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2011 136 B1 2b.1 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 2858 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2858 J6 1.2 Indeterminado           1                           4 
10-07-2009 2858 J6 1.2 Indeterminado           1                           1 
2012 334 I2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 334 I2 2.4 Indeterminado           1         
Carbonizado 
e Calcinado                 2 
2012 334 I2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 334 I2 2.4 Indeterminado           1                           3 
2012 334 I2 2.4 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 203 C4 2.1 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 203 C4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
12-07-2011 203 C4 2.1 Indeterminado Falange   Distal     1                             
2012 721 C5 2e.5 Indeterminado           1                           1 
2012 721 C5 2e.5 Indeterminado           1                           1 
2012 721 C5 2e.5 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2012 721 C5 2e.5 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8226 F4 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8226 F4 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8226 F4 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8226 F4 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
16-07-2009 8226 F4 1.3 Indeterminado           1                           3 
16-06-2008 5859 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5859 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5859 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5859 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5859 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5859 B9 1.1 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23756 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23756 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23756 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2874 K6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2874 K6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2874 K6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2874 K6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2874 K6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 2874 K6 1.2 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4382 B6 1.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           2 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
02-07-2011 2 E1 2.1 Indeterminado           1                           1 
2012 386 C2 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 386 C2 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 386 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 386 C2 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 386 C2 2.4 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 349 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
18-07-2011 349 A2 2.2 Indeterminado           1                           2 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
18-07-2011 349 A2 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
18-07-2011 349 A2 2.2 Indeterminado           1                           1 
18-07-2011 349 A2 2.2 Indeterminado           1                           0,5 
17-07-2009 9538 J5 1.3 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 9538 J5 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9538 J5 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
17-07-2009 9538 J5 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 9538 J5 1.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 173 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 173 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 173 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 173 I5 1b.3 Indeterminado           1                           2 
28-06-2011 173 I5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           3 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
07-07-2011 394 J5 2.2 Indeterminado           1                           3 
20-07-2011 732 D6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 732 D6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 732 D6 2.2 Indeterminado           1                           2 
20-07-2011 732 D6 2.2 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9140 B2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9140 B2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9140 B2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9140 B2 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 9140 B2 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23027 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
10-06-2008 2467 D5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-06-2008 2467 D5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2467 D5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 12066 B1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 12066 B1 1.2 Indeterminado           1                           2 
24-06-2008 12066 B1 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
24-06-2008 12066 B1 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 12066 B1 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 12066 B1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 37 J5 1b.3 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 270 G1 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 270 G1 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
12-07-2011 270 G1 2.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
12-07-2011 270 G1 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 270 G1 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 270 G1 2.2 Cervus elaphus Falange I   Completo X jovem 1                             
27-06-2011 87 K6 1b.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2011 87 K6 1b.2 Indeterminado           1                           3 
27-06-2011 87 K6 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-06-2011 87 K6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2011 87 K6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
27-06-2011 87 K6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           1 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           2 
01-07-2011 66 K4 2.1 Indeterminado           1                           0,5 
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
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N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-06-2011 215 L5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 180 E1 2.2 Indeterminado           1                           1 
12-07-2011 180 E1 2.2 Indeterminado           1                           2 
12-07-2011 180 E1 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 232 F3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 232 F3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 232 F3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 232 F3 2.2 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           2 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           1 
17-07-2009 3732 K5 1.3 Indeterminado           1                           1 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1                           1 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1                           3 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1                           5 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
2012 710 B3 2.5 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11500 J1 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11500 J1 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11500 J1 1.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11500 J1 1.2 Indeterminado           1                           1 
22-07-2011 1194 A6 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 184 D3 2.2 Sus scrofa 
Falange 
lateral III   Completo X adulto 1                             
20-07-2011 184 D3 2.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2011 184 D3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 27033 G7 1b.2 Indeterminado           1                           2 
30-07-2009 27033 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 27033 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 27033 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 27033 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 27033 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
2011 454 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 454 A3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 454 A3 2.2 Indeterminado           1                           2 
2011 454 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 454 A3 2.2 Indeterminado           1                           1 
2011 454 A3 2.2 Indeterminado           1                           2,5 
15-07-2011 558 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 558 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 558 B5 2.1 Indeterminado           1                           1 
15-07-2011 558 B5 2.1 Indeterminado           1                           1,5 
15-07-2011 558 B5 2.1 Indeterminado Falange         1                             
2008 1902 C5 1.1 Vulpes vulpes Falange   Distal X adulto 1                             
2008 1902 C5 1.1 Indeterminado           1                           2 
2008 1902 C5 1.1 Indeterminado           1                           1 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           2 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           1,5 
2012 484 F3 2.4 Indeterminado           1                           1 
2012 484 F3 2.4 Lynx pardinus 
Falange 
lateral I   Completa X adulto 1   Digerido                         
2012 234 J3 2.5 Cervus elaphus Haste         1 Alisamento                           
08-07-2011 106 F3 2.1 Cervus elaphus Haste         1 Alisamento                           
20-07-2010 22528 J1 1b.2 Cervus elaphus Haste         1 Alisamento       Carbonizado                   
12-07-2010 9958 B5 S/ind. Cervus elaphus Haste         1 Alisamento                           
06-06-2008 1503 I4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                       
2012 411 F2 2b.2 Cervus elaphus Haste         1 Alisamento                           
2011 471 D1 2.2 Cervus elaphus Haste         1 Instrumento                           
2008 14261 A4 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2008 22763 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     3 
20-07-2008 22763 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
20-07-2008 22763 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
20-07-2008 22763 H2 1b.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
09-07-2009 1937 C6 1.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2009 1937 C6 1.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 26633 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 26633 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 26633 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 26633 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4457 H6 1.1 Indeterminado           1                           3 
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Data ID Quadr. U.E. Taxanomia Elemento Lado Parte Uni. Idade 
N.º de 
Restos 
Mod. 
Antrópicas 
Mod. 
Animais 
Mod. Naturais Fract. Fogo GL GLl Bd Bp Bt HTC Dd SD 
Frag. 
cm 
aprox.  
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1     Raízes                     2 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           2 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           1,5 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8813 F3 1.3 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 844 J1 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 844 J1 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 844 J1 1.1 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 905 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 905 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 905 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 905 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 905 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
07-07-2009 905 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2009 23387 E4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           2 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22783 F3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5618 E8 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5618 E8 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2577 B4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2577 B4 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
10-06-2008 2577 B4 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2577 B4 1.1 Indeterminado           1                           1 
2010 26632 K3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2010 26632 K3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5248 A7 1.1 Indeterminado           1                           1 
16-06-2008 5248 A7 1.1 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 19478 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 19478 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
30-07-2009 28541 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
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30-07-2009 28541 J2 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
27-06-2008 19045 K2 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 19045 K2 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
08-07-2009 1439 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 1439 J5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 1439 J5 1.2 Indeterminado           1                           2 
10-07-2009 3050 B7 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 3050 B7 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5195 A8 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
13-07-2009 5195 A8 1.3 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1793 J3 1.1 Indeterminado           1                           1 
09-06-2008 1793 J3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           3 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31228 H3 1b.3 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7055 B12 1.1 Indeterminado           1                           1 
23-07-2010 28282 F2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
23-07-2010 28282 F2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
16-07-2009 8492 C5 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8492 C5 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8492 C5 1.3 Indeterminado           1                           1 
16-07-2009 8492 C5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
16-07-2009 8492 C5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2009 1605 I5 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
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08-07-2009 1605 I5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 1605 I5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 1605 I5 1.2 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 107 B12 1.1 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18542 I5 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2009 18542 I5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18542 I5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18542 I5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18542 I5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 18542 I5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2011 145 E6 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
17-06-2008 6164 E10 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6164 E10 1.1 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6164 E10 1.1 Indeterminado           1                           1 
23-07-2010 28204 K4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 28204 K4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 28204 K4 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2010 14385 B3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
10-07-2009 3223 G7 1.2 Indeterminado           3                           1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2,5 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2292 E5 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-07-2009 20533 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20533 G4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
2010 20273 I4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
2010 20273 I4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2855 I5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2855 I5 1.1 Indeterminado           1                           1 
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10-06-2008 2855 I5 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4228 G6 1.1 Indeterminado           1         Vestígios                 1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
24-06-2008 11518 F3 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1 
12-07-2010 10593 D3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 519 G2 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
04-06-2008 519 G2 1.1 Indeterminado           1                           1 
05-06-2008 1026 D4 1.1 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16778 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16778 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16778 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16778 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 16778 C3 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
25-07-2009 20777 H5 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
25-07-2009 20777 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 20777 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 20777 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2009 20777 H5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5201 K8 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
30-07-2009 26894 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26894 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26894 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1 
23-07-2009 181? H8 1b.2 Indeterminado Sesamoide         1                             
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
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13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 5155 G6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
05-06-2008 792 K1 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4786 F6 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
13-06-2008 4786 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4786 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4786 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-06-2008 4786 F6 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1503 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1503 I4 1.1 Indeterminado           1                           1 
23-07-2010 28478 H3 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
17-06-2008 6314 K8 1.1 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22851 I4 1b.3 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
04-06-2008 621 E3 1.1 Indeterminado           1                           2,5 
04-06-2008 621 E3 1.1 Indeterminado           1                           2 
04-06-2008 621 E3 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5200 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5200 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5200 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2009 5200 K8 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10939 G2 1.2 Indeterminado           1                           1 
23-06-2008 10939 G2 1.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2011 620 F5 2.1 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 32443 H2 1b.4 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           2 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1 
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26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
26-06-2008 14983   1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2669 G5 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
26-07-2010 29694 K2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
26-07-2010 29694 K2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
26-07-2010 29694 K2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
12-06-2008 4288 B7 1.1 Indeterminado           1                           1 
12-06-2008 4288 B7 1.1 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20530 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20530 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20530 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-07-2009 20530 G5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 269 B4 1.4 Indeterminado           1                           3 
06-07-2010 269 B4 1.4 Indeterminado           1                           2,5 
06-07-2010 269 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 269 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 269 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
06-07-2010 269 B4 1.4 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado Vértebra         1                             
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           3 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           2,5 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           2 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 18632 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33664 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33664 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33664 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
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29-07-2010 33664 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 33664 L2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
07-06-2008 1549 C4 1.1 Indeterminado           1                           1 
07-06-2008 1549 C4 1.1 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22442 H4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
28-07-2009 22442 H4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22442 H4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22442 H4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 22442 H4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7695 L8 1.2 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7695 L8 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 2057 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
08-07-2009 2057 C5 1.2 Indeterminado           1                           1 
17-06-2008 6567 I7 1.1 Indeterminado           1                           2 
17-06-2008 6567 I7 1.1 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           2 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
13-07-2010 11520 A2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
09-07-2010 8366 B1 1b.2 Indeterminado           1                           2 
07-07-2008 649 D5 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2009 359 D5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2009 359 D5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     2 
07-07-2009 359 D5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
07-07-2009 359 D5 1.2 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
07-07-2009 359 D5 1.2 Indeterminado           1         Calcinado                 1 
05-06-2008 683 H3 1.1 Indeterminado           1                           2 
05-06-2008 683 H3 1.1 Indeterminado           1                           1,5 
05-06-2008 683 H3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7389 D5 1.3 Indeterminado Vértebra         1                             
15-07-2009 7389 D5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7389 D5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
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15-07-2009 7389 D5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7389 D5 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 1623 A4 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
08-07-2010 4489 A4 1b.1 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11243 J1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11243 J1 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2009 21714 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 21714 G7 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21290 C5 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
20-07-2010 21290 C5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21290 C5 1b.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5648 B8 1.3 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5648 B8 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7986 L12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7986 L12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7986 L12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 4594 I6 1.1 Indeterminado           1                           2 
23-07-2010 27627 E2 1b.3 Indeterminado           1         Carbonizado                 3 
16-07-2010 16645 E1 1b.3 Indeterminado           1                           2 
07-07-2011 16 G2 2.0 Indeterminado Costelas         1     Raízes                       
18-06-2008 7145 A12 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
18-06-2008 7145 A12 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7145 A12 1.1 Indeterminado           1                           1 
18-06-2008 7145 A12 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3518 L6 1.1 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19825 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19825 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19825 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19825 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19825 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
19-07-2010 19825 B4 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
27-07-2010 31668 I3 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
27-07-2010 31668 I3 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2009 23035 F4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23035 F4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23035 F4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23035 F4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
28-07-2009 23035 F4 1b.2 Indeterminado           1                           1 
24-06-2008 11551 D3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11551 D3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11551 D3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11551 D3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
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24-06-2008 11551 D3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
24-06-2008 11551 D3 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
06-06-2008 1268 L2 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1268 L2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
2012 420 L4 2.4 Indeterminado           1                           0,5 
06-07-2010 947 E4 1.4 Indeterminado           1     raízes                     1,5 
09-06-2008 2019 I3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5450 L7 1.2 Indeterminado           1                           1 
  29350 G3 1b.3 Indeterminado           1                           4 
  29350 G3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
  29350 G3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
  29350 G3 1b.3 Indeterminado           1                           2 
  29350 G3 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
  29350 G3 1b.3 Indeterminado           1                           4 
28-07-2009 23755 E6 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2009 23755 E6 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26008 G2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 26008 G2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           2 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
27-06-2008 17930 C3 1.2 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3349 A6 1.1 Indeterminado           1                           1 
11-06-2008 3349 A6 1.1 Indeterminado           1                           1 
03-06-2008 71 E1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
03-06-2008 71 E1 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
22-07-2010 26184 F4 1b.3 Indeterminado           1                           2,5 
06-06-2008 1304 B3 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-06-2008 1304 B3 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-06-2008 1304 B3 1.1 Indeterminado           1                           2 
06-06-2008 1304 B3 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
25-07-2008 21250 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
25-07-2008 21250 F5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25914 H4 1b.3 Indeterminado           1                           2 
22-07-2010 25914 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1,5 
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22-07-2010 25914 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
22-07-2010 25914 H4 1b.3 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29633 C5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29633 C5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
30-07-2009 29633 C5 1b.2 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7833 D7 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
15-07-2009 7833 D7 1.3 Indeterminado           1                           1 
15-07-2009 7833 D7 1.3 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21501 J2 1b.2 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 21501 J2 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 21501 J2 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 21501 J2 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2009 22830 E3 1b.2 Indeterminado           1                           1,5 
20-07-2010 22843 I4 1b.3 Indeterminado           1                           3 
10-07-2009 3336 I6 1.2 Indeterminado           1                           1 
10-07-2009 3336 I6 1.2 Indeterminado           1                           1,5 
22-07-2010 25164 E3 1b.3 Indeterminado 
Bulla 
timpanica         1                             
10-07-2009 3148 B7 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
10-07-2009 3148 B7 1.2 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           3 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           1 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
20-07-2010 22905 G2 1b.3 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2601 K4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     2 
10-06-2008 2601 K4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
10-06-2008 2601 K4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     0,5 
10-06-2008 2601 K4 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
21-07-2010 24495 K1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
21-07-2010 24495 K1 1b.2 Indeterminado           1                           0,5 
06-06-2008 1330 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1,5 
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06-06-2008 1330 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
06-06-2008 1330 H3 1.1 Indeterminado           1     Raízes                     1 
04-06-2008 346 F2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 346 F2 1.1 Indeterminado           1                           1 
04-06-2008 346 F2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-06-2008 1221 B3 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1221 B3 1.1 Indeterminado           1                           1 
28-07-2010 32216 G3 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
28-07-2010 32216 G3 1b.4 Indeterminado           1                           0,5 
09-07-2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2536 F5 1.1 Indeterminado           1                           2 
10-06-2008 2536 F5 1.1 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
26-06-2008 15332 B3 1.2 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1148 J2 1.1 Indeterminado           1                           0,5 
06-06-2008 1148 J2 1.1 Indeterminado           1                           1 
06-06-2008 1148 J2 1.1 Indeterminado           1                           1 
14-07-2009 5736 A7 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
14-07-2009 5736 A7 1.3 Indeterminado           1                           0,5 
10-06-2008 2203 H5 1.1 Indeterminado           1                           1 
10-06-2008 2203 H5 1.1 Indeterminado           1                           1 
29-07-2010 34563 G1 1b.2 Indeterminado Fíbula   Distal X adulto 1                             
22-07-2010 25570 F3 1b.3 Indeterminado Costelas         1                             
2012 347 B2 2b.2 Vulpes Vulpes Metatarso   Distal X adulto 1       X                     
2012 347 B2 2b.2 Indeterminado           1         Carbonizado                 2 
17-06-2008 6921 A12 1.1 Indeterminado           1       Oblíqua                   7 
2012 580 A4 2.4 Indeterminado           3                           7 
29-07-2010 33976 L4 1b.2 Cervus elaphus Rádio   Distal   adulto 1     Raízes X                     
04-07-2011 1 F3 2.1 Indeterminado           3                           4 
21-07-2011 481 C3 2.2 Indeterminado           1                           1,5 
2012 503 J6 S/ind. Indeterminado           1                           2 
05-07-2011 342 L4 2.2 Perissodáctila Sesamoide          1                             
08-07-2010 5364 D3 1b.1 Indeterminado           1                           2,5 
07-07-2010 4116 C1 1b.1 Sus scrofa Falange III   Proximal X adulto 1       X                     
07-07-2010 4116 C1 1b.1 Indeterminado           1                             
07-07-2010 4116 C1 1b.1 Indeterminado           1                           0,5 
07-07-2010 4116 C1 1b.1 Indeterminado           1                           1,5 
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15-07-2010 14201 F2 1b.2 Indeterminado           1                           3 
2012 530 F4 2b.4 Lynx pardinus Mandíbula Esq.   X adulto 1       X                     
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Anexo 2 – Base de dados dos dentes da Camada 1 e 2, do Cabeço da Amoreira 
Data ID Quadrado U.E. Taxanomia Elemento Solto/Ins Sup/Inf Lado Parte Desgaste 
Comprimento 
(L) 
Largura 
(B) 
11-07-2011 111 I3 2.2 Cervus elaphus M3 Solto Inf   Completo Médio 2 1,5 
20-07-2011 606 E6 2.2 Sus scrofa M1 Solto Inf   Completo Pouco 1,7 0,55 
07-07-2011 715 L5 2.2 Sus scrofa P4 Solto Inf   Fragmento Médio     
07-07-2011 76 K4 2.2 Cervus elaphus M3 Maxilar Sup Drt Completo Médio 1,9 1,02 
07-06-2011 715 L5 2.2 Sus scrofa M3 Solto     Fragmento       
08-07-2011 188 I4 2.2 Sus scrofa Incisivo Solto     Fragmento       
2012 252 I3 2.4 Cervus elaphus M3 Solto Inf Drt. Completo Médio 2,55 1,15 
2012 441 A2 2.3 Cervus elaphus I1 Solto Inf Drt. Completo Médio     
09-07-2010 7104 A3 1b.1 Indeterminado         Fragmento       
2011 822 A6 2.1 Cervus elaphus M2 ou M3 Solto Sup Drt. Completo Médio 2,2 2 
24-07-2010 29103 J3 1b.2 Cervus elaphus M2 ou M3 Solto Sup Esq. Completo Médio 2,05 2 
06-07-2010 1543 B1 1.4 Cervus elaphus M2 Solto Inf Drt. Completo Médio 2,35 1,3 
2011 382 A3 2.2 Cervus elaphus M2 Mandíbula Inf Esq. Completo Médio 1,9 1,2 
2011 382 A3 2.2 Cervus elaphus M1 Mandíbula Inf Esq. Completo Médio 2,2 1,3 
2012 522 A4 2.3 Cervus elaphus M1 ou M2 Solto Inf Drt. Incompleto Médio 2,35 1,2 
2012 521 A4 2.3 Cervus elaphus M1 ou M2 Solto Inf Esq. Incompleto Médio     
2012 840 C4 2.3 Cervus elaphus Molar Solto Inf Esq. Distal Médio     
2010 28131 F3 2.1 Cervus elaphus M3 Mandíbula Inf Drt. Incompleto Médio     
2012 691 B3 2.3 Cervus elaphus P3 ou P4 Solto Inf Drt. Incompleto Médio 1,5 1,6 
2011 83 F4 2.1 Cervus elaphus M2 ou M3 Solto Sup Esq. Incompleto Médio     
2012 502 A2 2.5 Cervus elaphus M2 ou M3 Solto Sup Esq. Incompleto Médio     
2011 117 L4 2.1 Cervus elaphus M2 ou M3 Solto Sup Esq. Completo Médio 2,2 2,2 
2011 820 A6 2.1 Cervus elaphus M2 ou M3 Solto Sup Drt. Completo Médio 2,1 2,1 
2012 107 L2 2.3 Cervus elaphus Molar Solto Sup Drt. Incompleto Médio     
2011 129 L4 2.1 Cervus elaphus Molar Solto Sup Esq. Incompleto Médio     
2010 11644 C3 1b.2 Cervus elaphus P3 Solto Inf Esq. Completo Médio 1,6 1,25 
2011 182 G1 2.2 Cervus elaphus P2 Solto Inf Drt. Completo Médio 1,65 1,2 
2011 182 G1 2.2 Cervus elaphus P3 Mandíbula Inf Drt. Completo Médio 1,7 1,5 
2011 182 G1 2.2 Cervus elaphus P4 Solto Inf Drt. Completo Médio 1,5 1,6 
2012 438 H4 2.4 Cervus elaphus P4 Mandíbula Inf   Incompleto Elevado     
2012 965 B6 2.3 Cervus elaphus M1 Solto Inf Esq. Distal Médio     
2012 965 B6 2.3 Cervus elaphus P4 Solto Inf Drt. Distal Médio     
2012 855 C4 2.3 Cervus elaphus Pré-molar Mandíbula Inf   Completo Médio     
2010 5257 B2 1b.1 Sus scrofa         Fragmento       
2012 533 C3 2.3 Felis sivestris Canino Mandíbula Inf Drt. Completo Médio     
2012 533 C3 2.3 Felis sivestris P3 Mandíbula Inf Drt. Completo Médio     
2012 533 C3 2.3 Felis sivestris P4 Mandíbula Inf Drt. Completo Médio 0,85 0,4 
2012 533 C3 2.3 Felis sivestris M1 Mandíbula Inf Drt. Completo Médio 0,85 0,45 
2012 224 J3 2.4 Cervus elaphus P3 Solto Inf Drt. Completo Médio 1,65 0,9 
2012 384 B1 2b. Cervus elaphus P3 Solto Inf Drt. Incompleto Médio     
2010 2910 B1 1b.1 Cervus elaphus P3 Solto Inf Drt. Completo Médio 1,75 1,05 
2008 6505 D11 1.1 Sus scrofa P3 Solto Sup Esq. Incompleto Médio     
2011 291 J6 2.2 Sus scrofa M3 Solto Inf Esq. Proximal Médio     
2011 44 G3 2.0 Sus scrofa P2 Maxilar Sup Drt. Distal Médio     
2011 44 G3 2.0 Sus scrofa P3 Maxilar Sup Drt. Completo Médio     
2011 44 G3 2.0 Sus scrofa P4 Maxilar Sup Drt. Completo Médio     
2012 569 A4 2.4 Sus scrofa P4 Maxilar Sup Esq. Completo Médio     
2010 19119 J2 1b.2 Sus scrofa M3 Solto Inf Esq. Completo Pouco 3,15 1,65 
2012 793 A5 2.3 Sus scrofa M1 ou M2 Solto Inf   Completo Pouco 1,75 1,05 
2010 4198 A3 1b.1 Sus scrofa M1 ou M2 Solto Sup   Completo Elevado 1,5 1,5 
2010 8169 B3 1b.1 Sus scrofa M1 ou M2 Solto Sup   Completo Elevado 1,3 1,2 
2009 9107 J6 1.3 Sus scrofa M1 ou M2 Solto Sup Drt. Completo Médio 1,85 1,45 
2011 117 E4 2.1 Sus scrofa M1 Solto Inf Drt. Completo Elevado 1,6 1,05 
2011 117 E4 2.1 Sus scrofa P4 Solto Inf Drt. Completo Elevado     
2009 4575 I6 1.2 Sus scrofa Molar Solto Sup   Fragmento       
2008 16338 I3 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2008 686 D3 1.1 Sus scrofa Molar       Fragmento       
2009 29465 J4 1b.2 Sus scrofa Molar       Fragmento       
2008 8071 F12 1.1 Sus scrofa Molar       Fragmento       
2010 27133 J2 1b.2 Cervus elaphus DP4 Solto Inf   Completo       
2011 183 A4 2.1 Sus scrofa Incisivo Solto Sup   Completo Médio     
2010 34115 F4 1b.3 Sus scrofa Incisivo Solto Inf   Bocal Médio     
2010 2746 B1 1b.1 Sus scrofa I2 Solto Inf   Completo Médio     
2012 322 K6 2.3 Sus scrofa DI1 ou DI2 Solto Sup Esq. Completo       
2012 213 J8 2.4 Sus scrofa Canino Solto Inf   Bocal Médio     
2012 434 C2 2.5 Sus scrofa Incisivo Solto     Completo       
2010 33597 G4 1b.5 Cervus elaphus P2 Solto Sup Esq. Completo Médio 1,55 1,8 
2010 33597 G4 1b.5 Cervus elaphus P3 Solto Sup Esq. Completo Médio 1,5 1,6 
2010 33597 G4 1b.5 Cervus elaphus P4 Solto Sup Esq. Completo Médio 1,3 1,55 
2010 33597 G4 1b.5 Cervus elaphus M1 Solto Sup Esq. Completo Médio 1,55 1,25 
2012 1048 G5 2.4 Cervus elaphus DP4 Solto Inf   Incompleto       
? 456 A2 2.3 Cervus elaphus P2 Solto Inf   Bocal       
2012 570 A4 2.4 Cervus elaphus P2 Solto Inf Esq. Completo Médio 1,2 0,7 
2012 967 B6 2.3 Cervus elaphus P2 Solto Inf Esq. Completo Médio 1,1 0,65 
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2012 340 B2 2b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 345 B2 2b.2 Artiodáctila         Fragmento       
2012 345 B2 2b.2 Artiodáctila         Fragmento       
2011 2 L5 1b.2 Cervus elaphus Molar   Inf   Fragmento       
2010 32584 I2 1b.2 Cervus elaphus Molar       Fragmento       
2009 6877 B8 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 14449 E4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 14449 E4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 33747 L2 1b.3 Cervus elaphus Pré-molar       Fragmento       
2008 5426 A8 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 5426 A8 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 14813 C4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 7759 L7 1.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 9178 C1 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 499 J5 2.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 12489 E2 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2011 10 B1 2b.1 Cervus elaphus I1 Solto Inf Drt. Completo Médio     
2008 2577 B4 1.1 Cervus elaphus I1 Solto Inf Drt. Completo Médio     
2012 280 L8 2b.4 Cervus elaphus I2 Solto Inf Esq. Completo Médio     
2011 74 C1 2.1 Cervus elaphus I2 Solto Inf Esq. Completo Médio     
2010 21382 G4 1b.4 Cervus elaphus I2 ou I3 Solto Inf Esq. Completo       
2011 175 A1 2b.1 Cervus elaphus I2 ou I3 Solto Inf Drt. Completo       
2011 740 L5 2.2 Cervus elaphus I3 Solto Inf Drt. Completo       
2011 32 F4 2.1 Sus scrofa Incisivo Solto     Incompleto       
2008 13618 A4 1.2 Cervus elaphus Incisivo       Fragmento       
2012 337 F1  2d.2 Cervus elaphus P2 Mandíbula Inf Drt. Completo Médio     
2010 34118 F4 1b.3 Sus scrofa Incisivo   Inf   Bocal       
2011 1 C6 1b.3 Indeterminado                 
2010 8491 G1 1b.1 Indeterminado                 
? 429 F4 2.3 Artiodáctila         Fragmento       
2011 467 A5 2.1 Indeterminado                 
2012 1386 A6 2.4 Cervus elaphus Incisivo       Fragmento       
2009 25908 J4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 5342 L7 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 31060 J4 1b.2 Indeterminado         Raíz       
2010 30230 I1 1b.3 Indeterminado         Raíz       
2008 1902 C5 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 2192 J4 1.1 Sus scrofa         Fragmento       
2012 618 D1  2.4 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 618 D1  2.4 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 5154 L7 1.2 Indeterminado                 
2009 25615 I3 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 31 D1  1.1 Indeterminado                 
2010 9213 C3 1b.1 Sus scrofa         Fragmento       
2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado                 
2010 9213 C3 1b.1 Indeterminado                 
2009 7502 C8 2.1 Indeterminado                 
2009 7502 C8 2.1 Indeterminado                 
2009 7502 C8 2.1 Indeterminado                 
2008 2347 G5 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 5588 L8 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 5164 E7 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 8683 H1 1b.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 438 F3 2.3 Indeterminado         Raíz       
2009 24171 F5 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 3365 C1 1b.1 Sus scrofa Incisivo Solto     Fragmento       
2010 14511 C4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 14511 C4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 10357 G1 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2008 4187 K6 1.1 Cervus elaphus     Sup.   Fragmento       
2011 851 I6 2.4 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 15962 K3 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 11217 I2 1.2 Indeterminado                 
2009 6520 I8 1.2 Indeterminado         Fragmento       
2009 6520 I8 1.2 Indeterminado         Fragmento       
2009 6520 I8 1.2 Indeterminado         Fragmento       
2013 17683 E1 1b.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2013 17683 E1 1b.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2013 17683 E1 1b.3 Indeterminado         Fragmento       
2008 7004 H8 1.2 Sus scrofa Canino       Fragmento       
2008 1890 K3 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 1598 A6 2e.6 Indeterminado                 
2012 1598 A6 2e.6 Indeterminado                 
2009 7679 G8 1.3 Indeterminado                 
2009 5690 L8 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2009 3732 K5 1.3 Cervus elaphus         Fragmento       
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2009 3732 K5 1.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2011 329 F5 1b.4 Indeterminado                 
2010 6965 E2 1b.1 Sus scrofa         Fragmento       
2008 17107 E4 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 17107 E4 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 4687 A3 1b.1 Indeterminado         Raíz       
2009 4952 L6 1.2 Cervus elaphus     Sup   Fragmento       
2009 4952 L6 1.2 Cervus elaphus     Inf   Fragmento       
2012 528 A4 2.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 93 F1  1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 13062 I2 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2008 13062 I2 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2012 1321 E5 2.4 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 1321 E5 2.4 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 1321 E5 2.4 Sus scrofa         Fragmento       
2012 498 J5 2.3 Cervus elaphus P3       Fragmento       
2011 622 G5 S/ind. Cervus elaphus         Fragmento       
? 172 L3 2.2 Indeterminado         Raíz       
2010 33893 G3 1b.4 Indeterminado         Raíz       
2009 23036 F4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 23036 F4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 23036 F4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 6750 K7 1.1 Indeterminado                 
2009 27147 G2 1b.2 Indeterminado                 
2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado                 
2010 6465 G1 1b.1 Indeterminado                 
2009 25463 G2 1b.2 Indeterminado                 
2009 3285 I6 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2011 4 A6 1b.2 Sus scrofa         Fragmento       
2011 4 A6 1b.2 Indeterminado                 
2012 658 A4 2e.6 Cervus elaphus     Inf   Fragmento       
2012 300 I4 2.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2011 290 F5 1b.2 Indeterminado                 
2009 5332 B8 1.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 966 B6 2.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2009 26795 E3 1b.2 Indeterminado                 
2008 18619 L4 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 33956 L4 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 3226 E2 1b.1 Sus scrofa         Fragmento       
2009 9416 C2 1.3 Indeterminado                 
2008 2654 I5 1.1 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 17964 C4 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2008 17964 C4 1.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 33166 I2 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 33166 I2 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 33166 I2 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado                 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado                 
2012 556 B4 2r.4 Indeterminado                 
2010 31820 H1 1b.3 Indeterminado                 
2012 356 B2 2b.2 Indeterminado                 
2008 2756 K3 1.1 Sus scrofa P2 ou P3 Solto Sup Esq. Bocal       
2010 34117 F4 1b.3 Sus scrofa Canino Solto Inf Esq. Completo Médio     
2010 2143 F1  1b.1 Indeterminado                 
? 170 L3 2.2 Sus scrofa         Fragmento       
2012 1154 B6 2e.6 Indeterminado                 
2012 1154 B6 2e.6 Indeterminado                 
2012 343 K6 2e.6 Cervus elaphus P3 ou P4 Solto     Completo Elevado     
2011 454 B3 2.2 Indeterminado         Raíz       
2008 12033 A1 1.2 Cervus elaphus     Inf   Fragmento       
2008 13592 C2 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2010 32668 L3 1b.3 Sus scrofa         Fragmento       
2010 34126 F4 1b.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 34126 F4 1b.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2010 34126 F4 1b.3 Sus scrofa         Fragmento       
2012 469 A2 2.4 Capreolus Capreolus M3 Solto Inf Drt. Completo Médio 1,45 0,7 
2010 3321 A2 1b.1 Capreolus Capreolus M1 ou M2 Solto Inf Drt. Completo Médio 1,45 0,8 
2010 3321 A2 1b.1 Capreolus Capreolus M1 ou M2 Solto Sup Drt. Completo Médio 1,15 0,9 
2011 671 G5 2.1 Capreolus Capreolus P3 ou P4 Solto Inf Drt. Completo Médio 0,95 0,75 
2011 318 L4 2.2 Capreolus Capreolus P2 Solto Inf Esq. Completo   0,95 0,45 
2011 119 E1 2.1 Capreolus Capreolus P3 ou P4 Solto Sup Drt. Completo Médio 1 0,95 
2010 18850 A5 1b.1 Indeterminado         Fragmento       
2012 1043 G5 2.4 Capreolus Capreolus         Fragmento       
2010 21165 G4 1b.4 Capreolus Capreolus I2 ou I3 Solto Inf Drt. Completo Médio     
2011 182 E5 1b.4 Capreolus Capreolus P2 Solto Sup Esq. Completo Médio 1,05 0,9 
2011 182 E5 1b.4 Capreolus Capreolus P3 Solto Sup Esq. Completo Médio 0,95 1 
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2011 182 E5 1b.4 Capreolus Capreolus P4 Solto Sup Esq. Completo Médio 0,9 1,1 
2011 1229 H5 2.3 Indeterminado                 
2012 348 I2 2.5 Indeterminado Incisivo               
2012 376 B1 2b.1 Cervus elaphus I2 ou I3 Solto Sup Drt. Completo Médio     
2009 8903 H6 1.3 Indeterminado                 
2011 717 C6 2.1 Cervus elaphus Molar Solto Inf   Fragmento Médio     
2011 451 B3 2.2 Cervus elaphus P2 Solto     Fragmento Médio     
2009 5153 L7 1.2 Sus scrofa incisivo       Fragmento       
2012 823 F5 2.4 Cervus elaphus P2 Solto Inf Esq. Proximal       
2012 910 C4 2.4 Sus scrofa incisivo Solto Sup   Completo Médio     
2010 24771 G4 1b.4 Indeterminado                 
2010 10687 C3 1b.2 Indeterminado                 
2009 5118 L8 1.2 Indeterminado                 
2010 25582 F3 1b.3 Sus scrofa         Fragmento Médio     
2011 119 B6 1b.2 Sus scrofa         Fragmento       
2011 54 H4 2.1 Sus scrofa I2 ou I3 Solto Sup Drt. Completo Médio     
2011 324 A2 2.2 Sus scrofa I2 Solto Inf Drt. Completo Médio     
2011 324 A2 2.2 Sus scrofa I3 Solto Inf Drt. Completo Médio     
2012 373 D2 2.3 Indeterminado         Raíz       
2008 583 G3 1.1 Sus scrofa I2 ou I3       Fragmento       
2011 208 J4 2.2 Sus scrofa I2 ou I3       Fragmento       
2012 492 J6 2.5 Indeterminado                 
2008 364 A2 1.1 Indeterminado                 
2010 2840 B4 1b.1 Cervus elaphus I2 ou I3       Fragmento       
2009 2339 E5 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2009 2339 E5 1.2 Indeterminado                 
2009 2339 E5 1.2 Indeterminado                 
2009 20376 E5 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2011 302 K5 1b.2 Artiodáctila         Fragmento       
2008 4016 A7 1.1 Indeterminado                 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado                 
2012 546 A4 2.3 Indeterminado                 
2012 546 A4 2.3 Cervus elaphus         Fragmento       
2011 176 A1 2b.1 Indeterminado                 
2009 21849 H3 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2012 841 C4 2.3 Cervus elaphus     Inf   Fragmento       
2011 156 C5 2.1 Indeterminado         Fragmento       
2008 4691 F6 1.1 Indeterminado         Fragmento       
2011 618 C6 1b.3 Sus scrofa         Fragmento       
2011 192 A2 2.1 Indeterminado                 
2009 25011 F6 1b.2 Cervus elaphus         Fragmento       
2011 181 A4 2.1 Indeterminado                 
2008 3590 C6 1.1 Indeterminado                 
2008 1145 B3 1.1 Artiodáctila         Fragmento       
2012 964 B6 2.3 Indeterminado         Raíz       
2012 964 B6 2.3 Artiodáctila         Fragmento       
2012 964 B6 2.3 Artiodáctila         Fragmento       
2012 514 G2 2.5 Indeterminado         Fragmento       
2012 827 D6 2.3 Indeterminado         Fragmento       
2012 211 I3 2.3 Indeterminado         Fragmento       
2010 34900 G2 1b.4 Indeterminado                 
2011 373 C6 1b.2 Indeterminado                 
2011 373 C6 1b.2 Indeterminado                 
2012 1027 C6 2.3 Indeterminado                 
2009 20449 F5 1b.2 Indeterminado                 
01-07-2011 486 G5 1b.4 Artiodáctila         Fragmento       
2008 5757 J7 1.1 Indeterminado         Fragmento       
2011 542 D6 2.1 Artiodáctila         Fragmento       
2010 5549 C2 1b.1 Artiodáctila         Fragmento       
2010 15129 E2 1b.2 Indeterminado         Fragmento       
2009 5849 L7 1.3 Indeterminado         Fragmento       
2008 9421 L11 1.1 Indeterminado         Fragmento       
2008 12662 D2 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2012 396 C2 2.4 Sus scrofa I2 ou I3 Solto Inf Esq. Completo Pouco     
2008 6540 H8 1.1 Indeterminado                 
2012 1046 C6 2.3 Indeterminado                 
2009 9140 B2 1.3 Artiodáctila         Fragmento       
2009 9140 B2 1.3 Artiodáctila         Fragmento       
2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado                 
2009 22278 E4 1b.2 Indeterminado                 
2011 87 K6 1b.2 Artiodáctila                 
2008 11500 J1 1.2 Sus scrofa         Fragmento       
2008 11500 J1 1.2 Indeterminado                 
2008 11500 J1 1.2 Indeterminado                 
2011 1194 A6 2.2 Indeterminado                 
2009 7575 L8 1.2 Cervus elaphus P2 ou P3 Solto Inf Drt. Incompleto Médio     
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2008 18899 B3 1.2 Indeterminado         Raíz       
2009 861 J5 1.2 Equus sp         Raíz       
29-07-2009 26633 E6 1b.2 Artiodáctila         Fragmento       
2009 1604 I5 1.2 Equus sp         Raíz       
2010 19852 B4 1b.2 Indeterminado         Fragmento       
2008 2259 B4 1.1 Artiodáctila         Fragmento       
2008 2536 F5 1.1 Artiodáctila         Fragmento       
2011 80 L2 2.2 Carnívora P2 ou P3   Inf   Metade Médio     
2011 377 E2 2.2 Vulpes vulpes M1 Solto Sup Drt. Incompleto Médio     
2012 178 K4 2.4 Carnívora         Incompleto Médio     
2011 260 C2 2.2 Canis familiaris P3 ou P4 Solto Sup Esq. Completo Pouco     
2009 8904 H3 1.3 Indeterminado         Completo       
2010 14201 F2 1b.2 Vulpes vulpes M1 Maxilar Sup Drt. Incompleto Elevado     
2010 14201 F2 1b.2 Vulpes vulpes M2 Solto Sup Drt. Incompleto Elevado     
2010 14201 F2 1b.2 Vulpes vulpes M3 Solto Sup Drt. Completo Elevado     
2012 530 F4 2b.4 Lynx pardinus Canino Mandíbula Inf Esq. Completo Médio     
2012 530 F4 2b.4 Lynx pardinus P3 Mandíbula Inf Esq. Completo Médio     
2012 530 F4 2b.4 Lynx pardinus P4 Mandíbula Inf Esq. Incompleto Médio     
2012 530 F4 2b.4 Lynx pardinus M1 Mandíbula Inf Esq. Completo Médio     
 
